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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
TITULO: LOS TALLERES PARA LA CONVIVENCIA: PROPUESTA PARA EL 
APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PACIFICA DE LOS CONFLICTOS 
ENTRE LOS ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DE PRIMARIA DE LA JORNADA 
TARDE DEL COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL I.E.D. 
AUTORA: Juliana Cárdenas Castrillón 
PALABRAS CLAVES: convivencia, conflicto, estrategias de resolución de conflictos, 
ambientes de aprendizaje. 
DESCRIPCIÓN: el estudio parte de la problemática identificada entre los estudiantes de grado 
cuarto de la jornada tarde del colegio Entre Nubes Sur Oriental en la cual a nivel de convivencia 
se encuentra la recurrencia de acciones violentas como mecanismo para afrontar y solucionar 
sus conflictos y diferencias. Por tal razón se plantea la necesidad de contribuir al aprendizaje de 
estrategias y mecanismos de resolución pacífica de los conflictos para lo cual se diseñan, 
implementan y evalúan los talleres para la convivencia Convivir y sentir: espacio para el 
aprendizaje de resolución de conflictos en un ambiente de aprendizaje de convivencia. 
FUENTES: Se revisaron dos clases de fuentes. En el primer grupo se encuentran las fuentes 
internas conformadas por el PEI del colegio, la encuesta de clima escolar y victimización 2014 y 
el observador del estudiante del grado 401, jornada tarde. En el segundo grupo se revisaron las 
fuentes externas entendidas para el presente proyecto como el análisis de documentos existentes 
y los postulados de diferentes autores en el ámbito local, nacional e internacional. 
CONTENIDO: el documento consta de una Introducción, en la que se presenta el planteamiento 
del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño metodológico, los 
antecedentes, entre otros.  
En el Primer capítulo, se plantean los fundamentos teóricos y conceptuales de la investigación a 
la luz de las cuatro categorías de análisis (convivencia, conflicto, resolución de conflictos y 
ambientes de aprendizaje) y los referentes legales.  
En el Segundo capítulo, se presenta el diseño, la implementación y la evaluación de la propuesta 
Convivir Y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos. Una serie de talleres 
de convivencia en un ambiente de aprendizaje de convivencia que contribuyeron a fortalecer los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes para la convivencia pacífica a partir de la vivencia de 
  
V 
 
mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.  
Por ultimo las conclusiones, las recomendaciones, los referentes bibliográficos y los Anexos. 
METODOLOGÍA: La presente investigación es un trabajo enmarcado en el enfoque cualitativo 
y método etnográfico. 
CONCLUSIONES: 
Los estudiantes utilizan las acciones violentas como mecanismos de resolución no solo producto 
de sus aprendizajes en los diferentes niveles del modelo ecológico Tuvilla (2004) sino que 
además lo hacen por no contar con herramientas diversas para afrontarlos. 
El aprendizaje de estrategias y mecanismos de resolución de conflictos contribuyo a mejorar las 
habilidades comunicativas y la expresión y comprensión de las emociones. De igual manera los 
estudiantes apropiaron diversos mecanismos de resolución impactando otros espacios escolares 
y familiares como la automediación, la negociación, la medición y el diálogo. 
Los contextos escolares deben estar preparados para una nueva condición histórica de 
posconflicto, esto plantea la necesidad de que el contexto escolar y los salones de clase sean 
escenarios que posibiliten la vivencia de estrategias, mecanismos y acciones para la convivencia 
pacífica y para afrontar y resolver los conflictos. Igualmente el docente también tiene la 
responsabilidad de buscar estrategias para contribuir a la formación de sujetos que comprenden 
que existen formas distintas a los actos violentos para resolver las diferencias y alcanzar la paz, 
para lo cual es un aporte de la investigación y una invitación a continuar el camino de reflexión 
y construcción de los ambientes de aprendizaje de convivencia. 
Elaborado el 5 de julio de 2016 
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INTRODUCCIÓN 
La historia de Colombia por décadas ha estado situada en un marco de conflicto el cual no solo 
ha configurado los contextos sociales y políticos, sino que ha determinado los modos de relación 
de las personas en esos escenarios. Como lo mencionan Cortés, Díaz y Acevedo (2001), los 
colombianos han presenciado el recrudecimiento de la violencia, la atribución al conflicto de una 
visión negativa a causa de esos enfrentamientos bélicos y se ha observado también, el 
resurgimiento de las vías de hecho como medio para la resolución a los conflictos políticos y 
sociales que se suscitan en el país. 
Pero además de esto, el conflicto ha incidido en el campo educativo, a tal punto que 
según estos autores, las instituciones educativas se han venido constituyendo en escenarios 
inagotables de conflictos de todo tipo, como por ejemplo, académicos, disciplinarios, 
interpersonales, afectivos, sociales, entre otros, escenarios en los cuales ha predominado el 
autoritarismo y el poder para solucionar los conflictos que se presentan en la cotidianidad 
escolar, acción que legitima la violencia como mecanismo de regulación de las relaciones 
escolares y sociales. 
En este sentido es importante señalar, que el conflicto se presenta: 
Cuando uno o varios actores manifiestan pretensiones encontradas sobre 
determinados recursos, lo cual, en principio, obstaculiza la cooperación social. Un 
conflicto surge, entonces, cuando determinados sujetos desean realizar acciones que 
son mutuamente incompatibles, por lo cual la posición del uno es vista por el otro 
como un obstáculo a la realización de su deseo. (Uprimny, 2001, p. 23) 
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Consecuentemente con esto, en el grado cuarto de primaria de la jornada tarde del colegio 
Entre Nubes Sur Oriental una de las problemáticas que influye la convivencia entre los 
estudiantes está relacionada con la manera como se asumen los conflictos en el salón de clase y 
con la recurrencia en muchas ocasiones al empleo de acciones violentas como mecanismo para 
resolver sus conflictos y diferencias. Al respecto, un docente de la institución afirma que  “entre 
estudiantes los conflictos en un grado tan pequeño es porque me presto un lápiz y me lo devolvió 
más gastado, porque se refundió una cosa y creo que la tiene él, entonces voy a reclamarle de 
mala gana, de forma agresiva, porque alguno es grosero o que alguno le gusta jugar brusco y a 
mí no. Ese tipo de cosas” (Ver anexo 4, Entrevista No 1, 2016). 
Entre las causas de dicha problemática convivencial, según las observaciones y 
cuestionarios aplicados (ver anexo 2), aparece en primera instancia, el hecho que los estudiantes 
tienen pocas posibilidades de vivenciar experiencias y maneras distintas a las acciones violentas 
para resolver sus diferencias. Los niños perciben que los conflictos entre los estudiantes se 
presentan porque entre ellos no saben compartir, no trabajan en grupo, utilizan amenazas, 
insultos, palabras ofensivas y toman las cosas sin permiso (ver gráfica 4 y 7, anexo 2) .  
Entre las acciones violentas de solución entre los estudiantes cuando se presenta un 
conflicto se encontró (ver anexo 2): las amenazas verbales, las burlas, las discusiones cargadas 
de insultos, los golpes y las agresiones físicas, entre otros. Estas acciones generan malestares 
entre las relaciones de los niños y se presentan la mayoría de veces de forma impulsiva, como 
mecanismos de defensa e imposición, legitimando entre ellos los actos violentos como 
mecanismos de resolución. 
Esta situación se debe a que al interior del salón de clase las acciones violentas en ciertos 
momentos son utilizadas por los estudiantes como un modelo y estrategia a seguir para 
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solucionar los conflictos y como elemento regulador y de validación de las relaciones que se 
establecen con el otro. 
Como segunda instancia, se encuentra que los estudiantes no perciben la importancia del 
conflicto en sus relaciones convivenciales como una situación de aprendizaje, construcción y 
formación subjetiva, de crecimiento y reconocimiento del otro como distinto, además, como un 
factor que se presenta en muchos momentos en las interacciones, que requiere de una solución 
pacífica y respetuosa que trascienda las acciones violentas como mecanismo de resolución.  
Según los cuestionarios realizados (ver anexo 2) el conflicto es asumido por los 
estudiantes como una discusión, una guerra y una pelea entre dos personas. Igualmente 
reconocen que la convivencia en el salón de clase se ve afectada porque los niños tienen muchos 
problemas entre ellos y no los solucionan.  
Al ser escasas las vivencias que tienen los niños en el salón de clases orientadas hacia la 
formación, conocimiento y aprendizaje de mecanismos y estrategias para la resolución de 
conflictos de modo pacífico distintos a la agresión, más consensuadas, dialogantes y negociadas, 
lo que los niños legitiman como estrategia y mecanismos de solución a las diferencias y los 
conflictos son las acciones violentas.  
Lo anterior es originado además, porque dentro del salón de clase poco se aborda y 
soluciona este tipo de situaciones de un modo oportuno y acorde a los requerimientos, pues el 
docente privilegia dentro de la clase el desarrollo de contenidos académicos y la ejecución del 
plan de estudios, los cuales se deben brindar y lograr en unos tiempos específicos y cualquier 
situación que afecte el desarrollo de la clase planificada es solucionado en la inmediatez sin 
tomar estrategias de promoción y reparación a los conflictos escolares.  
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Como lo menciona un docente: 
[…] lo que pasa es que a veces es complicado porque si yo me pongo a parar la clase, 
cada momento que hay un conflicto, no hago la clase, je je, entonces cuando el 
problema ya, el conflicto lo veo así como muy grande: hago un stop, escucho las 
partes y lo que te digo lo solucionamos, escuchamos a todos y miramos el aspecto 
pedagógico, el aspecto positivo a mejorar, ya. Pero definitivamente al que me saco la 
lengua, que no quiere ser mi amiga, que yo iba adelante, que iba atrás, ese tipo de 
cosas lo dejo pasar. (Ver anexo 4, Entrevista No 4, 2016) 
Conforme con lo anterior, en el salón de clase y en el desarrollo de las clases poco se 
contribuye a que los estudiantes vivencien alternativas de solución y reparación del conflicto de 
modo pacífico y consensuado, en limitadas circunstancias se le exige al estudiante dirigirse con 
respeto hacia el otro, hablar y resolver el conflicto, pedir una disculpa y anular sus acciones 
violentas, pero no se le brindan las estrategias, acciones o herramientas para aumentar sus grados 
de tolerancia, dominar su impulsividad, manejar su frustración, establecer un diálogo 
intencionado y encontrar los modos de dirimirlos sin afectar al otro y la convivencia con él.   
La tercera causa observada según la entrevista realizada a los docentes (ver anexo 4) es 
que los docentes tienen poco conocimiento o implementan escasas estrategias, que permitan 
contribuir en la resolución pacífica de los conflictos que se suscitan entre los estudiantes en el 
salón de clase, y esto se debe a que el trabajo pedagógico se orienta en mayor medida al 
desarrollo de los contenidos académicos y aunque existen intentos por promover alternativas que 
apuntan al desarrollo integral y a la resolución pacífica de los conflictos, los tiempos académicos, 
los espacios y las dinámicas de clase favorecen el trabajo instructivo, individual y la competencia 
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en el salón de clase, dejando de lado los asuntos relacionados con la convivencia y el 
enfrentamiento a la solución de los conflictos.  
Según los instrumentos aplicados se observó que los docentes utilizan como estrategia de 
solución, el diálogo, las charlas cotidianas, los regaños y los correctivos, pero no se evidencia 
con claridad estrategias puntuales que le brinden al estudiantes herramientas de resolución de 
conflictos. Según el cuestionario (ver anexo 2) dentro del salón de clase el docente cumple un 
papel regulador del conflicto, lo cual limita las opciones de negociación y conciliación. El 
docente ejerce como mediador y en muchas ocasiones no se resuelven los conflictos, se 
invisibilizan y se evaden. 
Igualmente, se evidenció que las estrategias utilizadas por los docentes para la resolución 
de conflictos están relacionadas con la experiencia docente y la práctica pedagógica, es decir los 
docentes han desarrollado algunas estrategias de enseñanza en resolución de conflictos, producto 
del trabajo cotidiano con los niños y los años de enseñanza.  
Sin embargo, son pocos docentes los que cuentan con variedad de estrategias didácticas y 
pedagógicas para formar a sus estudiantes con mecanismos pacíficos para la resolución de 
conflictos y a nivel institucional se observa que no se cuenta con estrategias claras o proyectos 
que aborden y trabajen los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. “a nivel institucional 
no he percibido que exista una estrategias o que se fomenten ideas ni participación ni nada que 
tenga que ver con el manejo de los conflictos. A nivel institucional eso no existiría”. (Ver anexo 
4, Entrevista No. 1, 2016) 
Estas causas, las pocas posibilidades de vivenciar experiencias y maneras distintas a las 
acciones violentas para resolver sus diferencias; la escasa importancia que se le otorga al 
conflicto y al aprendizaje de alternativas de resolución; como también, el poco tiempo 
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implementado en estrategias que contribuyan a la vivencia y aprendizaje de los estudiantes de 
mecanismos para solucionar los conflictos pacíficamente, afectan la convivencia en el salón y 
traen como consecuencias:  
Primero, según entrevista realizada un 20 % de los estudiantes recurren en muchas 
ocasiones a las agresiones físicas y verbales como mecanismos para tratar y relacionarse con sus 
pares y resolver sus diferencias, los cuales se validan y legitiman como acciones de resolución. 
Como lo mencionaron algunos docentes en las entrevistas (ver anexo 4) es recurrente en el salón 
de clase que los estudiantes hagan reclamos de forma brusca y violenta. Y frente a un conflicto 
“Por lo general nunca los resuelven, el conflicto se resuelve cuando tu intervienes de resto 
termina en una pelea y termina cuando el más fuerte psicológica o físicamente somete al otro”. 
(Anexo 4, entrevista No 4, 2016). 
Segundo, la mayoría de los estudiantes desarrollan pocas habilidades para proponer 
alternativas pacíficas distintas a la violencia para resolver sus conflictos, para negociar 
dialogando, para expresar claramente sus emociones sin agredir o irrespetar al otro, para 
defender las propias opiniones sin lastimar u ofender, en fin, para utilizar diferentes mediaciones 
que no sea la violencia para resolver sus conflictos y diferencias, constituyéndose en el salón de 
clase unos sujetos que comprenden que las acciones violentas no son el modo para solucionar las 
diferencias y de relacionarse y convivir con los otros. 
Estas consecuencias plantean la necesidad de romper con las prácticas, las estrategias de 
enseñanza y los mecanismos que no reconocen la existencia del conflicto, su solución pacífica y 
poco contribuyen a favorecer o promover mecanismos de resolución de conflictos. Por eso el 
presente trabajo de investigación, de corte cualitativo y enfoque etnográfico adelantando con 
estudiantes de grado cuarto de primaria, del colegio Entre Nubes Sur Oriental de la jornada tarde 
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busca indagar y posibilitar el diseño, generación e implementación de alternativas orientadas al 
reconocimiento del conflicto, así como el conocimiento de aquellos mecanismos más pertinentes 
para que los estudiantes vivencien un ambiente de aprendizaje caracterizado por la convivencia 
pacífica. Dicho esto se formuló la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué estrategia didáctica contribuye al aprendizaje y la vivencia de mecanismos pacíficos 
para la resolución de conflictos entre los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio 
Entre Nubes Sur Oriental? 
De acuerdo a la pregunta de investigación se plantea como objetivo general, contribuir al 
aprendizaje de estrategias y mecanismos de resolución pacífica de los conflictos entre los 
estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio Entre Nubes Sur Oriental, mediante la 
formulación e implementación de una serie de talleres para la convivencia en un ambiente de 
aprendizaje de convivencia.  
Los objetivos específicos que se formulan para alcanzar el objetivo general son: 
1. Caracterizar los conflictos que se presentan en el salón de clase y los mecanismos de 
resolución utilizados por los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio Entre Nubes 
Sur Oriental. 
2. Diseñar e implementar una estrategia didáctica basada en talleres para la convivencia en un 
ambiente de aprendizaje de convivencia para promover el conocimiento de mecanismos 
pacíficos para la resolución de conflictos. 
3. Evaluar la estrategia didáctica implementada basada en la ejecución de talleres para la 
convivencia en un ambiente de aprendizaje de convivencia con el fin de establecer si se 
contribuyó al aprendizaje de estrategias y mecanismos pacíficos para la resolución de 
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conflictos entre los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio Entre Nubes Sur 
Oriental. 
Las tareas de investigación planteadas para obtener los objetivos formulados fueron: 
1. Caracterización de los conflictos y mecanismos de resolución que se presentan en el salón de 
clase del curso cuarto de primaria, mediante la observación en diferentes momentos de la 
jornada escolar y la aplicación y análisis de cuestionarios.  
2. Diseño e implementación de una estrategia didáctica basada en talleres para la convivencia 
en un ambiente de aprendizaje de convivencia para promover mecanismos pacíficos para la 
resolución de conflictos entre los estudiantes de grado cuarto de primaria, de la jornada tarde, 
del colegio Entre Nubes Sur Oriental. 
3. Evaluación de la estrategia didáctica implementada basada en la ejecución de talleres para la 
convivencia en un ambiente de aprendizaje de convivencia con el fin de establecer si se 
contribuyó al aprendizaje de estrategias y mecanismos pacíficos para la resolución de 
conflictos entre los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio Entre Nubes Sur 
Oriental. 
El objeto de estudio de la investigación se precisa en el abordaje de la convivencia y los 
mecanismos de resolución pacífica de los conflictos en el salón de clase. 
El campo de acción de la investigación se ubica en el estudio del conocimiento de los 
mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos entre los estudiantes de grado cuarto de 
primaria, de la jornada tarde, del colegio Entre Nubes Sur Oriental. 
El cumplimiento de las tareas enunciadas fue posible siguiendo la metodología que a 
continuación se detalla: 
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La presente investigación es un trabajo enmarcado en el enfoque cualitativo, método etnográfico, 
a través de los cuales se apropió una serie de elementos constitutivos, para con ellos, buscar 
comprender el fenómeno estudiado, las relaciones ocurridas y sus aspectos característicos, en las 
situaciones naturales de los estudiantes y en el ambiente del salón de clase, lo que permite su 
apropiación y comprensión. Como menciona Vasilachis, (2007): 
La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus 
perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus 
experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a 
todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que 
tienen lugar. (p. 33)  
Durante este trabajo no solo se investigó un objeto de estudio singular para dar una 
solución al problema planteado, sino que además, se examinó a las subjetividades del 
investigador-profesor y de los actores-estudiantes que contribuyeron a la descripción, 
interpretación, comprensión y explicación de un fenómeno social ubicado en el contexto escolar. 
Por eso el diseño metodológico de la investigación más apropiado fue el etnográfico, el cual 
permitió acercarse, participar e interactuar en el contexto del salón de clase, describir y 
comprender el significado de los sucesos y las acciones de los estudiantes. 
Según las premisas de Vasilachis (2007) la etnografía es un método cualitativo de 
investigación social en la cual el investigador participa observando e interactuando en un tiempo 
prolongado donde la socialización del investigador posibilita la construcción del conocimiento 
basado en el sentido común y en la observación participante. Como complemento, Álvarez 
(2008) aproxima al plano pedagógico los asuntos relacionados con la etnografía para referirse, 
precisamente, a la etnografía escolar, la cual se realiza en el campo específico de la escuela y 
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tiene varias finalidades, entre las cuales se destacan la descripción y caracterización del 
contextos escolares a estudiar, la interpretación de estos escenarios para aproximar al lector a 
comprenderla, la difusión de los hallazgos y el mejoramiento de la realidad educativa 
investigada. 
Ahora bien, en cuanto a las técnicas e instrumentos utilizados durante la investigación 
para el proceso de recolección de la información, acordes con el enfoque y diseño mencionados 
anteriormente, es importante destacar que entre ellos se adoptaron:  
1. La observación participante 
Es una técnica en la cual el investigador recoge información a través de la observación en 
el momento donde participa con el grupo que está investigando. “la observación participante 
constituye el eje vertebrador del trabajo de campo a partir del cual se lleva a cabo la construcción 
del producto etnográfico” (Vasilachis, 2007, p. 124). 
Esto significó la vinculación directa del observador en los procesos de investigación, que 
a su vez, se tradujo en la realización durante la jornada escolar de tres momentos antes, durante y 
después del desarrollo de los talleres para la convivencia que se materializaron en la propuesta 
Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos. La observación 
participante aportó y permitió la recolección de datos cualitativos relacionados con la 
comunicación, las relaciones, las interacciones, las emociones, las actitudes, los 
comportamientos y los aprendizajes de los estudiantes. 
La observación participante fue registrada fundamentalmente en dos instrumentos:  
a) Diario de campo: en el cual se registró cada una situaciones ocurridas en las sesiones de 
los talleres para la convivencia desarrollados, factibles de dar cuenta de las categorías de 
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análisis, en el que además, se volcaron especialmente las vivencias y experiencias 
generadas en el trabajo de campo. Se trata de un recurso que permite explicitar por escrito 
cierto tipo de observaciones a la vez, que dar visibilidad a emociones, como sentimientos 
que se despliegan y transforman en el curso de la investigación (Vasilachis, 2007, p. 136). 
b) Diario de notas: en el cual se registraron los momentos posteriores a los talleres propios 
de la cotidianidad de la jornada escolar, (clases, reunión de padres, jornadas deportivas, 
etc.) y que permitieron dar cuenta del acontecer escolar en el marco de la definición de 
unas categorías de análisis establecidas. 
2. La entrevista 
Como menciona Álvarez (2011) la entrevista es la segunda estrategia esencial en el 
campo de la etnografía, ésta debe proporcionar un diálogo informal con el otro donde se 
evidencie el discurso de los sujetos que se estudian y estimula el flujo de los datos. Pero además, 
legitimar la información recolectada en las observaciones producto de la intervención directa. 
Las entrevistas realizadas permitieron a través de la percepción de los docentes sustentar 
el planteamiento del problema y durante los talleres ahondar en las percepciones y vivencias de 
los estudiantes. 
Conforme con esto, las entrevistas realizadas fueron: 
a) Entrevista docente: se aplicó durante la fase diagnóstica y tuvieron un carácter individual, 
cuya estructura se relacionó con el diseño de un cuestionario semi-estructurado con preguntas 
abiertas y cerradas (ver anexo 3).  
b) Entrevista estudiantes: se aplicó durante la implementación y la evaluación de la propuesta. 
Dichas entrevistas fueron individuales, no estructuradas y de profundidad. 
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3. El  cuestionario 
Es importante señalar que un cuestionario es un instrumento “[…] que se elabora (al 
menos en su forma más conocida) para sondear las opiniones de un grupo relativamente 
numeroso de sujetos, invirtiendo cada uno de ellos un tiempo mínimo” (Herrera, 2008, p. 18). En 
esta perspectiva, los cuestionarios de preguntas se convirtieron en el marco de referencia para 
llevar a cabo las entrevistas con la población objeto de estudio. 
Así las cosas, los cuestionarios se diseñaron a fin de recolectar la información que 
alimentara la descripción de las categorías de análisis y contrastara la información recolectada en 
otros instrumentos. Unas entrevistas, apoyadas en cuestionarios de preguntas, fueron pensadas 
para aplicarse a los estudiantes de grado cuarto de la jornada de la tarde del colegio Entre Nubes 
Sur Oriental. La finalidad de estos cuestionarios fue la de validar y confirmar lo interpretado a 
través de la observación participante y enriquecer el marco de las categorías de análisis (ver 
anexo 1 y 5). 
Entre los cuestionarios aplicados se destacan: 
a) Cuestionario diagnóstico: se aplicó en la fase diagnóstica y tuvo como objetivo conocer las 
percepciones de los estudiantes en relación con la convivencia, los factores que la afectan, el 
origen y las causas de los conflictos dentro del salón de clase, así como, los mecanismos 
utilizados por ellos para la resolución de éstos.  
b) Cuestionario de salida: este se aplicó al finalizar la propuesta a modo de evaluación y 
certificación de alcance de los resultados, que tenía como objetivo adicional, confirmar los 
aprendizajes de los estudiantes después de la aplicación de la propuesta y validar el objetivo 
de la investigación. 
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Así, en el diseño de los cuestionarios se tuvo en cuenta, primero, las correcciones y la 
validación por parte de un investigador conocedor del tema y segundo, la realización de una 
prueba piloto a cuatro estudiantes de un grado inferior para verificar la claridad y comprensión 
del instrumento de recolección de información. 
Ahora bien, adicional a lo expresado, según, Herrera (2008, p.11) la investigación 
cualitativa se desenvuelve en cinco fases de trabajo, entre las cuales se encuentran: 1) definición 
del problema,  en la que se concreta el problema y se estudia la claridad y pertinencia de su 
definición; 2) diseño de trabajo, en esta se elabora el proyecto del trabajo en el cual se contempla 
a su vez, un calendario, un presupuesto, un esquema teórico explicativo, etc.; 3) recogida de 
datos, en esta el investigador se aproxima a las situación para aplicar las técnicas de recolección 
de datos; 4) análisis de datos, a partir de los instrumentos aplicados se estudia la información y 
se desentrañan las estructuras del significado; 5) informe y validación de la información, se 
generan las interpretaciones conceptuales y se muestran los hallazgos. 
Durante el proceso de la investigación estas fases se desarrollaron de la siguiente manera: 
1. Primera fase: Diagnóstico del problema 
En esta fase se identificó, planteó y describió la problemática a nivel de la convivencia en 
el salón de clase. Durante esta se indagó en determinados documentos como: En la encuesta de 
Clima Escolar y Victimización 2014, en la cual los datos encontrados permitieron identificar las 
problemáticas convivenciales a nivel institucional; y en los Observadores de los Estudiantes de 
grado tercero de primaria, los cuales permitieron rastrear las principales dificultades a nivel 
convivencial dentro del salón de clase y sus grados de recurrencias.  
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Posteriormente, se utilizó la técnica de árbol de problemas con los datos encontrados para 
consolidar el problema y observar sus causas y consecuencias. Seguidamente para validarlo se 
diseñó y aplicó un cuestionario diagnóstico a 18 estudiantes con el fin de conocer las 
percepciones de los estudiantes en relación con la convivencia, los factores que la afectan, el 
origen y las causas de los conflictos dentro del salón de clase, así como, los mecanismos 
utilizados por ellos para la resolución de éstos. Al tiempo, se realizó la entrevista a los docentes 
de ambas jornadas de la institución educativa que orientaban clase en el Ciclo 2 y como 
complemento, se entrevistó también a la orientadora de la sede con el propósito de caracterizar el 
problema desde diferentes perspectivas y actores. 
2. Segunda fase: Diseño y elaboración de la propuesta de trabajo 
A partir del diagnóstico y del planteamiento del problema se diseñó la estructura y la 
propuesta de trabajo a tener en cuenta durante la ejecución de la intervención. Igualmente se 
plantearon los aspectos a tener en cuenta en relación con el cronograma de trabajo, el desarrollo 
y esquema teórico de la intervención (talleres), autorizaciones pertinentes y material de trabajo 
para la implementación de la propuesta.  
3. Tercera fase: Implementación de los talleres para la convivencia 
Durante esta fase se realizó el trabajo de campo en el que se implementaron 12 talleres en 
los que se trabajaron temas como: la convivencia, el conflicto, el diálogo, la comunicación, la 
negociación, la mediación y resolución pacífica de los conflictos. Estos se desarrollaron en una 
sesión diaria para un total de 34 sesiones, las cuales conformaron la propuesta de Convivir y 
Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos, que posibilitó no solo intervenir 
el problema identificado sino generar las condiciones para que se suscitara un ambiente de 
aprendizaje de convivencia mediado por unas relaciones distintas entre los sujetos que 
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interactuaron. Es de agregar que la implementación de esta fase se desarrolló durante  tres meses 
durante los cuales se ejecutaron diversas técnicas de recogida de datos e información y se 
rediseño y ajusto la propuesta para su pertinencia. 
4. Cuarta fase: Evaluación de la propuesta 
Esta fase se desarrolló simultáneamente durante la implementación de los talleres para la 
convivencia y al finalizar la propuesta. Para esta se contó con formatos y actividades de 
verificación y la aplicación de un cuestionario de salida. 
5. Quinta fase: informe y difusión de la información  
Durante esta fase se analizaron los insumos y los datos recolectados de los diarios de 
campo, de los diarios de notas y los cuestionarios, realizando la triangulación de la información 
para validar la información, que sirvió para alimentar las categorías de análisis, que 
posteriormente, contribuyó a la elaboración del informe final en el que se describió y analizó el 
objeto de estudio seleccionado. 
A nivel institucional se socializó con los padres de familia y los estudiantes de grado 
cuarto del colegio Entre Nubes Sur Oriental los hallazgos y resultados arrogados a partir de la 
implementación de la propuesta. 
En cuanto al contexto escolar, el Colegio Entre Nubes Sur Oriental Institución Educativa 
Distrital está ubicado en la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. Se creó en el año 2003 con la 
integración de cuatro colegios vecinos los cuales son sus diferentes sedes, el colegio cuenta con 
una población de 1.657 estudiantes que se encuentra entre los estratos 0, 1 y 2. 
En este marco, la investigación se desarrolló en una de sus sedes, La Península (sede B), 
la cual recibe a estudiantes de ciclo inicial, 1 y 2. Los participantes con que se trabajó fueron 25 
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estudiantes entre los 9 y 12 años de edad quienes al inicio del proceso de la investigación 
(durante el año 2015) se encontraban en el grado tercero y en la implementación y finalización 
de la investigación (durante el año 2016) se encontraron en el grado cuarto.  A continuación se 
muestra una estadística y caracterización del grupo con el cual se realizó la investigación para 
observar los cambios presentados a nivel de población durante el año y medio de seguimiento y 
trabajo con el grupo. 
Tabla 1. Caracterización de la población 
Sexo N° de Estudiantes Proporción 
Hombre 16 64% 
Mujer 9 36% 
   
Rango de edad N° de Estudiantes Proporción 
8 a 10 años 22 88% 
11 a 15 años 3 12% 
   
Año 2016 N° de Estudiantes Proporción 
Nuevos 4 16% 
Retirados 2 7% 
Promoción 
anticipada 
2 8% 
Traslado de sede 3 10% 
Total 25   
   
Año 2015 N° de Estudiantes Proporción 
Nuevos 6 20% 
Retirados 4 13% 
Total 30   
 
Como se observa en la tabla N°1, el grupo con el cual se implementó la propuesta tiene 
una mayor proporción de hombres en relación con las mujeres, del cual solo el 12% se encuentra 
en extra edad.  
Durante el año 2016, el grupo disminuyó como consecuencia de retiros y traslados a otras 
sedes, igualmente durante este año ingresaron estudiantes nuevos y de grupos inferiores ya que 
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se realizaron promociones anticipadas. Aunque las estadísticas muestran una población 
cambiante más del 55% de los estudiantes se mantuvieron durante el proceso de investigación en 
los años del 2015 y 2016. 
Constituyen antecedentes a este trabajo de investigación en el ámbito internacional, 
nacional y distrital los siguientes estudios: 
En el ámbito internacional se encontró que el Ministerio de Educación de Perú 
(MINEDU) en el año 2013 construyó una guía para directivos y docentes de las instituciones 
educativas cuyo objetivo era brindar una herramienta metodológica para procesar y solucionar 
los diversos tipos de conflictos que se presentan en la comunidad educativa. 
Durante el desarrollo de este documento se implementaron cuestionarios y actividades 
para examinar las percepciones, conocimientos y experiencias en relación a los conflictos. De 
igual manera se desarrolló el concepto de conflicto, los factores que lo podían generar y los 
estilos de comportamiento presentados durante situaciones conflictivas.  
También se identificaron las situaciones de conflicto que se presentaron dentro de las 
instituciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, como la importancia de la 
solución de estos de forma pacífica, para lo cual fue necesario que se asumieran roles que 
contribuyeran  a la construcción de una cultura de convivencia pacífica.   
Algunos de los aportes más significativos que arrojó dicho documento para la presente 
investigación están relacionados con los medios alternativos para prevenir y solucionar los 
conflictos (negociación, mediación y consenso), así como las estrategias para el desarrollo de 
habilidades para responder al conflicto sin violencia (la creatividad, la comunicación eficaz, la 
asertividad y el manejo de las emociones). 
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Por otra parte, Pérez, Álvarez, Molero, Gázquez, y López (2012), en su trabajo Violencia 
Escolar y Rendimiento Académico (VERA): aplicación de realidad aumentada, mencionaron dos 
problemas que comprometen el clima escolar en la secundaria: la violencia entre los estudiantes 
y el rendimiento académico. Implementaron un video juego de realidad aumentada para obtener 
información sobre las formas de interacción que tienen los estudiantes y sus habilidades 
cognitivas. Se recompensan las interacciones positivas y se penalizan las negativas. 
En esta investigación, Pérez y otros (2012) mencionaron que los problemas de 
convivencia se presentan en varios países con diferentes cifras, estas conductas negativas en 
ocasiones pasan desapercibidas para docentes y padres pero afectan el normal desarrollo del 
contexto escolar. Se presentan agresiones entre pares y como consecuencia para la victima puede 
haber secuelas psicológicas y sociales. 
También en el Perú, Martínez y Moncada (2012) hablaron de otro factor relacionado con 
la convivencia en el aula y es la agresividad, la cual interviene en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y en la manera como se convive en el aula. Por eso a través de una investigación 
cuantitativa correlacionaron los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en un grupo de 
estudiantes de grado cuarto de primaria. 
A nivel nacional, Dallos y Mejía (2012) implementaron una unidad didáctica basada en 
las competencias ciudadanas (cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras) para 
propiciar la resolución de conflictos en las estudiantes de grado noveno del colegio Nuestra 
Señora de la Anunciación de la ciudad de Cali. La investigación fue de tipo cualitativa, con una 
metodología crítico social, centrada en un proceso de investigación acción pedagógica. 
Uno de los resultados que arrojó dicha investigación está relacionado con la percepción 
de las estudiantes sobre el conflicto, ya que lo identifican como un problema o choque entre las 
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relaciones escolares cotidianas, además que “desconocían estrategias para aplicar en un momento 
puntual, frente a una situación que se les presentara; la forma de afrontarlo era por medio de la 
agresividad verbal y física, la falta de tolerancia, el desquite, la confrontación” (Dallos y Mejía, 
2012, pág. 91)  
De esta investigación se rescató como aporte que en los resultados y recomendaciones se 
habla sobre los espacios institucionales y el rol del docente, los cuales debían brindar y promover 
herramientas para el manejo de resolución de conflictos y la formación en competencias 
ciudadanas. 
Adicionalmente, Velázquez (2008) en su investigación también distinguió tres conflictos 
que se dan en el ámbito escolar: el primero está relacionado con las diferentes cogniciones que se 
encuentran en el aula y están marcados por el educador; el segundo está relacionado con los 
comportamientos; aquellos que alteran las interacciones sociales y el tercero tiene que ver con la 
zona donde se interpretan lo cognitivo y comportamental.  
A nivel local, Melo y Jiménez (2012) con el documento las habilidades sociales como 
estrategia metodológica que permite la solución asertiva del conflicto escolar, mencionan la 
importancia de superar los problemas de convivencia a través de programas y proyectos que 
apunten a la formación ciudadana. 
En esta investigación se implementó un proyecto educativo sobre habilidades sociales 
con cincuenta estudiantes del grado décimo y undécimo, éste se desarrolló en cinco talleres los 
cuales buscaban promover la asertividad en la solución de conflictos.  
Por otra parte, el programa Hermes, es una iniciativa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (2009), cuyo objetivo es transformar el conflicto escolar a partir del desarrollo de las 
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competencias sociales y la sensibilización de los medios alternativos de solución de conflictos 
(MASC). El programa busca capacitar y formar a un grupo de jóvenes y docentes apostándole al 
cambo social desde el contexto de la escuela, para así lograr influenciar las dinámicas familiares, 
sociales y culturales.  
Uno de los impactos significativos de este programa es la consolidación de un modelo de 
negociación de conflictos donde los estudiantes y docentes respetan sus habilidades, sus 
destrezas, reflexionan sobre el origen de los conflictos y trabajan desde la perspectiva de la 
inteligencia emocional, excluyendo el modelo disciplinario basado en las normas impuestas. 
El sustento teórico está fundamentado en cuatro categorías de análisis: 1) convivencia en 
el salón de clase, en esta se mencionan aspectos relacionados con las relaciones interpersonales, 
los estilos de las relaciones y la comunicación entre estudiantes de 7 a 11 años de edad; 2) 
conflicto en el salón de clase, en esta se encuentran las concepciones y causas del conflicto al 
igual que los comportamientos y actitudes para afrontarlos; 3) resolución de conflictos, en esta se 
mencionan mecanismo de resolución violentos y pacíficos y; 4) ambiente de aprendizaje, en esta 
se menciona como se conciben el ambientes de aprendizaje de convivencia y sus componentes. 
La significación práctica de la investigación está dada en que contribuye a superar el 
problema identificado, con respecto al uso de acciones violentas como mecanismos de resolución 
de conflictos entre los estudiantes de grado cuarto y constituye una alternativa dentro del salón 
de clase para que los niños puedan vivenciar mecanismos alternativos y pacíficos de resolución 
de conflictos y así contribuir a mejorar la convivencia y sus relaciones interpersonales en el 
contexto escolar.  
La novedad científica de este trabajo radica en que hoy el país se enfrenta a una nueva 
condición histórica de posconflicto en la que se requiere que al igual que muchas otras 
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organizaciones sociales, la escuela aporte elementos en la construcción de un país para la paz. En 
este sentido, es fundamental que las niñas, niños y jóvenes conozcan y vivencien en ambientes 
de aprendizaje para la convivencia, en especial, las estrategias, mecanismos y acciones para la 
resolución pacífica de los conflictos, lo que redundará en la formación unos sujetos políticos, 
históricos, democráticos y participativos que comprenden que existen formas distintas a los actos 
violentos para resolver las diferencias y alcanzar la paz. 
El presente informe final de investigación contiene la siguiente estructura: Introducción, 
en la que se presenta: el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, 
las tareas de investigación, el objeto de estudio, el campo de acción, el diseño metodológico, los 
antecedentes, las generalidades del marco teórico, la significación práctica, la novedad científica 
y estructura del informe; Primer capítulo, donde se plantean los fundamentos teóricos y 
conceptuales de la investigación a la luz de las cuatro categorías de análisis (convivencia, 
conflicto, resolución de conflictos y ambientes de aprendizaje) y los referentes legales; Segundo 
capítulo, donde se presenta la propuesta Convivir Y Sentir: Espacio para el aprendizaje de 
resolución de conflictos; Por ultimo las conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos. 
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1 CAPÍTULO  
Para conformar el marco teórico y conceptual que fundamenta la presente investigación y la 
propuesta implementada, se realizó inicialmente una revisión documental a la luz de las cuatro 
categorías de análisis, las cuales se describen a continuación: 
1.1 Convivencia en el salón de clase 
La convivencia escolar se define como  
[…] la acción de vivir y relacionarse con otras personas; la convivencia no es solo 
la mera coexistencia de una persona al lado de otra u otras, sino el proceso activo y el 
resultado de la interacción entre ellas; la convivencia supone relación, trato, roce, 
tiempos, actividades y espacios en los que se coincide y una serie de valores y 
normas, explícitas o implícitas, que regulan esos contactos con las y los demás. 
(Monjas 2009, p. 19) 
En esta medida, la convivencia escolar se manifiesta como una serie de condiciones y 
como el resultado de todas las relaciones interpersonales que surgen en el espacio de la escuela, 
en las cuales intervienen las particularidades de cada individuo que compone la comunidad 
educativa, de cada escenario y el tiempo (Banz, 2008; Tuvilla, 2004; Martínez y Moncada, 2012; 
Monjas, 2009), por consiguiente, se entiende como “la interrelación entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, con incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-
afectivo e intelectual del alumnado”. (Tuvilla, 2004, p.13) 
Más específicamente la convivencia en el salón de clase se centra en las diversas 
relaciones interpersonales que surgen al interior de un grupo, en un lugar y tiempo determinado. 
Esas relaciones donde se vive con el otro, junto al otro y se cohabita en el mismo escenario están 
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mediadas en muchas ocasiones por la presencia de diferencias frente a maneras de comprender y 
de interpretar el mundo. Como menciona Monjas (2009), el salón de clase es un escenario y 
marco básico de convivencia y relación del grupo de alumnos y alumnas, cada grupo tiene su 
vida propia y se crea un clima interpersonal de grupo que va a posibilitar o dificultar el bienestar 
personal de los estudiantes. 
De esta manera, observar los modos como conviven los sujetos permite dilucidar no solo 
los conflictos que se presentan entre ellos cuando se relacionan sino determinar la manera como 
precisamente, los resuelven, lo que a su vez, visibiliza el tipo de sujeto que se está formando en 
esas interacciones y el tipo de sociedad que se está constituyendo.  
1.1.1 Relaciones Interpersonales 
Para abordar el tema de convivencia en el salón de clase es importante centrarse en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes que tienen lugar en un escenario específico como el 
contexto del salón de clase. En esta perspectiva, se comprenden las relaciones interpersonales 
como un conjunto de interacciones o asociaciones que se establecen entre las personas con el 
objetivo de convivir, compartir experiencias, comprender visiones, colaborar, participar e 
intervenir frente a cuestiones comunes, que se fundamentan en lazos afectivos, en vínculos, 
intereses, emociones, sentimientos, afinidades y que están mediadas por la comunicación y la 
presencia de conflictos y divergencias.   
Como menciona Monjas (2009), en el contexto escolar se producen varias relaciones 
interpersonales (ver tabla 2) en distintos escenarios, estas relaciones tienen diversos matices, 
contenidos y significados, los cuales están determinados por las personas que intervienen y el 
tipo de relación que se establece habitualmente en la vida escolar.  
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Tabla 2. Principales relaciones en el contexto escolar. (Tomado de Monjas, 2009, p. 21 y 22) 
QUIÉN TIPO DE RELACIÓN Ejemplos: 
Alumno – alumno 
Relaciones entre iguales y de 
grupo 
Enseñanza-aprendizaje 
Camaradería   
Amistad 
Afecto 
Aceptación social 
Relación de … 
 
> Aceptación  > Admiración 
> Afecto > Agradecimiento > 
Apoyo incondicional > 
Autoridad > Ayuda > Cariño 
> Cercanía > Complicidad > 
Confianza > Cortesía > 
Deuda > Disponibilidad > 
Distancia > Dominio > 
Estimulo > Frialdad > 
Igualdad > Ilusión > 
Indiferencia > Interés > 
Intimidad > Miedo > 
Pasotismo > Rechazo > 
Reconocimiento > Respeto > 
Seguridad > Sobreprotección 
> Sumisión > 
Las relaciones 
pueden ser … 
 
Afectivas / 
Cálidas / 
Empobrecedoras / 
Engañosas / 
Enriquecedoras / 
Francas / Frías / 
Frustrantes / 
Negativas / 
Positivas / 
Satisfactorias / 
 
 
 
 
 
Profesor – profesor 
Equipo docente 
Relaciones entre colegas 
Relaciones de colaboración 
Relaciones de ayuda 
Padres – profesorado 
Profesorado – padres 
Relaciones de colaboración 
Relaciones de ayuda 
Profesor – alumno 
Alumno – profesor 
Enseñanza – aprendizaje 
En el Tabla 2 se muestran los aportes de la autora sobre las relaciones interpersonales que 
se dan en el contexto escolar.  
1.1.1.1 Las Relaciones entre iguales (estudiante –estudiante) en el salón de clase. 
La familia es la primera influencia para las niñas y los niños en sus conductas de 
relaciones interpersonales. En segundo plano se encuentra la influencia de las relaciones que 
establecen en la escuela entre iguales (estudiante-estudiante), que se caracterizan por tener los 
mismos grados de jerarquía, en estas el control es reciproco e igualitario. Así, quienes conforman 
esta relación “son iguales o muy parecidos en cuanto a edad, intereses, características o roles y 
están en una posición social semejante […] se denomina también: relaciones entre pares, 
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interacción entre compañeros, relaciones entre colegas o relaciones con coetáneos” (Monjas, 
2009, p. 65). 
Dentro de la convivencia y las relaciones entre iguales (estudiante – estudiante) en el 
salón de clase es importante tener en cuenta su evolución y desarrollo social y emocional, pues 
esto permite reconocer los modos cómo interactúan, sus comportamientos, actitudes, gestos, 
conflictos y las formas como los resuelven. A continuación se mencionan los aportes de Monjas 
(2009) a la descripción de este fenómeno, quien describe la evolución del desarrollo social y 
emocional en la infancia y nos centraremos en profundizar las etapas que corresponden a las 
edades de los estudiantes con los cuales se desarrolló la investigación, estos apartados se tendrán 
también en cuenta para la resolución de conflictos entre pares.  
Desarrollo social de las relaciones entre iguales 
Monjas (2009) menciona que la tendencia evolutiva de las relaciones entre iguales en la 
infancia se desarrolla en tres etapas o momentos: la primera, sucede desde el nacimiento hasta 
los dos años: en esta aumentan las interacciones y se evidencia el refuerzo y modelado de los 
iguales; la segunda, sucede desde los 2 a los 6 años: en esta progresivamente se encuentra el 
juego como forma de interacción (solitario, paralelo, asociativo, cooperativo y simbólico) y 
aparece la jerarquía de dominaciones entre iguales y; la tercera, (ver tabla 3) sucede desde los 7 
a los 11 años: en esta las interacciones con los otros son más conscientes y prosociales.   
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Tabla 3. Tendencias evolutivas del desarrollo de las relaciones entre iguales en la infancia. 
(Tomado de Monjas, 2009, p. 69) 
CARACTERÍSTICA DE LAS RELACIONES ENTRE IGUALES DESDE LOS 7 A LOS 11 
AÑOS 
 Las habilidades de comunicación mejoran, tanto para interpretar como para responder a las 
emociones de los otros. 
 La mejora de la habilidad de comprender papeles complementarios de varios jugadores favorece 
los juegos de reglas. 
 La interacción se hace más prosocial y se tiene en cuenta las necesidades del otro. 
Disminuyendo la agresión física y entre los niños son más frecuentes los insultos y entre las 
niñas el ostracismo y la exclusión social. 
 El juego de riña se hace más común; supone una actividad sociable que no tiene que ver con la 
pelea agresiva: se trata de luchas y golpes en broma en las que las y los participantes se ríen. 
Esta forma de juego es más frecuente entre niños. Entre niñas suelen darse las carreras. 
 Tomar contacto con una amplia variedad de iguales, favorece la comprensión de puntos de vista 
diferentes al propio. 
 Tendencia a la homosociabilidad: las niñas y los niños tienden a establecer relaciones de 
amistad con otros infantes de su mismo sexo. Esta preferencia permanece hasta la adolescencia, 
periodo de apertura hacia las relaciones con el otro sexo, aunque es habitual que se mantengan, 
incluso en la vida adulta, la tendencia a las amistades íntimas con personas del mismo sexo. 
En la tabla 3, se observan las principales características de la relación entre iguales en 
niños entre los 7 a 11 años de edad, en la que se destaca que los estudiantes son más conscientes 
de las relaciones con el otro, el género marca algunas diferencias en las relaciones que se 
establecen y cuenta con las herramientas necesarias para establecer relaciones de convivencia 
basadas en la comunicación asertiva. 
Desarrollo emocional de las relaciones entre iguales 
Monjas (2009) señala que la evolución emocional en la infancia sucede en dos aspectos: 
el primero, las expresiones de las emociones y el segundo, la comprensión emocional y respuesta 
a las emociones de los otros (ver tabla 4). La expresión y comprensión de las propias emociones 
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y las de los demás no solamente son cruciales para las diferentes relaciones interpersonales que 
establecen los estudiantes en el salón de clase, sino que además juegan un papel importante en la 
manera como se afrontan y solucionan los conflictos entre ellos. 
Tabla 4. Tendencias evolutivas del desarrollo emocional en la infancia. (Tomado de Monjas, 
2009, p. 72) 
Expresión emocional entre los 7 y 11 años Comprensión emocional entre los 7 y 11 años 
 Las emociones autoconscientes se integran con 
las normas de lo que es una acción correcta, 
aspectos que juegan un importante papel en la 
conducta moral. 
 Las estrategias para la autorregulación 
emocional son más cognitivas (por ej. El 
humor, imaginación…) y se ajustan a las 
demandas de la situación. 
 Mejora la conciencia de las situaciones en las 
que es culturalmente apropiado manifestar las 
emociones. 
 Tanto el desarrollo cognitivo como la 
experiencia social y la educación inciden en las 
nuevas habilidades de esta etapa: 
a) Pueden considerar o integrar varias fuentes 
de información al explicar las emociones 
de otros. 
b) Surge la conciencia de que las personas 
pueden experimentar más de una emoción 
al mismo tiempo, o bien de que pueden 
tener sentimientos mezclados. 
c) La empatía aumenta a medida que mejora 
la comprensión emocional. 
En la anterior tabla se observan las características de la expresión y comprensión 
emocional de los niños entre los 7 y 11 años de edad, que corresponden a la última etapa de 
desarrollo de la infancia. En ésta los niños gradualmente ya han alcanzado las emociones 
autoconscientes, enseñadas y fomentadas por los adultos en situaciones vinculadas a la cultura. 
De igual manera, cuentan con más estrategias para la autorregulación emocional y ajustarlas a la 
necesidad de la situación.  
La asertividad con la cual el estudiante exprese sus emociones, al igual que su habilidad 
para interpretar de forma adecuada las emociones de los demás será un elemento importante en 
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la convivencia en el salón de clase y por supuesto, en el establecimiento de las relaciones 
interpersonales. 
1.1.2 Comunicación interpersonal 
Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la convivencia en el salón de clase es la 
comunicación interpersonal, ya que esta influye en las relaciones que se establecen entre iguales, 
en la manera como expresa sus emociones e influirá en los mecanismos de resolución de 
conflictos. 
Según Monjas (2009) la comunicación interpersonal es un proceso en el que intervienen 
el emisor y el receptor (que pueden ser uno o varios), quienes establecen una relación a través de 
un mensaje, con una interacción bidireccional que se materializa en una conversación y se lleva a 
cabo mediante dos canales, verbal y no verbal. 
La comunicación verbal, se materializa en el contenido explícito del mensaje, pues, 
“mediante los comportamientos verbales se hacen preguntas y peticiones, se describen objetos, 
personas y situaciones, se argumenta y se disiente, se dan ordenes e instrucciones, se aportan 
conocimiento y se habla de uno mismo”. (Monjas, 2009, p. 103) 
Por su parte, la comunicación no verbal se materializa en las conductas expresadas a 
través del lenguaje corporal, estas comunican actitudes, emociones y acompañan o sustituyen a 
la comunicación verbal. Según, Monjas (2009) algunas de las conductas que componen la 
comunicación no verbal son la paralingüística, que se relaciona con los aspectos no lingüísticos 
del lenguaje (cualidades de la voz, componentes sonoros, pausas en el flujo de la 
conversación…); la kinesia que está relacionada con el movimiento, la postura y los gestos 
(orientación del cuerpo, gestos de las manos, expresiones faciales…); la proxémica, que está 
relacionada con el espacio interpersonal inmediato (distancia de interacción, contacto corporal o 
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físico…) y; la apariencia personal, que está relacionada con la aspecto físico y el arreglo 
personal. 
En cuanto a la comunicación como lo describe Salm (2009) puede ser positiva o negativa. 
Es positiva, cuando se establece con claridad, se enfoca en los asuntos, se es asertivo, se 
construye confianza, se expresan los sentimientos e intereses sin culpa y con claridad y se busca 
resolver los problemas y; es negativa, cuando no se establece con claridad, se enfoca en las 
personas, se es agresivo o evasivo, se destruye la confianza, no se expresa con claridad los 
sentimientos, se culpa a los demás y no se intenta resolver los problemas. 
Ahora bien, la comunicación interpersonal y sus cualidades no son solamente un aspecto 
importante a tener en cuenta dentro de la convivencia en el salón de clase, sino que además es un 
factor determinante en los conflictos. El buen manejo de la comunicación durante una situación 
de diferencia entre los iguales determinara la trascendencia del conflicto y la solución de este. 
Como menciona Salm (2014) la comunicación es el elemento más importante del conflicto, no 
solo es transmitir datos y hechos, también es transmitir la intensidad de los sentimientos y la 
importancia de los intereses.  
1.1.3 Estilos de relaciones interpersonales en el salón de clase 
Dentro de la convivencia Monjas (2009) comenta que se puede encontrar que entre las 
relaciones interpersonales se utilizan tres diferentes tipos de conductas: la agresiva, en esta la 
relación se establece haciendo uso de la superioridad y la dominación sin respetar al otro; la 
asertiva, donde la relación se basa en la igualdad y el respeto y; la inhibida, donde la relación se 
establece en un plano de inferioridad y no se exige respeto. 
Estas tres conductas influyen el tipo de relación que se establece con los otros. A 
continuación en la tabla 5 se muestran los planteamientos de Monjas (2009), describiendo los 
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tres estilos de relaciones interpersonales de los niños y las niñas (estilo agresivo, asertivo e 
inhibido) y los ubica en el contexto escolar y en situaciones del salón de clase. 
Tabla 5. Características de estilos de relaciones interpersonales en el salón de clase. 
(Tomado y adaptado de Monjas, 2009) 
ESTILO AGRESIVO ESTILO ASERTIVO ESTILO INHIBIDO 
Características general: 
- Estilo de relación de lucha y 
autoritario 
- Trata de estar por encima y 
utiliza la agresión física, 
verbal, gestual o psicológica 
- Manipula a los demás 
Características general: 
 Estilo  de relación amistosa e 
igualitaria 
 La relación esta al mismo 
nivel y utiliza el diálogo, la 
expresión emocional y la 
solución pacífica de 
conflictos 
Características general: 
- Estilo de relación de huida y 
sumisión 
- En la relación se sitúa en un 
plano de inferioridad, se deja 
manipular, evita los 
conflictos y las molestias a 
los demás 
Conducta verbal: 
- Utiliza: insultos, amenazas 
verbales y gritos 
- Da órdenes y mensajes 
amenazantes 
- Sarcasmos, ironías, 
ridiculizaciones… 
- Solo lo suyo es importante 
Conducta verbal: 
 Expresión verbal directa y 
honesta 
 Invita al diálogo 
 Capacidad de discrepar y 
pedir aclaraciones 
 Dice lo que piensa y siente y 
escucha a los demás 
Conducta verbal: 
- Expresión verbal indirecta, 
impersonal o no dice nada 
- Sin discrepar ni molestar 
- No se atreve a expresar sus 
sentimientos, pensamientos y 
opiniones o lo hace con 
temor 
Conducta no verbal: 
- Mirada directa y retadora 
- Gestos de amenaza y 
desprecio 
- Al habla, grita, interrumpe, 
monopoliza la 
conversación… 
- Intima físicamente: se acerca 
en exceso, hace gestos 
bruscos, empuja… 
Conducta no verbal: 
 Escucha activa al 
interlocutor 
 Contacto ocular directo, pero 
no desafiante 
 Habla fluida y segura 
 Gestos firmes y relajados 
 Sonrisa y risa 
 Proximidad física y contacto 
corporal 
Conducta no verbal: 
- Mirada baja y huidiza 
- Volumen de voz bajo 
- Habla poco fluida con 
tartamudeos, silencios y 
muletillas 
- Postura tensa y gestos 
nerviosos 
- Síntomas corporales de 
incomodidad: rubor, sudores, 
temblores… 
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Emociones: 
- Autoestima desajustada se 
valora por encima 
- No controla sus emociones 
sobre todo enfado, 
insatisfacción, inquietud, 
malhumor, tensión, 
frustración. 
- No muestra determinadas 
emociones positivas 
Emociones: 
 Autoestima ajustada y visión 
positiva de sí misma. 
 Tiene inteligencia emocional 
 Muestra emociones positivas 
y controla las emociones 
negativas 
Emociones: 
- Autoestima desajustada y 
baja 
- Falta de control emocional 
- Experimenta emociones 
negativas: culpa, ansiedad, 
frustración, impotencia… 
- Se muestra vergonzoso y 
receloso, a veces mal humor 
y explosiones de rabia, ira... 
Solución de conflictos: 
- Imposición, belicosidad y 
agresividad 
- Crea y busca conflictos. 
- Tendencia al ataque y 
contraataque. 
Solución de conflictos: 
 Afronta los conflictos 
 Solución pacífica y 
dialogada 
Solución de conflictos: 
- Huye de los conflictos 
- Evita los temas o situaciones 
potencialmente conflictivas 
Ambiente en el salón de clase: 
- Crea un clima interpersonal 
negativo y hostil; y conflicto 
con los demás 
- Se le tiene miedo y odio 
- Bien valorados y querido por 
sus iguales (en ciertas edades 
y contextos) 
Ambiente en el salón de clase: 
 Crea un clima interpersonal 
positivo 
 Gusta a los demás 
Ambiente en el salón de clase: 
- No atrae a los demás; llegan 
a ignorarle o rechazarle 
- No se le tiene en cuenta 
- Se aprovechan de él 
Como se indica, en la tabla 5 aparecen las diferentes características de los estilos 
agresivo, asertivo e inhibido, cada uno de estos relacionados con el desarrollo social y emocional 
propio de la infancia, donde se observan algunos aspectos emocionales y comunicativos, los 
cuales influencian la manera como los estudiantes establecen las relaciones con los otros y  la 
ambiente interpersonal de grupo que se construye en el salón de clase. 
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Todo lo anteriormente mencionado (cualidades de las relaciones interpersonales, los 
estilos de estas, las emociones y la comunicación) influyen en las relaciones de convivencia y 
cuando hay deterioro o mal manejo de éstas, se acrecientan las situaciones conflictivas. En este 
sentido, el primer paso para entender un conflicto y posteriormente encontrar una solución es 
comprender como se responde física, emocional y socialmente en diferentes tipos de situaciones.  
1.2 Conflicto en el salón de clase 
Las diferencias entre los estudiantes que surgen en la convivencia diaria dentro de un 
ambiente escolar se traducen en lo que se llama conflicto. Respecto a esto, según Tuvilla (2004), 
el conflicto es un asunto inherente a la naturaleza humana y es indispensable para el desarrollo y 
crecimiento de las personas y las sociedades. De este modo, el conflicto se convierte en un 
aspecto fundamental de las relaciones entre las personas que significa una posibilidad de 
aprender y de construir en la diversidad. 
Salm (2014), se diferencian dos tipos de conflictos, los intrapersonales y los 
interpersonales. Los interpersonales son conflictos internos que ocurren cuando la persona se ve 
obligada a elegir entre dos opciones; y los interpersonales, son conflictos entre dos o más 
personas. 
En  este sentido, los conflictos interpersonales que surgen, en particular, de las relaciones 
de convivencia en el salón de clase, “[…] se pueden entender como situaciones en las que cada 
parte percibe o cree que sus intereses son incompatibles con los intereses de la otra parte” Chaux 
(2012, p. 94), lo que significa reconocer que existen asuntos al interior del conflicto factibles de 
resolverse pero otro que posiblemente no y esto no es una condición para que dos o más personas 
puedan convivir. 
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1.2.1 El conflicto y sus percepciones  
El conflicto es un término polisémico, el cual tiene varias acepciones dependiendo de las 
características que se presentan cuando este surge y de la disciplina con la cual se examine 
(psicología, sociologías, economía…). Con base en esto, a continuación se mencionan algunas 
definiciones, según las cuales se puede observar que el conflicto es un desacuerdo entre dos o 
más personas y se suscita al momento de interactuar o de interpretar o comprender un fenómeno 
de manera colegiada. 
Tabla 6. Algunas definiciones de conflicto. (Tomado de Iturbide y Maya, 2007, p. 62) 
CROSS, NAMES, Y 
Y BEEK. 1979 
“Discrepancia entre dos o más personas” 
THOMAS, 
1976 
“Proceso que se origina cuando una persona percibe que otra u otras personas 
han frustrado o están a punto de frustrar sus objetivos o intereses.” 
RAMON ALZATE, 
1998 
“Divergencia percibida de intereses, o una creencia de que las aspiraciones 
actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente.” 
JUAN CARLOS 
TORREGO. 
2001 
“Situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, 
porque sus peticiones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades 
son incompatibles o, al menos, se perciben como tales.” 
PACO CASCON. 
2000 
“Hablaremos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en 
las que hay contraposición de intereses (tangibles), necesidades y/o valores en 
pugna”. 
C. BOQUE 
2002 
Los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni 
negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos.” 
Desde luego, el conflicto y sus diferentes perspectivas indican que es un elemento 
presente y propio de las relaciones humanas, como lo mencionan Iturbide y Maya (2007), se 
configuran en desacuerdos que pueden conducir al deterioro constante de las relaciones 
interpersonales o al crecimiento dependiendo del modo como se enfrenten, es decir, también 
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pueden orientarse a mejorar las relaciones personales, con una comunicación más abierta, con 
soluciones creativas, dialogantes, mediadas o automediadas. 
Al mismo tiempo, el concepto se puede asumir, como se ha visto, con una mirada 
pedagógica, la cual nos sugiere que el conflicto es un desacuerdo entre dos partes y es una 
oportunidad para el desarrollo personal y el aprendizaje de la convivencia pacífica. Como 
menciona Monjas (2009): 
[…] el conflicto es algo natural e inherente a la relación humana; en las relaciones 
interpersonales aparecen inevitablemente problemas que se tienen que aprender a 
afrontar y solucionar de forma pacífica y socialmente competente. Hay que señalar 
que los conflictos normales que surgen en las relaciones interpersonales entre niños, 
niñas y adolescentes y que no son casos de intimidación (porque no hay abuso, 
porque ha sido algo puntual y pasajero…), son positivos pues ofrecen la oportunidad 
de practicar habilidades y estrategias (por ejemplo, negociación, toma de perspectiva, 
reciprocidad, empatía…) que serán muy importantes para la construcción de las 
relaciones interpersonales satisfactorias y positivas (p. 34-35) 
1.2.1.1 Entendimiento del conflicto 
Como se insinuó anteriormente es importante para resolver los conflictos entender cómo 
se responde física y emocionalmente a ellos, pero también es necesario comprender los 
elementos que lo constituyen desde el contexto escolar para lograr su pertinente solución, así 
como, las estrategias a las que se acude para intentar resolverlos. 
En concordancia con lo anterior, en los elementos y la estructura de un conflicto se 
encuentran las personas, los procesos y el problema (Iturbide y Maya, 2007; Lederanch, 1992; 
MINEDU, 2013; Salm, 2014). Las personas o actores se refieren a quienes están involucrados 
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en el conflicto pueden ser individuos o grupos; los procesos, son los acontecimientos y cadena de 
hechos del conflicto y; el problema, se refiere al asunto o tema del conflicto además a las 
posiciones, necesidades e intereses de los actores dentro del conflicto. 
Estos tres elementos interactuando son importantes de analizarlos y comprenderlos dentro 
de una situación conflictiva, ya que permiten la comprensión de las causas de éste y su posterior 
solución. Según Iturbide y Maya (2007) las circunstancias y los conflictos en los contextos 
escolares se muestran de manera abierta o cerrada. En esta medida, aparecen dos tipologías de 
conflicto: 
a) Conflicto abierto, que “se manifiesta de forma visible, como, por ejemplo, una 
agresión física o verbal, que nos permite identificar a las partes y las causas del conflicto”. 
(Iturbide y Maya, 2007, p. 63) 
b) Conflicto cerrado, que “se oculta tras un clima tenso en el centro o en el aula, sin 
dirigirse la palabra o la mirada, y en el que las personas que conviven en esos espacios escolares 
reprimen sus sentimientos”. (Iturbide y Maya, 2007, p. 63) 
Así las cosas, en el salón de clase los conflictos interpersonales provocan alteraciones en 
la convivencia y tensiones visibles u ocultas entre el grupo de estudiantes, esto trasciende en el 
ambiente escolar por lo cual será clave reconocerlos, identificarlo y entenderlos para buscar 
soluciones pertinentes con los actores involucrados y visibilizar que existen diversas maneras 
distintas a la violencia para resolverlos.   
1.2.1.2 El conflicto y su potencial educativo  
El conflicto no solo es un desacuerdo entre dos personas, sino que dentro de un contexto 
escolar, los conflictos que se generan son posibilidades para el desarrollo humano y el 
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aprendizaje junto al otro.  De este modo, los estilos y la forma como se afronta y soluciona 
causaran efectos negativos o positivos dentro de la convivencia escolar y en maneras de 
constituirse las relaciones interpersonales. A continuación se muestran algunas ideas de Iturbide 
y Maya (2007) en relación con el potencial educativo del conflicto: 
Tabla 7. Efectos de un conflicto. (Tomado de Iturbide y Maya, 2007, p. 81) 
SEGÚN COMO AFRONTEMOS UN CONFLICTO 
Efectos negativos Potencial educativo 
1. Deterioro del clima social. 
2. Perdida de motivación. 
3. Tendencia a buscar culpables de las 
experiencias desagradables. 
4. Distorsión del flujo de comunicación. 
5. Postura defensiva y agresiva hacia las partes 
de las que se desconfía. 
6. Dificultad de empatizar. 
7. Se toman decisiones de poca calidad. 
8. Tendencia a evitar a personas que se 
perciben como hostiles. 
9. Perdida de energía en el logro de los 
objetivos. 
10. Se imponen las decisiones. 
1. Aprendemos a tomar decisiones y a actuar. 
2. Estimulamos el pensamiento reflexivo. 
3. Aprendemos a afrontar la realidad y a 
recuperarnos de la adversidad. 
4. Descubrimos que todos podemos ganar. 
5. Aprendemos a valorarnos a nosotros mismos y a 
valorar las diferencias. 
6. Desarrollamos la creatividad y las habilidades 
para buscar soluciones. 
7. Aprendemos más sobre nosotros mismos y las 
demás personas. 
8. Disfrutamos más el tiempo que pasamos juntos. 
9. Aprendemos a generar relaciones sólidas y 
duraderas. 
10. Incrementamos nuestra motivación para aprender. 
 
Como se advierte, entender los conflictos dentro del salón de clase y resolverlos 
pacíficamente no solo contribuye al establecimiento de un mejor el ambiente escolar y la 
convivencia, sino que además como se mostró en la tabla anterior, el conflicto tiene un potencial 
educativo, en la medida en que promueve el desarrollo personal, fortalece las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, contribuye a la autorregulación de las emociones y fortalece el 
desarrollo de las habilidades sociales dentro del salón de clase. De hecho, el conflicto permite la 
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producción de diferentes aprendizajes sociales, el reconocimiento de la diferencia, el respeto por 
una sociedad diversa y el desarrollo integral de los estudiantes. 
1.2.2 Causas de los conflictos en el salón de clase  
Según Kreidler (2001) los conflictos en el salón de clase son síntomas de problemas más 
profundos, los cuales realmente son las causas que originan las diferencias entre los estudiantes 
en el salón de clase. Estas causas las agrupa en seis categorías, las cuales se describen a 
continuación: 
1.2.2.1 Una atmósfera competitiva  
Como menciona el autor, en muchas ocasiones el ambiente del salón de clase plantea a 
los estudiantes relaciones de competencia, donde el trabajo, las emociones, las interacciones y la 
comunicación se establecen con el fin de ganarle al otro, competir con el otro y no en términos 
de convivir y trabajar con el otro. Los conflictos en un ambiente de competitividad 
frecuentemente surgen por actitudes egoístas, falta de habilidades para trabajar en equipo, 
lesiones en la autoestima porque siempre se debe ganar, competencia en momentos inadecuados. 
1.2.2.2 Un ambiente intolerante  
Esta causa se refiere a que en ciertos momentos el ambiente del salón de clase se 
constituye en un escenario difícil, intolerante, hostil, donde hay relaciones de desconfianza y los 
estudiantes no promueven habilidades de colaboración o tolerancia. Los conflictos en un 
ambiente intolerante frecuentemente surgen por:  
La formación de pandillas […], la intolerancia ante las diferencias raciales o 
culturales, la falta de apoyo entre los compañeros de clase que llevan a la soledad y 
el aislamiento y el resentimiento ante los logros, las posesiones o las cualidades de 
los otros. (Kreidler, 2001, p. 10)   
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1.2.2.3 Comunicación precaria  
Esta causa se relaciona con el reconocimiento de la existencia de determinadas  
dificultades para establecer una óptima comunicación, lo que se traduce en una relación 
comunicativa inadecuada, insuficiente y precaria, la cual trae como efecto, la aparición de 
muchos conflictos y como consecuencia “malos entendidos o percepciones erróneas de las 
intenciones, los sentimientos, las necesidades o las acciones de los otros”. (Kreidler, 2001, p. 10)   
1.2.2.4 La expresión inadecuada de los sentimientos 
Esta causa se relaciona con las dificultades para expresar adecuadamente las emociones y 
los sentimientos lo cual contribuye a desarrollar e intensificar los conflictos entre los estudiantes 
cuando estos “no están en contacto con sus propios sentimientos, no conocen maneras no 
agresivas de expresar su enojo y frustración, reprimen sus emociones y les falta autocontrol”. 
(Kreidler, 2001, p. 10) 
1.2.2.5 La carencia de habilidades para la resolución de conflictos  
Esta causa se refiere a que los estudiantes y los docentes no cuentan con herramientas o 
alternativas creativas para la resolución de los conflictos. Estos pueden agrandarse y 
recompensarse los enfoques violentos y agresivos como forma de solución. Al respecto, Kreidler 
(2001) menciona que en esta causa hay modelos sociales que influyen en este tipo de conductas y 
la carencia de las habilidades puede estar afectada por la madurez del niño o su nivel de 
desarrollo moral.  
1.2.2.6 Abuso de poder de parte del maestro 
Dicha causa se esta relacionada con el hecho de que el docente y la forma como 
administra la autoridad dentro del salón de clase es otra causa que contribuye a crear conflictos. 
Como menciona Kreidler (2001) primero porque este tienen influencia en los factores nombrados 
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anteriormente y segundo puede contribuir a los conflictos cuando: fija expectativas irracionales 
produciendo frustración en los estudiantes, maneja reglas inflexibles y establece una atmosfera 
de temor y desconfianza. 
Es importante identificar las verdaderas causas de los conflictos que se están presentando 
en el salón de clase para proponer alternativas pertinentes de solución, sobre todo es primordial 
generar ambientes agradables y pacíficos de convivencia para minimizar los conflictos que se 
pueden llegar a presentar entre las relaciones interpersonales y brindar herramientas diversas de 
solución. 
1.2.3 Tipos de comportamientos y actitudes frente a los conflictos 
Según el MINEDU (2013), las personas pueden enfrentar los conflictos de dos formas:  
- Primera de una forma controversial, en la cual se enfrenta el conflicto con: agresión, 
violencia, abuso de poder o autoritarismo. 
- Segunda de una forma colaborativa, en la cual se enfrenta el conflicto mediante el diálogo, la 
cooperación, la negociación u otro mecanismo alternativo. 
Thomas y Kilmann (1974) elaboraron un esquema que explica cómo se responde o 
enfrenta el conflicto social, puesto que cada persona tiene su propio estilo personal o mecanismo 
para enfrentar o resolver una situación conflictiva, así, el estilo personal hace parte de su 
personalidad y experiencia y son respuestas automáticas que se colocan en juego al interactuar 
con otros. 
Este esquema, describe cinco estilos o maneras para enfrentar o resolver una situación 
conflictiva, entre los cuales se resaltan: competencia, negociación, evasión, acomodación y 
colaboración. (Chaux, 2012; Iturbide y Maya, 2007; MINEDU, 2013; Salm, 2014; Thomas y 
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Kilmann, 1974) “Los cinco estilos de los que hablan Thomas y Kilmann tienen su base 
principalmente en cuatro características: preocupación por uno mismo, preocupación por el otro, 
asertivo solo en sus propios intereses y cooperación con la otra persona” (Salm, 2014, p. 44) 
1.2.3.1 Competitivo  
Ocurre cuando la persona se preocupa por sus metas, pero no por las metas de los demás. 
En este estilo la persona puede ser asertiva pero no cooperadora. Según Iturbide y Maya (2007) 
en este se utilizan amenazas y sanciones para persuadir al otro, no se cede hasta que haya un 
ganador. En este sentido, “quien asume este estilo quiere que las cosas se hagan “a su modo”. Se 
preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades sin preocuparse de la relación que 
tiene con el otro, ni de los intereses y necesidades del otro”. (MINEDU, 2013, p. 24) 
1.2.3.2 Negociador  
Se suscita cuando la persona se preocupa por sus metas al igual que por las metas de los 
demás. Así, “quien asume este estilo satisface en parte sus metas e intereses, asume pequeños 
compromisos, cede en algunos puntos y permite que la otra parte también satisfaga en parte sus 
intereses y necesidades” (MINEDU, 2013, p. 25) 
1.2.3.3 Evasivo 
Aparece cuando la persona no se preocupa por sus metas, ni por las de los demás. En este 
estilo la persona no es asertiva ni cooperadora. Según Iturbide y Maya (2007), en este hay una 
actitud escapista, no se hace nada y se espera que el conflicto se disuelva por si solo o se ignora. 
Por consiguiente, “quien asume este estilo evade el conflicto, no lo afronta. No se preocupa por 
lograr sus metas, tampoco por satisfacer ni lograr las metas del otro”. (MINEDU, 2013, p. 25) 
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1.2.3.4 Acomodado 
Se manifiesta cuando la persona no se preocupa por sus metas, pero si se preocupa por las 
de los demás. En este estilo la persona no es asertiva, pero si cooperadora.  En este estilo “la 
solución se consigue cediendo y de este modo se corre el riesgo de herir la autoestima” (Iturbide 
y Maya, 2007, p. 69). Por tanto, “quien asume este estilo solo se preocupa por preservar y 
mantener la relación con el otro y que este satisfaga sus intereses y necesidades, a tal punto que 
sacrifica sus propias metas”. (MINEDU, 2013, p. 25) 
1.2.3.5 Colaborador 
Se expresa cuando la persona se preocupa por sus metas y por las de los demás. En este 
estilo la persona es muy asertiva y muy cooperadora. Por eso, “quien asume este estilo busca 
satisfacer sus propios intereses y necesidades, y lograr sus metas, a la vez que promueve, ayuda y 
motiva a la otra parte a lograr sus propias metas. Se preocupa por preservar la relación”. 
(MINEDU, 2013, p. 26). En relación con el salón de clase “este es el estilo más adecuado porque 
potencia la relación entre las personas y porque ambas partes se benefician”. (Iturbide y Maya, 
2007, p. 69) 
No existe un estilo “adecuado” o uno “inadecuado” para afrontar un conflicto, el estilo 
más apropiado dependerá de las características, los intereses, necesidades y la situación del 
conflicto que se presente. Sin embargo dentro del salón de clase hay estilos más apropiados para 
contribuir a las buenas relaciones interpersonales y la resolución pacífica de los conflictos, como 
el negociador y colaborador, como menciona el MINEDU (2013, p. 27) “una actitud solidaria 
frente al conflicto implica pensar en el otro, verlo como un igual que requiere, tanto como yo, 
satisfacer sus intereses y necesidades. Es buscar lograr mis propias metas y motivar al otro a que 
logre las suyas”. 
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1.3 Resolución de conflictos 
Como sostiene Dana (2001), biológicamente las personas están configuradas para 
solucionar los conflictos de dos maneras, a través de la lucha, cuando se enfrentan en un juego 
de poderes o dominación con otros; o mediante la huida, cuando la persona se escapa, se toma un 
distanciamiento o se omite de la relación conflictiva. Sin embargo se puede trabajar en el 
aprendizaje de mecanismos que permitan entender, afrontar y resolver los conflictos de una 
forma mediada, consensuada y dialógica, lo que implica promover el conocimiento de acciones 
pacificas de resolución de conflictos en el salón de clase. 
1.3.1 Acciones Violentas en la resolución de conflictos en el salón de clase 
Los actos de violencia se refieren a aquellas acciones y actitudes que asumen ciertas 
personas en las relaciones que atentan contra la integridad física, emocional o afectiva de otra 
persona. En este marco, 
La violencia no es más que el acto visible de una escalada conflictiva que no se ha 
resuelto satisfactoriamente a través de todo un proceso de relaciones, de 
satisfacciones o negociaciones de necesidades humanas; proceso en el que 
intervienen directa e indirectamente personas y donde la confrontación de intereses 
genera un cumulo de problemas. (Tuvilla, 2004, p. 22) 
En diversos escenarios se reconoce que la violencia es una problemática a nivel social, 
resultado de la incapacidad de ser tolerantes y asertivos con los otros. Los individuos que viven 
cotidianamente en contextos expuestos a mucha violencia tienen más probabilidades en 
naturalizar dichos comportamientos y reproducirlos en los diferentes espacios en los cuales 
socializa. Al respecto Chaux (2012) comenta que los niños que son expuestos a mucha violencia 
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Ilustración 1: Modelo Ecológico. Tuvilla, José. Convivencia escolar y resolución pacífica de 
conflictos. 2004. p. 16. 
pueden contribuir a que esta se mantenga a largo plazo, sino se realiza una intervención 
pertinente. 
Así, al naturalizar y reproducir estos comportamientos violentos en los diferentes niveles 
que plantea el modelo ecológico figura 1, elaborado por Tuvilla, J, (2004), es posible que se 
generen ciclos de agresión y violencia que interfieren en el desarrollo del individuo, en sus 
relaciones con los demás, configurando patrones negativos de comportamiento y disminuyendo 
la calidad de la convivencia escolar.  
 
 
 
 
                         Social             Comunitario            Relacional                           Individual  
 
 
Como se ha descrito entonces, la convivencia escolar es el resultado de una cadena de 
elementos, acciones y aprendizajes sociales que han influenciado las características y el 
comportamiento de cada individuo. Cadena que se teje y se significa en cada uno de los niveles 
(individual, relacional, comunitario y social).  
Como lo menciona el MINEDU (2013) la violencia no es innata, sino aprendida a través 
de los procesos de socialización, esta resulta del uso injusto del poder, y busca obligar a un 
individuo, grupo o grupos sociales a algo que no quieren. 
1.3.1.1 Violencia física, verbal y psicológica entre los estudiantes 
La violencia física se entiende como aquella acción que “se ejerce contra alguna parte del 
cuerpo con la voluntad de hacer daño al otro, como: puñetes, patadas, jalón de cabellos u orejas”. 
(MINEDU, 2013, p. 43). Por su lado, la violencia verbal y psicológica se entiende como acción 
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que “se realiza a través de insultos, comentarios negativos, gritos, etc., con ánimo de afectar 
negativamente la autoestima del otro, y minimizar su valor”. (p. 43) 
Como se ve, la violencia es un mecanismo de resolución de conflictos entre los 
estudiantes en el salón de clase, la cual genera tensiones entre ellos y acrecienta más malestares 
porque nunca se logran resolver por esta vía. Como describe el MINEDU (2013) el uso de la 
violencia frente a un conflicto puede dañar la comunicación, la confianza y la disposición para 
buscar alguna solución. Los conflictos son inherentes en las relaciones lo inadecuado es usar las 
acciones violentas para intentar solucionarlos. 
También es importante tener en cuenta que en algunos contextos violentos los estudiantes 
han desarrollado lenguajes de socialización que no implican la concepción de agresión o 
violencia pero “cuando ocurren de forma frecuente y sistemática, si generan un clima social 
enrarecido donde es más fácil que aparezcan conductas violentas […] o se produzcan situaciones 
de acoso entre iguales”. (Monjas, 2009, p. 28) 
1.3.2 Acciones pacificas para la resolución de conflictos en el salón de clase 
Cabe señalar que “los conflictos siempre están presentes. La clave está en cómo saber 
solucionarlos pacíficamente o transformarlos en oportunidades de ganancia mutua para todos los 
involucrados” (Salm, 2014, p. 12), por ende, es fundamental el desarrollo de estrategias 
tendientes al conocimiento y a la vivencia de acciones y mecanismos de resolución pacífica de 
los conflictos que redunden en una convivencia distinta entre las personas que interactúan. 
Entre esas estrategias que fluyen como alternativas de resolución pacífica se encuentran: 
la negociación, la mediación y la automediación. 
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1.3.2.1 La negociación 
La negociación se define como 
[…] un proceso en que dos o más personas se comunican directamente mostrando 
voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando que construirán un 
acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 
presiones. (MINEDU, 2013, p. 60) 
De este modo, la negociación se convierte en una alternativa para afrontar los conflictos 
cuando estos se presenten, es más, durante este proceso se tienen en cuenta cuatro pasos: 1) el 
diálogo, en este los involucrados expresarán su punto de vista, hablan de sí mismos, de la 
dificultad que sienten frente a la situación, de sus emociones e intereses; 2) identificar los 
problemas  e intereses, en este se identifica la causa del problema y los intereses compartidos; 3) 
buscar soluciones, en esta se busca que los involucrados generen empatía, tengan en cuenta los 
intereses y necesidades de los otros y a partir de esto proponer diversas ideas para encontrar una 
solución que satisfaga a ambas partes y; 4) el acuerdo, en esta se retoman las ideas que sean 
viables para la solución del conflicto y se llegan acuerdos justos y satisfactorios. 
1.3.2.2 La mediación 
La mediación es un proceso similar a la negociación pero su diferencia radica en que en 
esta acción se habla y se cuenta con un tercero el cual no hace parte del conflicto, pero es quien 
orientara el diálogo para que los involucrados en el conflicto encuentren alguna vía de solución. 
Así, se comprende que “la medicación es cuando una persona fuera del conflicto entra para 
ayudar a que las personas involucradas lleguen a una acuerdo, sin embargo las personas que 
hacen parte del conflicto toman la decisión final sobre el contenido del acuerdo” (Salm, 2014, p. 
15) 
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1.3.2.3 Automediación 
La automediación es una herramienta para la resolución de conflictos simples. La 
automediación es una forma de solucionar que consiste en que uno mismo debe desempeñar dos 
papeles: el primero, negociar sus intereses y; el segundo, ser un mediador. Como menciona Dana 
(2001), es: 
 Una herramienta de diálogo para uso de individuos que estén implicados 
personalmente en un conflicto con otro, con quien tienen una relación continuada de 
interdependencia. El auto medidor realiza las funciones esenciales que haría un 
tercero, aunque también representa sus propios intereses en juego en la disputa. (p. 
10) 
Conforme con esto, según Dana (2001), en la automediación se tienen en cuenta cuatro 
etapas: 
1. Encontrar tiempo para hablar: En ella los actores del conflicto decide tomar la iniciativa 
para abordar e intentar solucionar el conflicto. Para lograr esto se debe aproximarse al otro 
actor del conflicto; invitarlo a dialogar; indicarle el motivo del diálogo y si es necesario 
insistir. 
2. Planear el momento: En este momento se prepara todo para el encuentro, se decide por un 
lugar, hora, momento y tiempo para el diálogo y evitar distracciones. 
3. Decirlo todo: Durante esta etapa se realiza el diálogo entre los actores del conflicto y se debe 
negociar de una forma justa y respetuosa. En ella se debe expresar agradecimiento por el 
encuentro, hablar de nuestros sentimientos, escuchar al otro, respetar la palabra, decir cosas 
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positivas al otro “ignorar lo negativo”, identificar el problema y buscar soluciones creativas 
“lluvia de ideas”. 
4. Hacer el trato: En esta etapa entre los dos actores del conflicto, se seleccionan las mejores 
soluciones, en estas ambos deben aceptar los compromisos y llegar a un acuerdo justo que 
deben cumplir. 
1.4 Ambiente de aprendizaje 
Como lo plantea Duarte (2003) el ambiente de aprendizaje es concebido como el 
conjunto de factores internos (biológicos, físicos y psicosociales) que favorecen o dificultan la 
interacción social. Para Vite (2012) el ambiente corresponde a los espacios en los que se va a 
desarrollar las actividades de aprendizaje, estos pueden ser: áulico, que se refiere a actividades 
de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el salón de clase; real, que se refiere a escenarios 
donde se constata la aplicación de los conocimientos y habilidades (laboratorios, clínicas, 
empresas…) y; virtual, que se refiere aquellos que mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación facilitan un proceso de aprendizaje. 
Así las cosas, el significado de ambiente de aprendizaje se encuentra activo en su 
concepción, por eso, con base en las ideas expresadas por Vite (2012) se entienden como: 
Las condiciones físicas, sociales y educativas en las que se ubican las situaciones de 
aprendizaje; el tipo de instalaciones, equipamiento, estrategias, didácticas, el 
contexto y clima de las relaciones sociales. El ambiente de aprendizaje se constituye 
por condiciones naturales o propias del entorno en el que el estudiante se desarrolla y 
por aquellas que la institución educativa planifica y provee, y se gestiona, diseña y 
recrea por parte del docente, quien completa el ambiente natural con recursos y 
actividades orientadas al aprendizaje. (p. 11) 
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1.4.1 Ambiente de aprendizaje de convivencia 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente,  el ambiente de aprendizaje de convivencia se 
concibe como un conjunto de factores: físicos, organizacionales, contextuales, personales, 
didácticos y pedagógicos, que posibilitan dentro del salón de clase fortalecer los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de convivencia. De hecho, “los ambientes de aprendizaje deben 
proporcionar a los estudiantes, elementos esenciales, que propicien una enseñanza que estimule 
el desarrollo de habilidades y competencias valiosas para toda la vida”. (Vite, 2012, p. 1) 
El ambiente de aprendizaje de convivencia, toma como principio la primera perspectiva 
mencionada por Monjas (2009) para mejorar la convivencia, en la cual se debe enseñar una serie 
de valores, habilidades y estrategias necesarias para lograr una convivencia óptima. Esta 
perspectiva de educación para la convivencia consiste en: 
La promoción y el desarrollo intencional de habilidades, recursos y competencias 
para convivir, implica en el alumnado una serie de cambios cognitivos (modificación 
de creencias, promoción de actitudes…), afectivos (desarrollo de la empatía, 
desarrollo emocional) y comportamentales (desarrollo de habilidades de solución de 
conflictos, expresión de emociones negativas…). Hay que enseñar no solo 
conocimiento, sino también recursos prácticos, el hacer y los procedimientos 
(consolidar hábitos y ejercitar habilidades) y el ser (actitudes, valores y normas). 
(Monjas, 2009, p. 31) 
Unido a este concepto, aparece el de los aprendizajes de convivencia que se conciben 
como las herramientas cognitivas y conceptuales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
las cuales posibilitaran que el estudiante vivencie y cuente con otros mecanismos alternativos 
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para la resolución de conflictos diferente a las acciones agresivas. Estos aprendizajes de 
convivencia se instalan dentro del marco de: 
- Las habilidades sociales 
Las habilidades sociales son conductas verbales y no verbales que facilitan el intercambio 
social. Es decir, conductas frecuentes, no accidentales que hacen más fácil entendernos, 
ayudarnos, corregirnos mutuamente, defender nuestras opiniones y respetar al mismo tiempo 
las demás. Estas son “las conductas o destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal”. (Monjas, 1999, p. 28) 
- Los dilemas morales 
En estos se tiene en cuenta las etapas de desarrollo moral de Kohlberg, la cual tiene tres 
niveles: primer nivel, moralidad pre-convencional; segundo nivel, moralidad convencional y; 
tercer nivel, moralidad pos-convencional. Cada nivel cuenta con dos etapas en total seis 
donde se muestra el desarrollo del pensamiento basado en sus decisiones morales. 
1.4.2 Componentes del ambiente de aprendizaje 
Según, Amaya (2009) los ambientes de aprendizaje están conformados por cinco 
componentes que definen su estructura general, los cuales se relacionan entre sí, estos 
componentes son: 1) Actividades, en estas se encuentran las actividades relacionadas con el 
aprendizaje y las actividades de planificación, organización y coordinación; 2) Herramientas 
(físicas y mentales), son los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje; 3) Actores, son 
los participantes en el proceso de aprendizaje; 4) Ambiente socio-cultural y las normas sociales 
que rigen su comportamiento, son los aspectos socioculturales que afectan el funcionamiento y 
creación de los ambientes de aprendizaje y; 5) Componentes pedagógicos, son los objetivos 
pedagógicos y contenidos a desarrollar. 
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1.4.2.1 Los actores 
Los actores son un elemento clave en el diseño, implementación y evaluación del 
ambiente de aprendizaje de convivencia. Es con ellos y para ellos que se posibilito el ambiente 
de aprendizaje, teniendo en cuenta las características y necesidades de su contexto. Precisamente, 
cuando se habla de los actores se hace referencia a los agentes escolares que intervienen en las 
interacciones, es decir, el docente y los estudiantes, quienes desempeñan dos roles básicamente 
dentro del ambiente: emisor y receptor. Estos papeles pueden variar según las situaciones 
didácticas y pedagógicas contempladas dentro del ambiente de aprendizaje. 
Más aún, el docente adopta roles como por ejemplo: 
 Generar los factores apropiados para el desarrollo de los aprendizajes de convivencia. 
 Organizar y propiciar actividades que permitan la vivencia de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 
 Facilitar los espacios y herramientas necesaria para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Realizar seguimiento y evaluación del ambiente de aprendizaje de convivencia y rediseñar 
según las necesidades del ambiente-sociocultural. 
 Incentivar y promover la comunicación asertiva. 
El estudiante asume roles como por ejemplo: 
 Participar activamente en el ambiente de aprendizaje para contribuir al desarrollar de sus 
habilidades sociales y comunicativas. 
 Convertirse en protagonista de su propio aprendizaje 
 Conocer los objetivos pedagógicos del ambiente y contribuir a reorientarlo según sus 
necesidades. 
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 Promueve los aprendizajes de convivencia para la resolución de conflictos en otros 
escenarios diferentes al salón de clase. 
 Reflexiona sobre sus acciones y las de los demás en relación con la convivencia y la 
resolución de conflictos en el salón de clase. 
1.4.2.2 Talleres para la convivencia 
Un taller para la convivencia es un escenario de interacción subjetiva en el que los actores 
escolares vivencia maneras distintas de convivencia y de resolución de sus conflictos. En este se 
agrupan tres componentes del ambiente de aprendizaje: las actividades, las herramientas y los 
componentes pedagógicos organizados en una secuencia lógica para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  
Como señala Bravo (s.f.) mediante el taller, los docentes y los estudiantes se enfrentan a 
situaciones diversas que posibilitan el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer 
se den de manera integrada. El proceso pedagógico de los talleres se centra en el desarrollo del 
estudiante y se da como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en el terreno y de la 
implementación teórica de esta acción. 
1.4.2.3 Ambiente socio cultural 
Dentro de este se contemplan los aspectos propios del contexto educativo y el clima de 
aprendizaje del salón de clase. Según Vita (2012) el clima de aprendizaje es la interacción que se 
da dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, esta se da entre los actores que componen el 
salón de clase (docente - estudiante). Para que este sea favorable para el aprendizaje y positivo 
debe contemplar aspectos como: las normas, la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, la 
comunicación, las relaciones interpersonales. 
En relación con el clima del salón de clase y el aprendizaje Monjas (2009) menciona: 
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La convivencia y el buen clima interpersonal son condiciones necesarias para que se 
produzca el aprendizaje. La acción educativa solo es posible en un clima tranquilo. 
Disciplinado, ordenado y relajado; en un buen clima de aula que se enseña y se 
aprende mejor. El alumnado aprende mejor cuando está en un grupo donde es 
aceptado, valorado, tiene amigos, encuentra apoyo y afecto; la convivencia positiva 
mejora el rendimiento académico. Por ello es importante crear en el aula un clima 
cooperativo, solidario y de relaciones positivas. Por el contrario, los grupos donde se 
altera y perturba la dinámica de aula y/o se producen conflictos y se violan los 
derechos personales hace muy difícil la acción educativa (p. 20)   
1.5 Marco político y legal 
Existen diversas disposiciones legales que orientan el trabajo de investigación. A nivel 
internacional aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en la que se 
establece como primera manifestación internacional y oficial sobre derechos humanos, la 
igualdad, la no discriminación y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas 
incluyendo a los niños. En su Artículo 26 dispone que toda persona tiene derecho a la educación 
y le otorga a esta dos funciones: la primera “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana  y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos  y a las libertades 
fundamentales”; y la segunda “favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
naciones unidas para el mantenimiento de la paz”. 
En la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, según la Unicef (2006) se 
dispusieron las normas para proteger los derechos de los niños prohibiendo cualquier clase de 
violencia en contra de los niños incluyendo la violencia en el entorno escolar, en su Artículo 28 
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se complementa el derecho a educación  con el fin de que se pueda dar de forma progresiva  y en 
condiciones de igualdad, adicionalmente insta a los Estados a adoptar medidas  adecuadas para 
velar por  que la disciplina escolar se controle de forma compatible a la dignidad del niño. En la 
observación general N° 1  se enfatizó  la importancia de que la educación gire en torno al niño, 
que le sea favorable y que lo habilite, adicionalmente en su Artículo 34  ordena a los estados a 
proteger  a los niños del acoso y otros actos de violencia cometidos  por otros estudiantes, ya que 
al no protegerlos de estas formas de violencias puede negarles el derecho a la educación. 
A nivel nacional, la Constitución Política de Colombia 1991  en el Artículo 44 se acoge a 
los derechos de los niños y los derechos  humanos, así como otras reglamentaciones 
internacionales concernientes a la protección  de los menores, en ella se reconoce:   
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes 
y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y 
el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores.   
Articulado con esto, en su artículo 45 expresa: 
El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 
sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 
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Adicionalmente en Colombia la paz es una obligación  como lo expresa el Artículo 22 “la 
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y debe ser garantizada por todas las 
personas y entidades del Estado Colombiano. 
Ahora bien, en 2007 el Estado Colombiano redacta el Código de la infancia y adolescencia  
mediante la ley 1098, cuya finalidad es garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad. En el artículo 40 obliga a la sociedad en general a ser garante de esta ley; en el artículo 
18 reconoce el “derecho a la integridad personal” y se contempla que en especial, tienen derecho 
a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 
representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo 
familiar, escolar y comunitario. Así mismo  en el artículo 41, obliga al Estado a:  
Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social, formar a los niños, las 
niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el 
reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los 
valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos, prevenir y atender en 
forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que 
atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas y los 
adolescentes, asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en 
el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación, y 
garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de 
los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de 
maestros para la promoción del buen trato.  
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En los numerales 5, 9, 16, 18, 19 respectivamente. En el caso de los establecimientos 
educativos el Código de la infancia y adolescencia en el artículo 43 obliga a las 
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, a garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 
dentro de la convivencia escolar e indica que para lograrlo deben formar a los niños, niñas 
y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los 
derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para 
ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente 
hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes;  proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los 
demás compañeros y de los profesores; establecer en sus reglamentos los mecanismos 
adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y 
adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes 
con capacidades sobresalientes o especiales. 
Adicionalmente, en el ámbito escolar  el Estado colombiano obliga a crear manuales de 
convivencia en todos los establecimientos educativos mediante los  artículos 73 y 87 de la Ley 
115 de 1994 y estos son reglamentados por el decreto 1860 de 1994, capítulo 3, articulo 17; 
reglamento o manual de convivencia en el cual se exige  
[…] definir los procedimientos claros para formular quejas y reclamos que 
garanticen el respeto mutuo  y los procedimientos para resolver con oportunidad y 
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justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 
comunidad.  
Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación, como lo indican los numerales 4 y 
5 de ese decreto. 
El Ministerio de Educación Nacional –MEN de forma específica reglamente la 
convivencia en los establecimientos educativos a través de la Política educativa para la 
formación escolar en la convivencia, la cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las 
instituciones para que estas promuevan y desarrollen competencias individuales para la 
participación, la resolución de conflictos y la convivencia. Con esta política se busca fortalecer el 
compromiso de las instituciones y lograr educar a los estudiantes para vivir en armonía 
estableciendo relaciones humanas de calidad. 
Esta política ofrece siete lineamientos estratégicos para lograr los objetivos señalados en 
la política, en los cuales se encuentra la revisión y ajustes curriculares, revisión de material 
educativo, capacitación de docentes y agentes educativos, asistencia técnica, identificación, 
revisión y difusión de iniciativas escolares de paz y convivencia y establecimiento de alianzas 
estratégicas.  
Así mismo, la Ley 1620 (2013) cuyo objeto es contribuir a la formación de ciudadanos 
mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos y en su capítulo II conforma el comité escolar de convivencia como instancia 
importante dentro de los planteles educativos, manifiesta quienes los conforman y las funciones 
que deben desempeñar.  
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En los artículos 17, 18 y 19, la Ley 1620 establece que los establecimientos educativos, el 
rector y los docentes deben garantizar y emprender acciones para la formación de los derechos 
humanos y mitigación de la violencia escolar, esto apoyado en proyectos pedagógicos y manual 
de convivencia articulo 20 y 21.  
De igual manera  el capítulo V determina la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar y los protocolos para la promoción, prevención y atención de los casos que afecten la 
convivencia escolar. 
A nivel Local aparecen las orientaciones y los lineamientos establecidos por la Secretaria 
de Educación - SED - (2014) con su documento marco, Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia, en la cual se integran los saberes académicos y los aprendizajes convivenciales y 
ciudadanos. 
Dicho proyecto persigue la consolidación en condiciones de igualdad de 
saberes académicos y ciudadanos, no los concibe de forma diferenciada o estanca. La 
visión de la SED comparte el principio de integralidad de la educación ciudadana 
propuesto por el programa de Competencias ciudadanas del MEN. (SED, 2014, p. 7)  
Las cuatro apuestas que contempla el proyecto de educación para la ciudadanía y la  convivencia 
en las cuales se articula diversos procesos pedagógicos, áreas temáticas y actores facilitadores 
son: 1) El enfoque integral y contextualizado de la ciudadanía y la convivencia; 2) La integración 
curricular de la ciudadanía y la convivencia; 3) El empoderamiento y la movilización y; 4) 
Convivencia y construcción de relaciones armónicas. 
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1.6 Conclusiones del capítulo I 
Sin lugar a dudas, hoy el país enfrenta una nueva condición social, política e histórica que 
requiere de la formación de unas subjetividades muy particulares, comprometidas con la 
resolución pacífica de los conflictos y con la vivencia de una convivencia mediada por relaciones 
interpersonales que comprendan que el diálogo, la negociación, la automediación y el 
establecimiento de acuerdos son algunos de los caminos para estar con el otro. En esta naciente 
manera de comprender las subjetividades las instituciones escolares tienen una gran 
responsabilidad en la medida en que en estos escenarios es factible el aprendizaje de esas 
estrategias y mecanismos que favorecen una convivencia pacífica en la que los conflictos se 
resuelven sin recurrir a los actos de violencia.   
Así las cosas, la convivencia escolar se convierte en un escenario primordial para 
favorecer unas relaciones interpersonales distintas entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa a través de las cuales es posible reconocer la diferencia y aprender maneras 
diferentes de resolver pacíficamente sus divergencias. Justamente, en un lugar específico como el 
salón de clase las relaciones entre los estudiantes están cargadas de significados, de sentidos, de 
puntos de vista diversos, de maneras particulares de reconocer y comprender el mundo, los 
cuales entran en juego al encontrarse con los otros, enriqueciéndose, legitimándose o 
transfigurándose configurando de este modo, un clima interpersonal y unas relaciones de 
convivencia en las que los conflictos que se presentan y la manera como los afrontan y resuelven 
esta mediados por el consenso y el diálogo constante para proponer alternativas de resolución 
pacífica. 
Desde luego, las relaciones que se establecen dentro del salón de clase van hacer 
influenciadas por las características de su contexto social y cultural e igualmente por el 
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desarrollo social y emocional propio de cada estudiantes, lo cual no significa que puedan 
acercarse al conocimiento de estrategias y mecanismos pacíficos para resolver sus diferencias. 
Ya que en la edad de 7 a 11 años las interacciones de los estudiantes son más prosociales y se 
encuentran en un proceso gradual de autorregulación emocional ajustado a las necesidades de las 
situaciones del contexto, aprenden a relacionarse con los otros y a reconocer en ellos la 
diversidad, por tanto, es un momento fundamental para que las niñas y niños apropien maneras 
de resolver pacíficamente los conflictos y se constituyan en los sujetos que la sociedad para la 
paz requiere hoy.  
En las interacciones y la convivencia en el salón de clase siempre se van a presentar 
diferencias y conflictos, los cuales son inherente a la naturaleza humana e indispensable para el 
desarrollo y crecimiento de las personas. Y esto no significa la eliminación del conflicto, al 
contrario, el conflicto es una manera de construirse con el otro, de convivir, de estar en el 
mundo. En este sentido, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje y de reconocer al otro 
como distinto. Al respecto, es necesario reconocer que la trascendencia de los conflictos estará 
determinada por los estudiantes en relación con sus estilos de relaciones entre iguales, las 
habilidades de comunicación, sus estilos de afrontar un conflicto y las estrategias de resolución. 
Todo ello, favorece en el salón de clase y en los ambientes de aprendizaje que se creen 
situaciones para aprender a convivir con el otro reconociendo las diferencias y estableciendo 
lugares comunes de encuentro y diálogo. 
Cabe señalar que los conflictos que se presentan dentro del salón de clase entre los 
iguales la mayoría de veces son asumidos de tal forma que afectan las relaciones y la 
convivencia, “desperdiciando” su potencial educativo y naturalizando acciones violentas como 
mecanismos de afrontar los conflictos, los cuales no viabilizan ningún tipo de solución pero si 
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promueven relaciones de dominación y hostigamiento que desencadenan en la formación de un 
sujeto que comprende que los actos de agresión y violencia son el camino para resolver y dirimir 
las diferencias. 
Es importante reflexionar  y comprender que en los ambientes de aprendizaje donde se 
aprende a convivir y en el reconocimiento y entendimiento del conflicto como factor propio de 
las relaciones interpersonales, para posteriormente priorizar y vivenciar mecanismos alternativos 
de resolución que contribuyan a preservar las relaciones interpersonales en el salón de clase, que 
contribuyan al desarrollo de diversas habilidades comunicativas y sociales, que permita la 
producción de diferentes aprendizajes sociales, el reconocimiento de la diferencia, el respeto por 
una sociedad diversa y el desarrollo integral de los estudiantes, es uno de los escenarios 
fundamentales dentro de la escuela en donde se pueden iniciar estos procesos formativos. 
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2 CAPITULO 
LOS TALLERES PARA LA CONVIVENCIA Y  LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 
CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DE PRIMARIA DE 
LA JORNADA TARDE DEL COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL I.E.D. 
A continuación se describe la propuesta que se desarrolló durante la presente investigación: 
primero, se señalan algunos aspectos general (propósitos, metodología, estrategias y evaluación); 
segundo, se describe estructuralmente la planeación de la propuesta; tercero, se puntualiza la 
implementación de ésta especificando cada uno de sus talleres: y por último se mencionan los 
resultados que arrojaron los talleres implementados. 
2.1 Propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos: 
Los talleres para la convivencia 
Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos, fue la 
propuesta que se implementó con los estudiantes de grado cuarto de la jornada de la tarde del 
colegio Entre Nubes Sur Oriental, que se materializó en una serie de talleres para la convivencia 
que posibilitaron un ambiente de aprendizaje en el salón de clase, ambiente que promovió unas 
relaciones interpersonales distintas que contribuyeron a mejorar la convivencia en el salón de 
clase y les brindó a su vez a los estudiantes diversas herramientas conceptuales y prácticas para 
el entendimiento del conflicto y la resolución pacífica de éstos. 
Es fundamental señalar que la propuesta surgió como una necesidad detectada en la fase 
diagnóstica en donde a través de las entrevistas realizadas a docentes del ciclo 2 y las 
observaciones y cuestionarios adelantados con los estudiantes del grado cuarto, se identificó que 
una de las mayores problemáticas a nivel de convivencia era la recurrencia del uso de acciones 
violentas entre los estudiantes como mecanismo de resolución de sus conflictos y diferencias. 
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Adicional a esto, la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de 
resolución de conflictos, fue diseñada e implementada teniendo en cuenta algunos de los 
apartados teóricos de autores como Iturbide y Maya, (2007); Muñoz, Ramos y GEUZ, (2006); 
MINEDU, (2013) y Salm, (2014) quienes a partir de sus planteamientos enriquecieron los 
fundamentos epistemológicos del trabajo así como, los asuntos de orden didáctico.  
2.2 Descripción general de los talleres para la convivencia 
PROPOSITO GENERAL  
 Fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes para la convivencia pacífica a 
partir de la vivencia de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.   
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
 Fortalecer las relaciones interpersonales en el salón de clase a través del diálogo y la 
expresión de los sentimientos. 
 Vivenciar experiencias positivas de resolución de conflictos diferente a las acciones 
violentas. 
 Contribuir al aprendizaje de actitudes, comportamientos y estrategias para afrontar 
pacíficamente los conflictos. 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos, 
se desarrolló en 12 talleres ejecutados durante tres meses en un espacio dentro de la jornada 
escolar de los estudiantes. Cada taller se desarrolló en tres sesiones, una sesión diaria, con una 
duración entre una y dos horas, en total 34 sesiones.  
Durante su implementación se tuvieron en cuenta tres momentos (preliminar, desarrollo 
y extensión) y se utilizaron diversas estrategias didácticas, como: Socio drama, simulación y 
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juego, método de preguntas, exposición, método de caso, entre otras. Momentos y estrategias que 
contribuyeron a promover los aprendizajes de convivencia. 
Los tres momentos que contenían los talleres para la convivencia fueron: 
1. Momento preliminar:  
Durante este momento se realizaron unas actividades iniciales para indagar sobre los 
conceptos previos del estudiante y sus percepciones acerca de cada una de las temáticas 
abordadas en los talleres. También se buscó sensibilizarlos frente a la temática a desarrollar y 
se presentaron situaciones de conflictos tomadas de los datos arrogados por el cuestionario 
diagnostico (ver anexo 7). 
2. Momento de desarrollo:  
Durante este momento se desarrollaron los aprendizajes y contenidos centrales de cada uno 
de los talleres, que se traducen en una serie de actividades conceptuales y didácticas 
alrededor de las temáticas abordadas, el cual finalizó con algunas actividades destinadas a 
verificar la parte expresiva del estudiante y su apropiación de lo trabajado, para lo cual se 
recurrió a la evaluación. 
3. Momento de extensión:  
Este último momento tuvo la intención de fortalecer y complementar lo trabajado durante los 
talleres involucrando a la familia. Los tiempos para desarrollar este momento fueron 
ejecutados en la casa de cada estudiante con acompañamiento de su núcleo familiar o 
acudiente y socializados en el salón de clase.  
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Las estrategias didácticas utilizadas durante los momentos de los talleres fueron: 
DIDÁCTICA PROPÓSITO 
Socio drama Representar lo visto o vivido frente a una situación específica.  
Simulación y juego Aprender y participar en situaciones simuladas.  
Método de preguntas  
Generar preguntas para conocer, analizar y discutir diferente 
información. 
Exposición Presentar contenidos a trabajar y profundizar.   
Método de caso Acercar a una situación real y específica. 
Juego de roles 
Ampliar las vivencias y habilidades de los estudiantes a partir de una 
situación específica. 
Trabajo en equipo 
Generar objetivos en común para fortalecer las relaciones 
interpersonales. 
Panel de discusión  Dar a conocer diferentes opiniones frente a una misma situación. 
Lluvia de ideas Incrementar la creatividad para la solución de una situación específica. 
EVALUACIÓN:  
Esta fue continua, ya que la intención era retroalimentar los procesos de los estudiantes y 
observar la apropiación de los talleres, la vivencia del ambiente convivencial, la participación y 
el trabajo con los otros.  
Al finalizar cada taller durante el momento de desarrollo se realizó alguna actividad para 
verificar lo trabajado y aprendido durante los talleres y para que los estudiantes expresaran sus 
vivencias, emociones y sentimientos. 
De igual manera al finalizar la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje 
de resolución de conflictos, se implementó un cuestionario de salida para determinar el grado de 
solución al problema planteado.  
Este proceso de evaluación se complementó con las observaciones y reflexiones 
recopiladas durante la implementación de la propuesta (diarios de campo).    
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2.3 Descripción estructural de los talleres para la convivencia  
CONVIVIR Y SENTIR: ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
COLEGIO: Entre Nubes Sur Oriental 
CICLO:II GRADO: Cuarto JORNADA: Tarde AÑO: 2016 
PEI: Formamos para la Excelencia Humana 
IMPRONTA CICLO II: Sujeto sensible que descubre y disfruta de su entorno, y lo transforma, con 
sentido responsable y propositivo 
PROPÓSITO GENERAL:  
Fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes para la convivencia pacífica a partir de la 
vivencia de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.   
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
- Fortalecer las relaciones de convivencia en el salón de clase. 
- Vivenciar experiencias positivas de resolución de conflictos diferente a las acciones violentas. 
- Contribuir al aprendizaje de actitudes, comportamientos y estrategias para afrontar pacíficamente 
los conflictos. 
SECUENCIA GENERAL DE LOS TALLERES 
TALLER N° 1 
Conozcamos la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de 
resolución de conflictos 
OBJETIVO: 
Conocer los aspectos generales de la propuesta a desarrollar y motivar a los 
estudiantes a participar activamente en las sesiones. 
ESTRATEGIA: Socio drama 
TALLER N° 2 El salón de clase un espacio para la convivencia. 
OBJETIVO: 
Identificar el salón de clase como un espacio de convivencia con los otros donde 
se establece diferentes relaciones interpersonales. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Vivencia de relaciones interpersonales. 
- Trato y convivencia entre pares. 
- Reflexiones de la convivencia en el salón de clase. 
- Importancia del respeto en la convivencia. 
ESTRATEGIA: Simulación y juego, método de preguntas y exposición. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
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- Formato de verificación N° 1, sobre percepción de convivencia, convivencia 
en el salón de clase y convivencia respetuosa. 
TALLER N° 3 Nuestra convivencia “Acuerdo y Desacuerdos” 
OBJETIVO: 
Identificar el conflicto como situación que se presenta en la convivencia con los 
otros. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Reflexión acerca del conflicto y sus perspectivas. 
- Identificación de los elementos básicos del conflicto. 
ESTRATEGIA: Método de preguntas, exposición, método de caso y socio drama. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Formato de verificación N°2. Sobre análisis de situación de conflicto en el 
salón de clase. 
TALLER N° 4 Sentimientos y comunicación 
OBJETIVO: 
Identificar sus sentimientos y emociones en diferentes situaciones de convivencia 
y conflicto. Al igual que la importancia de la comunicación en sus relaciones 
interpersonales. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Identificación de emociones y sentimientos en situaciones de convivencia y 
conflicto.  
- Descripción de elementos de la comunicación (proceso y actores). 
- Vivencia de formas de comunicación. 
ESTRATEGIA: Simulación y juego, método de caso, juego de roles y exposición. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Formato de verificación N° 3, el muro de la comunicación, el cual consistió en 
la elaboración de frases positivas para comunicarse y manejar las emociones 
frente a una situación de conflicto. 
TALLER N° 5 Dialoguemos 
OBJETIVO: 
Identificar y promover el diálogo como herramienta para la convivencia y la 
resolución de conflictos. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Comprensión del diálogo como forma de comunicación.  
- Importancia de la comunicación y escucha como elementos de la convivencia 
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pacífica. 
- Comprensión de la posición e interés en una situación de conflicto. 
ESTRATEGIA: 
Simulación y juego, método de caso, exposición, juego de roles y trabajo en 
equipo. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Formato de verificación N° 4, sobre el diálogo como solución en una situación 
de conflicto. 
TALLER N° 6 Yo frente al conflicto 
OBJETIVO: 
Identificar estilos de afrontar los conflictos y reflexionar sobre el estilo más 
apropiado para afrontar los conflictos en el salón de clase. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Comprensión de estilos para afrontar los conflictos. 
- Reflexión de actitudes dentro de los conflictos. 
- Preservación de las relaciones pacíficas de convivencia. 
ESTRATEGIA: 
Socio drama, método de preguntas, exposición, panel de discusión, método de 
caso y lluvia de ideas. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Formato de verificación N° 5, sobre estilos de afrontar los conflictos. 
TALLER N° 7 Rechazo a los actos de violencia 
OBJETIVO: 
Identificar el uso de acciones violentas durante el conflicto y plantee alternativas 
pacificas de solución que promuevan la convivencia respetuosa.  
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Reflexión y construcción de un concepto de violencia y sus tipos. 
- Reconocimiento de acciones violentas en el conflicto. 
- Rechazo a las acciones violentas en el conflicto como forma de resolución. 
- Vivencia de una convivencia respetuosa y pacífica. 
ESTRATEGIA: 
Lluvia de ideas, socio drama, método de caso, método de preguntas, exposición y 
panel de discusión. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
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- Elaboración de mensaje rechazando la violencia en el salón de clase. 
TALLER N° 8 Negociación “Lleguemos a un acuerdo” 
OBJETIVO: 
Identificar, comprender y promover la negociación como mecanismo alternativo 
para la resolución de conflictos en el salón de clase.  
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Vivencia de la negociación como uno de los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 
- Reflexión y vivencia de los pasos para la negociación  
- Reconocimiento del respeto en el diálogo como uno de los mecanismos de 
resolución de conflictos. 
ESTRATEGIA: 
Método de caso, método de preguntas, exposición, socio drama y simulación y 
juego. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Formato de verificación N°6, sobre la negociación y sus pasos. 
TALLER N° 9 Mediación “Participemos para llegar acuerdos” 
OBJETIVO: 
Identificar, comprender y promover la mediación como mecanismo alternativo 
para la resolución de conflictos en el salón de clase 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Vivencia de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos. 
- Reflexiones y vivencias de los pasos para la mediación. 
- Comprensión del rol del mediador. 
- Reconocimiento del diálogo como uno de los mecanismos de resolución de 
conflictos  
ESTRATEGIA: 
Método de caso, método de preguntas, juegos de rol, trabajo en equipo y 
exposición. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
TALLER N° 10 La Automediación “Te invito a llegar a un acuerdo” 
OBJETIVO: 
Identificar, comprender y promover acciones que contribuyan a la convivencia 
pacífica como el diálogo y la automediación. 
APRENDIZAJES 
DE 
- Reconocimiento del diálogo y la automediación como mecanismo de 
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CONVIVENCIA: resolución de conflictos. 
- Vivencia de la automediación como mecanismo de resolución de conflictos. 
ESTRATEGIA: 
Lluvia de ideas, exposición, método de caso, método de preguntas y simulación y 
juego. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Entrevistas individuales no estructuradas. 
TALLER N° 11 Monitor de convivencia 
OBJETIVO: 
Promover y emplear mecanismos alternativos de solución a los conflictos entre 
pares. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
- Adopción del diálogo como uno de los mecanismos de resolución de los 
conflictos  
- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el trabajo, la 
convivencia y los conflictos. 
ESTRATEGIA: Trabajo en equipo, simulación y juego, exposición y método de preguntas. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 
- Coevaluación. 
TALLER N° 12 “celebraciones para convivir” 
OBJETIVO: 
Promover acciones para la convivencia pacífica y emplear mecanismos 
alternativos de solución a los conflictos entre pares. 
APRENDIZAJES 
DE 
CONVIVENCIA: 
- Vivencia de una convivencia distinta en el salón de clase. 
- Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el trabajo, la 
convivencia y los conflictos. 
ESTRATEGIA: Lluvia de ideas, situación problémica, trabajo en equipo y simulación y juego. 
EVALUACIÓN:  
- Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 
- Participación en las diferentes actividades. 
- Cuestionario de salida. 
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2.4 Implementación de los talleres para la convivencia 
TALLER N°1 
DURACIÓN: 1 sesión   TIEMPO: 1 hora  
NOMBRE DEL TALLER: Conozcamos la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el 
aprendizaje de resolución de conflictos  
OBJETIVO: Conocer los aspectos generales de la propuesta a desarrollar y motivar a los 
estudiantes a participar activamente en las sesiones. 
DESARROLLO DEL TALLER: 
- Momento preliminar: La propuesta se presentó a todos los estudiantes del grado cuarto a 
través de un socio drama realizado por estudiantes de grado tercero que describió una 
situación de convivencia escolar en la cual el préstamo de una regla desencadena un conflicto 
en el salón de clase y un disgusto entre los actores. Situaciones que se tomaron de los 
resultados arrogados por el cuestionario diagnostico (ver anexo 2).  
Esta presentación tuvo la intención de exponer uno de los conflictos más frecuentes que se 
presentan en el salón de clase al igual que los mecanismos utilizados por los estudiantes para 
la solución de estos. 
- Momento de desarrollo: Después del socio drama dramatizado por los estudiantes de grado 
tercero, se presentó la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de 
resolución de conflictos a los estudiantes de grado cuarto. Se les mostró una presentación en 
PowerPoint donde se expuso los objetivos de la propuesta, los talleres a realizar y los 
contenidos a trabajar. Esto tuvo la intención de acercar a los estudiantes al trabajo a 
desarrollar y conocer sus intereses y sugerencias. 
Posterior a esto se fabricó un cuaderno, cada estudiante elaboró la portada y la decoración del 
mismo. Esto con la intención de motivar a los estudiantes a la participación activa en la 
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propuesta a desarrollar y apropiarlos de un diario de trabajo donde evidenciarían el proceso 
realizado. 
- Momento de Extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar, el estudiante dialogó 
con su familia sobre la presentación de la propuesta y realizaron un dibujo a partir del título 
Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos. Esto con la 
intención de promover la participación en casa. 
RECURSOS: presentación en PowerPoint, video beam, computador portátil, cuadernos, carátula 
del cuaderno, colores, marcadores, pegante, tijeras, escarcha, pegante, etc. 
TALLER N°. 2 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 5 horas  
NOMBRE DEL TALLER: El salón de clase un espacio para la convivencia. 
OBJETIVO: Identificar el salón de clase como un espacio de convivencia con los otros donde 
se establece diferentes relaciones interpersonales. 
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Vivencia de relaciones interpersonales. 
- Trato y convivencia entre pares. 
- Reflexiones de la convivencia en el salón de clase. 
- Importancia del respeto en la convivencia. 
DESARROLLO DEL TALLER: 
- Momento preliminar: Se entregó a cada estudiante un dibujo a pequeña escala sobre el salón 
de clase, se le pidió que identificara los elementos de su salón de clase, agregará los que 
faltaban y lo decorara, esto con el propósito de identificar su salón de clase como el lugar que 
habita, cuyas condiciones afectan en alguna medida las relaciones interpersonales. 
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Se entregó a cada estudiante un dibujo adicional con piezas para construir una casa (techo, 
ventanas, puerta, etc.) y se le solicitó al estudiante que las adicionara al dibujo anterior 
transformando su salón de clase en una casa. La relación de estos espacios tuvo la intención 
de que el estudiante asumiera el salón de clases como la casa que habita dentro del colegio, 
una casa donde convive con otros y vivencia diferentes relaciones interpersonales.   
- Momento de desarrollo: Se organizaron los estudiantes por grupos, se les pasó una hoja con 
las preguntas de reflexión (ver anexo 7) y se le solicitó a un estudiante que realizara las 
preguntas y estableciera los turnos de participación. Los estudiantes socializaron las 
preguntas y cada grupo compartió una conclusión sobre la actividad preliminar, esto con el 
propósito de que compartieran sus percepciones sobre el salón de clase como un espacio de 
convivir con el otro y con la intención de promover el trabajo en equipo. 
A cada estudiante se le entregó un rompecabezas con un mapa conceptual, el cual contenía 
información sobre el concepto de convivencia en el salón de clase, los actores, los tipos de 
convivencia que se pueden dar, las relaciones interpersonales en el salón de clase, el respeto 
en la convivencia y la convivencia pacífica. Se le solicitó que lo armara, lo leyera y se 
socializo. Esto con la intención de que el estudiante conceptualizara los aprendizajes y 
reflexionara sobre la convivencia en el salón de clase, de igual manera con la socialización se 
generaron relaciones de diálogo y respeto entre los estudiantes. 
Se le solicitó al estudiante que completara el cuadro N° 1 (ver anexo 7) de convivencia en el 
salón de clase, para que identificara sus relaciones de convivencia dentro del salón de clase. 
- Momento de Extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar, el estudiante dialogó 
sobre el significado de convivencia pacífica y realizó un mensaje y dibujo sobre ejemplos de 
cómo podía convivir en el salón de clase de una forma respetuosa, esto para afianzar lo 
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trabajado en el taller y para integrar la percepción del núcleo familiar en el concepto de 
convivencia creado por el estudiante. 
RECURSOS: Dibujo del salón de clase, dibujo de las partes de la casa, preguntas de reflexión, 
rompecabezas mapa conceptual convivencia, cuadro convivencia en el salón de clase, formato de 
verificación N° 1, colores, lápices y esferos.  
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación de ellos en 
las diferentes actividades propuestas.  
Para observar el nivel de apropiación del taller N° 2 se realizaron grupos de conversación sobre 
el concepto de convivencia, las percepciones de los estudiantes y los tipos de relaciones que se 
dan en el salón de clase, además se solución el formato de verificación N°1 (ver anexo 7), sobre 
el concepto de convivencia en el salón de clase el cual tenía el objetivo de identificar lo 
aprendido y proponer ideas para convivir pacífica y respetuosamente. 
TALLER N°. 3 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 6 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Nuestra convivencia “Acuerdos y Desacuerdos” 
OBJETIVO: Identificar el conflicto como situación que se presenta en la convivencia con los 
otros.  
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA:  
- Reflexión acerca del conflicto y sus perspectivas. 
- Identificación de los elementos básicos del conflicto. 
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DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Se presentaron algunas situaciones de convivencia y conflicto en el 
salón de clase. 
Se les solicitó a los estudiantes que describieran lo que observaban en las imágenes 
presentadas. ¿Describe la situación que ves en la imagen?, ¿Qué crees que está pasando?, 
¿Qué pudo haber pasado antes?, ¿qué crees que pasará después?, ¿Cómo estas situaciones 
podrían afectar la convivencia?, ¿Cómo se resuelven estas situaciones? 
Esta actividad tuvo la intención de contrastar situaciones de convivencia y conflicto, conocer 
sus conceptos previos y percepciones frente a situaciones de conflicto. 
- Momento de desarrollo: Se realizó una presentación en PowerPoint para hacer una 
aproximación al concepto de conflicto, este como factor propio de las relaciones humanas y 
como oportunidad de aprendizaje con los otros. 
En esta presentación también se trabajó el concepto de conflicto abordado en la perspectiva 
de los acuerdos de convivencia del colegio (Manual de convivencia). Para que el estudiante 
conociera la posición institucional frente a la convivencia y el conflicto.  
3.1.5 Convivencia 
3.1.9. Manejo y Resolución de Conflictos 
6.7 Situaciones tipo I 
6.8 Situaciones tipo II 
6.9 Situaciones tipo III 
A continuación se les entregó el formato de observación N°1 y se les indicó a los estudiantes 
que durante el descanso realizaron un ejercicio de observación, e identificaron algunas 
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situaciones de conflicto entre los estudiantes del colegio, si era posible y pertinente se 
acercaran a los actores para más información. 
Después del descanso se realizó la socialización de este ejercicio para que los estudiantes 
compartieran sus observaciones sobre situaciones de convivencia escolar que trascendieron 
en conflictos e identificaron los elementos de una situación de conflicto.  
- Momento de extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar, el estudiante en un 
octavo de cartulina escribió dos ideas positivas sobre el conflicto y las expuso durante el 
taller N°4 a sus compañeros, esto con la intención de que los estudiantes percibieran el 
conflicto como oportunidad de aprendizaje. 
RECURSOS: Imágenes, fotografías o dibujos sobre situaciones de convivencia y situaciones de 
conflicto escolar, presentación en PowerPoint “el conflicto”, video beam, Hoja con el fragmento 
necesario de los acuerdos de convivencia (Manual de convivencia), formato de observación N° 
1, computador portátil, formato de verificación N° 2, colores, lápices, borrador y tajalápiz.  
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación de ellos en 
las diferentes actividades propuestas.  
Para observar el nivel de apropiación se organizaron los estudiantes por grupos y se le solicitó 
que identificaran que situaciones de convivencia en el salón de clase generaban conflictos entre 
pares, posterior a esto cada grupo presentó la dramatización del conflicto seleccionado. Esto con 
la intención de evaluar el taller y que el estudiante identificara un conflicto con sus elementos. A 
partir de esta situación se solucionó el formato de verificación N°2. 
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TALLER N°. 4 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 7 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Sentimientos y comunicación 
OBJETIVO Identificar sus sentimientos y emociones en diferentes situaciones de convivencia y 
conflicto. Al igual que la importancia de la comunicación en sus relaciones interpersonales. 
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA:    
- Identificación de emociones y sentimientos en situaciones de convivencia y conflicto.  
- Descripción de elementos de la comunicación (proceso y actores). 
- Vivencia de formas de comunicación. 
DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Cada estudiante presentó el trabajo realizado en casa del taller anterior 
y contó su experiencia de cómo se sintió trabajando con su núcleo familiar, esto con la 
intención de que el estudiante hable sobre sus emociones y sentimientos en diferentes 
situaciones de convivencia. 
- Momento de desarrollo: Los estudiantes con palos de paleta y diferentes imágenes, 
elaboraron diferentes caras para representar sus emociones y sentimientos en diferentes 
situaciones de convivencia y conflicto. (Las construyeron y decoraron con el fin de reconocer 
la diversidad de emociones y sentimientos). 
Luego, se presentó una situación de convivencia y una situación de conflicto entre 
estudiantes (ver a continuación) para que los niños identificaran y contrastaran sus emociones 
y sentimientos en diferentes situaciones, justificando cada emoción y sentimiento.  
Se realizaron varias preguntas y se le solicitó a los estudiantes a que participaran 
identificando las emociones que se pueden presentar durante las situaciones (ver anexo 7). 
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Adicionalmente, se les solicitó a los estudiantes que completaran la guía de trabajo N° 1 (ver 
anexo 7), con el fin de identificar sus emociones, sentimientos y situaciones de conflicto. 
Esto con la intención de que cada uno reconociera sus propias emociones y sentimientos para 
identificar cómo se comunican durante un conflicto, como expresan lo que sienten y cómo 
reaccionan. 
Asimismo se presentaron, unas diapositivas en PowerPoint sobre la comunicación, su 
proceso, la importancia de ésta en las relaciones interpersonales y cómo en algunas 
situaciones donde se genera una mala comunicación se origina un conflicto con el fin de que 
reconocieran la influencia de las emociones y los sentimientos en los procesos de 
comunicación y en las situaciones de convivencia y conflicto.  
Posteriormente se organizaron los estudiantes en grupos, luego se les proporcionó diferentes 
situaciones con ejemplos de buena y mala comunicación. Se les pidió que cada uno realizara 
un rol dentro de la situación comunicativa e identificaran sentimientos, emociones, conflictos 
y convivencia pacífica con la intención de comprender como la comunicación influye en 
nuestras relaciones con los otros y cuando tienen una mala comunicación se puede tener un 
conflicto con los otros. 
- Momento de extensión: Con ayuda de su acudiente o núcleo familiar dibujaron una situación 
de conflicto en el salón de clase y señalaron los elementos de la comunicación, al igual que 
los sentimientos y emociones de los actores esto con la intención de profundizar lo abordado 
en el taller.  
RECURSOS: palos de paleta, caras con emociones y sentimientos, guía de trabajo N° 1, 
fotocopia modelos de comunicación, presentación en PowerPoint sobre la comunicación, video 
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beam, papel kraft o periódico (muro de la comunicación), formato de verificación N° 3, tijeras, 
pegante o cinta, colores, lápices, borrador y tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller.  
Se les pidió a los estudiantes que desarrollaran el formato de verificación N° 3 (ver anexo 7). En 
el cual propusieron alternativas asertivas de comunicación. Luego, recortaron sus frases para 
participar en el muro de la comunicación, donde cada uno compartió sus frases para incentivar a 
sus compañeros en el manejo de las emociones en una situación de conflicto o cuando sea 
necesario  y así utilizar estrategias para mejorar la comunicación con el otro. 
TALLER N°. 5 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 5 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Dialoguemos  
OBJETIVO: Identificar y promover el diálogo como herramienta para la convivencia y la 
resolución de conflictos.  
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA:  
- Comprensión del diálogo como forma de comunicación.  
- Importancia de la comunicación y escucha como elementos de la convivencia pacífica. 
- Comprensión de la posición e interés en una situación de conflicto. 
DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Se inició con la dinámica, “¿Cuál es la figura?”. Primero los 
estudiantes se organizaron en parejas. A uno de los participantes se le dio la imagen de una 
figura que su compañero no podía mirar pero debía construir con el tangram. Quien conocía 
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la figura no la podía armar y debía guiar a su compañero únicamente con señas. Luego se 
cambiaron los roles de la dinámica y durante la construcción de la segunda figura asignada si 
podían dialogar. 
Para concluir este momento se socializó con los grupos sobre la experiencia, ¿en qué 
situación fue más fácil la comunicación?, ¿Por qué?, ¿Cómo hacías para entender a tu 
compañero?, ¿Cómo hacías para que tu compañero te entendiera?, ¿Por qué es importante 
entendernos y comunicarnos?, etc. Esto con la intención de reflexionar sobre las diferentes 
formas de comunicación y el diálogo como herramienta efectiva para comprenderse. 
- Momento de desarrollo: Se realizó una presentación en PowerPoint sobre el diálogo, las 
características de un diálogo asertivo, la escucha activa en el diálogo y la posición e interés 
en un conflicto. Esto se hizo con el fin de reflexionar sobre la importancia de los procesos de 
comunicación, el diálogo y la escucha como elementos para una convivencia pacífica. 
Posteriormente se les presentó a los estudiantes dos imágenes sobre situación de 
comunicación en el salón de clase, en una se encontraba una situación con un diálogo 
efectivo y en la otra una situación donde no existe el diálogo. Los estudiantes analizaron las 
dos imágenes y realizaron un cuadro comparativo sobre el proceso de comunicación de las 
situaciones, solucionando la guía de trabajo N° 2 (ver anexo 7). Esto con la intención de 
identificar y contrastar procesos efectivos de comunicación y la importancia de ella para 
afrontar y resolver situaciones de conflicto. 
Finalizando este momento se organizó a los estudiantes por parejas y se les entregó una 
colombina, un dulce y un dibujo. Luego se les solicitó que los repartieran llegando a un 
acuerdo unánime, hablando sobre sus posiciones, intereses, sentimientos y practicaran la 
escucha activa. Esto con la intención de que los estudiantes utilizaran el diálogo para llegar a 
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un acuerdo sobre cómo repartir los dulces y solucionaran la situación si se presentaba un 
conflicto. 
- Momento de extensión: En compañía de su acudiente o núcleo familiar, los estudiantes 
inventaron y escribieron una fábula que hablaba sobre la importancia del diálogo como forma 
de comunicación.  
RECURSOS: imágenes sobre situaciones de comunicación y diálogo, guía de trabajo N°2, 
presentación en PowerPoint sobre el diálogo, video beam, colombina, dulces, chicles, formato de 
verificación N°4, colores, lápices, borrador y tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller. 
Al finalizar el momento de desarrollo se les solicitó a los estudiantes que solucionaran el formato 
de verificación N°4 (ver anexo 7), para registrar la situación de diálogo generada en cada pareja 
de trabajo. 
TALLER N°. 6 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 7 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Yo frente al conflicto 
OBJETIVO: Identificar estilos de afrontar los conflictos y reflexionar sobre el estilo más 
apropiado para afrontar los conflictos en el salón de clase.  
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Comprensión de estilos para afrontar los conflictos. 
- Reflexión de actitudes dentro de los conflictos. 
- Preservación de las relaciones pacíficas de convivencia. 
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DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Se escogieron dos estudiantes, los cuales presentaron una 
dramatización a sus compañeros sobre un mismo conflicto en el salón de clases con dos 
finales diferentes. En un final se asumió el conflicto de una forma negociadora y en el otro 
final se presentaron acciones violentas como mecanismo de solución. Este se prepara antes 
de iniciar el taller.  
Al comenzar el taller se presentó la dramatización y se les pregunto a los estudiantes sobre 
sus percepciones respecto a las soluciones presentadas. Para lo cual se debatió alrededor de: 
¿era el mismo conflicto?, ¿Qué fue diferente en los personajes?, ¿Qué hicieron los personajes 
para afrontar el conflicto?, ¿Por qué los personajes reaccionaron diferente?, ¿todos 
reaccionamos igual a los conflictos?, ¿crees que hay diferentes maneras de solucionar el 
mismo conflicto? 
Esto con la intención de sensibilizar a los estudiantes frente a las diferentes actitudes y estilos 
que muchas veces se asumen para afrontar y solucionar los conflictos. 
- Momento de desarrollo: A los estudiantes se les propuso realizar un dibujo donde 
representaran y manifestaran ¿cómo suelen actuar, que haces, o como reaccionas cuando un 
compañero dice algo ofensivo de tu familia o tu mejor amigo?, esto con la intención de que el 
estudiante identificara sus actitudes y acciones para enfrentar un conflicto. 
Después de la socialización de los dibujos se les mencionó a los estudiantes que ante un 
conflicto las personas tienen diferentes estilos para afrontarlos, a cada estudiante se le 
entregó el gráfico “comportamiento ante el conflicto”(ver a continuación, ilustración 2) y se 
le explicó las características de los diferentes estilos de afrontar el conflicto, con el fin de 
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profundizar en la comprensión de los estilos y reflexionar sobre las actitudes y 
comportamientos que cada uno adopta durante una situación de conflicto. 
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COMPETITIVO 
Yo gano - Tú pierdes 
COLABORADOR 
Yo gano - Tú ganas 
COMPROMETEDOR 
Yo y Tú ganamos algo y Yo y 
Tú perdemos algo 
EVASIVO 
Yo pierdo - Tú pierdes 
COMPLACIENTE 
Yo pierdo - Tú ganas 
La meta No es Muy Importante 
Ilustración 2. Comportamiento ante el conflicto. Tomado de MINEDU, 2013, p. 112. 
Seguidamente se presentó a los estudiantes imágenes con situaciones de conflicto con la 
intención de caracterizar y diferenciar los estilos para afrontarlo en cada situación presentada 
y reflexionaran sobre cómo los estilos influyen en los mecanismos de resolución de 
conflictos. 
Luego los estudiantes se organizaron por grupos y socializaron diferentes situaciones de 
conflicto que se presentan en el salón de clase, escogieron un ejemplo, lo analizaron y 
seleccionaron un estilo que permitiera solucionarlo de forma pacífica, guía de trabajo N° 3 
(Ver anexo 7). Esto con la intención de retomar conflictos existentes en el salón de clases y 
proponer mecanismos pacíficos de solución con base en los estilos planteados. 
Todos los estudiantes socializaron el trabajo realizado en los grupos y se reflexionó sobre los 
diferentes estilos y cuál era el más pertinente para afrontar los conflictos en el salón de clase 
y preservar las relaciones de convivencia pacífica. 
- Momento de extensión: Con ayuda de su acudiente o núcleo familiar, los estudiantes 
propusieron un nuevo estilo para afrontar los conflictos en el salón de clase, (el estilo debía 
ser pacífico y positivo), el estudiante debía ponerle nombre, presentarlo a sus compañeros en 
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la siguiente sesión y explicar en qué consistía. La intención era incentivar mecanismos 
creativos y pacíficos para afrontar los conflictos y elaborar un listado de posibles estrategias 
de solución pacífica para afrontar los conflictos en el salón de clase.  
RECURSOS: Gráfico “comportamiento ante el conflicto”, imágenes con situaciones de 
conflicto, video beam, guía de trabajo N° 3, formato de verificación N° 5, pegante, hojas, 
colores, lápices, borrador y tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller. 
Al finalizar el momento de desarrollo se les solicito a los estudiantes que solucionaran el formato 
de verificación N° 5, sobre situaciones de conflicto y estilos utilizados para afrontarlos. 
TALLER N°. 7 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 6 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Rechazo a los actos de violencia 
OBJETIVO: Identificar el uso de acciones violentas durante el conflicto y plantee alternativas 
pacificas de solución que promuevan la convivencia respetuosa.  
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Reflexión y construcción de un concepto de violencia y sus tipos. 
- Reconocimiento de acciones violentas en el conflicto. 
- Rechazo a las acciones violentas en el conflicto como forma de resolución. 
- Vivencia de una convivencia respetuosa y pacífica. 
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DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Se presentaron los estilos de afrontar los conflictos creados por cada 
estudiante del salón, los explicaron y se eligieron aquellos que eran más pertinentes para 
afrontar los conflictos que se presentan en el salón de clase. Esto con la intención de 
promover alternativas para afrontar los conflictos de forma pacífica y creativa cuando estos 
ocurran en el salón de clases. 
- Momento de desarrollo: Se presentó una situación de conflicto la cual fue resuelta con actos 
de violencia y se les solicitó que por grupos dramatizaran una posible solución pacífica con 
base a los estilos trabajados. Esto con la intención de que identificaran y rechazar el uso de 
acciones violentas como mecanismos de resolución y ampliar sus habilidades en la 
resolución de conflictos.  
Para continuar se les mostró a los estudiantes dibujos sobre situaciones de convivencia y 
conflicto, se les invitó a que describieran lo sucedido en la situación, los actores, el posible 
conflicto y como se afrontó. Posterior a esto se les solicitó que identificaran en cuales 
situaciones se observaban acciones violentas y ¿por qué?, esto con la intención de identificar 
actos violentos dentro de la convivencia y el conflicto y dar cuenta de si están de acuerdo con 
esos modos de proceder. 
Posteriormente se realizó una presentación en PowerPoint sobre una aproximación al 
concepto de violencia y se describieron algunos tipos de violencia (física, verbal y 
psicológica) esto con la intención de reflexionar sobre el concepto de violencia y las 
afectaciones de esta en el contexto escolar. Con esto además, diferenciar el conflicto de los 
actos de violencia. 
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Luego se les solicitó a los estudiantes que desarrollara la guía de trabajo N° 4, para que 
reconocieran sus comportamientos y propusieran formas de resolución de conflictos basadas 
en el respeto.  
- Momento de extensión: En compañía del acudiente o el núcleo familiar, el estudiante 
escribió una reflexión sobre los actos de violencia en el salón de clase ¿Cómo afectan la 
convivencia? y ¿Cómo podemos transformar estas acciones? Esto con la intención de 
reflexionar sobre las acciones violentas dentro del conflicto y vivenciar acciones más 
respetuosas y pacífica de convivencia y de resolver los conflictos. 
RECURSOS: Imágenes de situaciones de convivencia y conflicto, presentación en PowerPoint 
sobre aproximación al concepto de violencia, video beam, dibujos sobre situaciones de 
convivencia y violencia escolar, guía de trabajo N° 4, hojas blancas, hojas de colores, cartulina, 
papel kraft, marcadores, colores, pegante, lápices, borrador, tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller. 
Además los estudiantes elaboraron mensajes rechazando los actos de violencia en el salón de 
clase. 
TALLER N°. 8 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 7 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Negociación “lleguemos a un acuerdo”  
OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la negociación como mecanismo alternativo 
para la resolución de conflictos en el salón de clase.  
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APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Vivencia de la negociación como uno de los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. 
- Reflexión y vivencia de los pasos para la negociación  
- Reconocimiento del respeto en el diálogo como uno de los mecanismos de resolución de 
conflictos. 
DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Se presentó una imagen sobre una situación de conflicto resuelta, en 
esta se utilizó la negociación como mecanismo de solución al conflicto. Se socializó sobre la 
situación presentada. ¿Qué personas están involucradas en la situación?, ¿Cuál fue el 
conflicto? y ¿De qué manera se solucionó?, ¿Qué podría ser la negociación?, ¿Has usado 
alguna vez la negociación para solucionar un conflicto? 
Esto con la intención de conocer sus percepciones y experiencia sobre la negociación al igual 
que sensibilizar a los estudiantes sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
- Momento de desarrollo: Se inició una presentación en PowerPoint sobre la negociación, la 
cual describió los momentos cuando se debe negociar y los pasos para lograrlo, entre ellos, 
por ejemplo: el diálogo, el problema, soluciones y el establecimiento de acuerdos. Esto con la 
intención de comprender el proceso de negociación e identificar en qué situación se debe 
negociar.  
A cada estudiante se le entregó un afiche sobre los pasos para negociar y cuando si se debe 
negociar esto con la intención de reforzar este proceso y el estudiante pueda utilizarlos en 
una situación práctica. 
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Seguidamente se desarrolló la guía de trabajo N°5, en la cual se les dio una situación de 
conflicto para que los estudiantes fortalecieran los pasos de la negociación y vivenciaran 
como a través de esta se llegan acuerdos. 
Se organizaron los estudiantes por grupos y se les asignó una situación de conflicto del salón 
de clase, cada grupo practicó los pasos de la negociación y luego dramatizó una solución 
posible solución. Los demás grupos evaluaron, si se realizaron los pasos de la negociación y 
los acuerdos a los que se llegaron, esto para contribuir a vivenciar y apropiar los pasos de la 
negociación. 
- Momento de extensión: Con ayuda de su acudiente o núcleo familiar el estudiante realizó 
una cartelera con 3 consejos sobre cómo negociar pacíficamente y resolver los conflictos en 
el salón de clase. Esto con  la intención de promover la negociación como alternativa de 
solución pacifica para los conflictos que se puedan presentar en el salón de clase.  
RECURSOS: Imágenes o situaciones de conflicto, presentación en PowerPoint sobre la 
negociación, video beam, computador portátil, afiche sobre pasos para negociar, guía de trabajo 
N°5, formato de verificación N°6 (ver anexo 7), colores, lápices, borrador y tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller. 
También se solucionó el formato de verificación N° 6, sobre una situación de conflicto 
presentada en el salón de clase y los pasos de la negociación para solucionarla. 
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TALLER N°. 9 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 8 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Mediación “Participemos para llegar acuerdos” 
OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la mediación como mecanismo alternativo 
para la resolución de conflictos en el salón de clase.  
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Vivencia de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. 
- Reflexiones y vivencias de los pasos para la mediación. 
- Comprensión del rol del mediador. 
- Reconocimiento del diálogo como uno de los mecanismos de resolución de conflictos 
DESARROLLO DEL TALLER: 
- Momento preliminar: Se presentó una situación de conflicto, donde se intentó la negociación 
pero fracasó porque una de las partes no tenía intenciones reales de negociar, generando una 
comunicación irrespetuosa y por los estilos utilizados para afrontar el conflicto. 
Luego, se analizó la situación y se preguntó a los estudiantes por la forma de afrontar el 
conflicto y cómo no fue resuelto. En seguida se presentó el concepto de mediación como 
método alternativo de solución de conflicto y se indagó sobre sus conceptos previos, ¿Qué 
crees que es la mediación?, ¿para que servirá la mediación, ¿has visto cómo funciona la 
mediación? Esto con la intención de que el estudiante reconociera que algunas situaciones de 
conflicto no se resuelven con la negociación, pero si existen otras alternativas de solución 
como la mediación. 
- Momento de desarrollo: Se les entregó una pequeña historieta donde se resolvió la situación 
anterior usando la mediación, se leyó y decoro. Después se identificó y se socializaron los 
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pasos para lograr la mediación (la evaluación, pautando el proceso, dialogando, 
identificando el problema, buscando soluciones, el acuerdo). Esto con la intención de que el 
estudiante identificara los pasos necesarios para la mediación y la importancia del diálogo en 
el proceso de solución al conflicto. 
Seguidamente a cada estudiantes se le entregó una pieza de un rompecabezas, por un lado se 
encontraba la figura y por el otro una característica del mediador. Se les indicó a los 
estudiantes identificar las piezas de sus compañeros para armar los rompecabezas. 
Posterior a esto los estudiantes socializaron el perfil del mediador y con las piezas del cuerpo 
humano se construyó la imagen del mediador. Esta actividad tuvo la intención de que los 
estudiantes identificaran e interiorizaran las características del mediador, persona importante 
en el proceso de mediación. 
Para complementar este este momento se les solicitó a los estudiantes que escribieran algún 
conflicto que se presenta en el salón de clases. En seguida se organizaron por grupos de 
cuatro personas, a cada grupo se le entregaron cuatro escarapelas, en las cuales se 
identificaba el rol a realizar. Entre los roles estaban: el observador (quien observó toda la 
situación y evaluó la acciones realizadas por los demás actores), el mediador (quien actuó 
como moderador en el conflicto), el estudiante 1 (quien tuvo un estilo comprometedor) y el 
estudiante 2 (quien tuvo un estilo primero competitivo y luego colaborador) 
Se escogió una de las situaciones escritas por los estudiantes, a cada integrante del grupo se 
le asignó un rol y el objetivo era vivenciar y ampliar la experiencia de los estudiantes en la 
búsqueda de soluciones al conflicto utilizando la negociación y la mediación. La actividad se 
realizó varias veces permitiendo a los estudiantes representar diferentes roles. 
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Para finalizar este momento se socializo la experiencia de los grupos, ¿cómo vivenciaron las 
situaciones de conflicto?, ¿cómo se sintieron en los diferentes roles asumidos? Esto con la 
intención de que los estudiantes vivencien los diferentes roles dentro de una situación de 
conflicto, se asumieran como mediadores pacíficos en los conflictos de los otros y 
practicaran sus habilidades comunicativas para la resolución de conflictos. 
- Momento de extensión: En compañía de su acudiente o núcleo familiar, los estudiantes 
escribieron dos consejos para invitar a sus compañeros a solucionar los conflictos en el salón 
de clase usando la mediación.  
RECURSOS: Situación de conflicto, historieta pasos de la mediación, partes del cuerpo y frases 
con cualidades y el rol del mediador, hoja con situaciones en el salón, escarapelas, hojas, colores, 
lápices, borrador y tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller. 
TALLER N°. 10 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 6 horas  
NOMBRE DEL TALLER: La automediación “Te invito a llegar a un acuerdo” 
OBJETIVO: Identificar, comprender y promover acciones que contribuyan a la convivencia 
pacífica como el diálogo y la automediación. 
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA:  
- Reconocimiento del diálogo y la automediación como mecanismos de resolución de 
conflictos. 
- Vivencia de la automediación como mecanismo de resolución de conflictos. 
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DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Se socializaron los trabajos elaborados durante el momento de 
extensión de la sesión anterior, en los cuales cada estudiante escribió dos consejos para 
invitar a sus compañeros a solucionar los conflictos en el salón de clase usando la mediación. 
Esto con la intención de promover la mediación como mecanismo pacifico en el salón de 
clase para la resolución de conflictos. 
Después de esto se entabló un diálogo con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 
¿recuerdas cuando solucionaste un conflicto y nadie te ayudó?, ¿Qué conflicto era?, ¿Qué 
estrategias utilizaste para solucionarlo?, ¿crees que tu solo puedes solucionar tus conflictos?, 
¿Cómo lo harías?, esto con la intención de sensibilizarlos frente al concepto de 
automediación como mecanismo de resolución de problemas. 
- Momento de desarrollo: Se presentó una situación de conflicto en el salón de clase la cual se 
resolvió utilizando la automediación y se socializó con los estudiantes sobre sus 
percepciones. ¿Quiénes son los actores?, ¿Cuál fue el conflicto?, ¿Cuáles eran sus posiciones 
e intereses?, ¿Cómo se solucionó el conflicto?, ¿Quién era el mediador? 
Posterior a esto se mencionó el concepto de automediación como estrategia de resolución de 
conflictos, en la cual una de las personas del conflicto hace de mediador y también defiende 
sus intereses esto con la intención de que los estudiantes comprendieran el proceso de la 
automediación. 
A partir de la situación anterior se identificaron las características y los pasos para la 
automediación y a cada estudiante se le entregó un folleto con la información, para 
comprender las etapas de esta estrategia. Se decoró y coloreo el folleto, esto para reconocer 
la automediación como mecanismo de resolución de conflictos. 
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Seguidamente los estudiantes realizaron un dibujo de sí mismos e imaginaron que ellos eran 
mediadores, al dibujo le escribieron y señalaron cualidades y características para ser buenos 
mediadores, esto con la intención de reafirmar su autoimagen como sujetos mediadores de 
los conflictos de los demás y los propios. 
Luego cada estudiante identificó un conflicto que tuviera con otro compañero y quienes no 
tenían un conflicto con otro estudiante pudieron escoger una situación que les desagradara o 
una situación de diferencia. Con esta situación elegida por cada estudiante se vivenció y 
practicó la automediación.  
Después de esto se prepararon las invitaciones para la automediación, agregando lugar, hora 
y motivo y posteriormente entregadas. Esto con la intención de vivenciar los pasos de la 
automediación y propiciar ambientes amenos para la resolución del conflicto. 
Entre todos los estudiantes se construyeron las reglas necesarias para el encuentro que se 
realizó, se elaboró una cartelera que se ubicó en el salón de clase para que recordaran las 
reglas del diálogo. Esto con la intención de que el estudiante vivenciara los pasos de la 
automediación, la construcción de normas consensuadas y su experiencia de automediación 
fuera un diálogo de respeto y comunicación 
Se destinó una hora especial para la siguiente sesión y el encuentro y los que estaban citados 
a varios encuentros debían coordinar tiempos y posponer algunos. Dentro de este encuentro 
se invitó a los estudiantes a que practicaran la automediación y llegaran a un acuerdo de 
convivencia con sus compañeros de salón sobre los conflictos que tenían. A partir de esta 
experiencia los estudiantes vivenciaron iniciativas para automediar sus conflictos, invitando a 
sus compañeros al diálogo intencionado y conjuntamente proponer acuerdos de resolución de 
conflictos. 
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- Momento de extensión: Los estudiantes hablaron con su acudiente o núcleo familiar sobre la 
automediación y realizaron un dibujo sobre cómo fue su experiencia de invitar al otro al 
diálogo y llegar acuerdos mutuos. 
RECURSOS: situación de conflicto, folleto automediación, hojas blancas, hojas de colores, 
sobres, invitaciones, hojas de acuerdos de convivencia, papel kraft, marcadores, pegante, cinta, 
colores, lápices, borrador y tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del taller. 
También se realizaron entrevistas individuales no estructuradas para indagar sobre la experiencia 
de la automedicación.  
TALLER N°. 11 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 4 horas  
NOMBRE DEL TALLER: Monitor de convivencia  
OBJETIVO: Promover y emplear mecanismos alternativos de solución a los conflictos entre 
pares. 
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
- Adopción del diálogo como uno de los mecanismos de resolución de los conflictos  
- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el trabajo, la convivencia y los 
conflictos. 
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DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Los estudiantes organizaron y prepararon una actividad para enseñar a 
los estudiantes de grado tercero lo aprendido durante los talleres. 
Durante este momento se invitó a los estudiantes de grado cuarto a participar en la actividad, 
ellos propusieron diferentes ideas en relación a cómo debía ser la actividad y que 
aprendizajes querían compartir con los estudiantes de grado tercero. 
Durante este momento se prepararon las escarapelas para identificar a los estudiantes de 
grado cuarto y el rol a desempeñar seguidamente se prepararon escarapelas para los 
estudiantes de grado tercero.  
A continuación se construyó con los estudiantes de grado cuarto unos compromisos de 
convivencia para ejecutar con los compañeros de grado tercero. En los cuales se 
comprometieron a contribuir a la resolución pacífica de los conflictos, implementando: la 
escucha, el diálogo, la mediación y el respeto.  
Por último se diseñó un folleto con la información a desarrollar durante la actividad. 
Este momento tuvo la intención de que los estudiantes propusieran y promovieran diferentes 
alternativas para vivenciar el trabajo en equipo, el diálogo, la escucha activa, los acuerdos, 
las relaciones de convivencia entre pares y la resolución pacífica de los conflictos. 
- Momento de desarrollo: Durante este momento se desarrolló la actividad planeada con los 
estudiantes de grado cuarto en la cual: 
1. Los estudiantes se distribuyeron en grupos de cinco o cuatro estudiantes (dos 
estudiantes de grado cuarto y dos o tres estudiantes de grado tercero) 
2. En cada grupo se inició con la presentación de los estudiantes y bienvenida, a los 
estudiantes de grado tercero se les entregó: detalle de bienvenida y folleto de trabajo. 
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3. Los estudiantes de grado cuarto expusieron y orientaron el trabajo para que los 
estudiantes de grado tercero desarrollaran el material que contenía el folleto: concepto 
de convivencia, relaciones de convivencia en el salón de clase, concepto de conflicto, 
historieta sobre conflicto, la resolución de conflicto y la negociación. 
4. Seguidamente los estudiantes identificaron algún conflicto que se presentaba dentro 
del salón de clase del grado tercero y propusieron alternativas de solución usando la 
negociación. 
5. Para finalizar los grupos de trabajo leyeron los acuerdos de convivencia y los 
firmaron. 
Este momento tuvo la intención de permitir a los estudiantes de grado cuarto expresar y 
demostrar el nivel de apropiación construido por ellos durante el desarrollo de la propuesta 
Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos y asumirse en un 
rol de monitor-mediador al comprometerse en la enseñanza y promoción de la convivencia y 
la resolución pacífica de los conflictos. 
- Momento de extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar los estudiantes 
realizaron un escrito sobre cómo podían ser mediadores de los conflictos entre los 
compañeros del colegio y promover la convivencia pacífica. 
RECURSOS: escarapelas, acuerdo de convivencia, folleto, dulces, colores, lápiz, borrador, y 
tajalápiz. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación y nivel de 
apropiación del estudiante. 
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Adicionalmente se realizó una coevaluación entre los estudiantes de grado tercero y grado cuarto 
donde expresaron sus percepciones, sentimientos y aprendizajes durante la actividad. 
TALLER N°. 12 
DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 5 horas  
NOMBRE DEL TALLER: “celebraciones para convivir” 
OBJETIVO: Promover acciones para la convivencia pacífica y emplear mecanismos 
alternativos de solución a los conflictos entre pares. 
APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 
- Vivencia de una convivencia distinta en el salón de clase. 
- Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el trabajo, la convivencia y los 
conflictos. 
DESARROLLO DEL TALLER:  
- Momento preliminar: Los estudiantes organizaron una actividad de cierre, a partir de lluvia 
de ideas y votaciones todos se pusieron de acuerdo en una actividad que querían hacer (fiesta, 
onces compartidas, película, etc.) y cuadraron los detalles necesarios (hora, lugar, 
decoración, etc.)  
- Momento de desarrollo: Primero se inició diligenciando el cuestionario de salida y se 
continuó con la actividad organizada por los estudiantes. 
Los estudiantes se organizaron por grupos y a cada uno se le asignó la organización y 
responsabilidad de un momento del cierre “celebraciones para compartir”. 
Los estudiantes organizaron una “pijamada”, una película y un compartir. Esta actividad tuvo 
la intención de cerrar la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de 
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resolución de conflictos y permitir a los estudiantes promover y vivenciar la convivencia, el 
trabajo en equipo, los acuerdos, el diálogo, etc. 
- Momento de extensión: En compañía de su acudiente o núcleo familiar, los estudiantes 
elaboraron un dibujo y un escrito donde contaron su experiencia durante los talleres, como se 
sintieron participando, como se sintieron trabajando en casa y en familia. Esto con la 
intención de describir como fue la experiencia en el núcleo familiar de cada estudiante.  
RECURSOS: pijamas, colchonetas, cobijas, película, DVD, dulces, maíz pira, gaseosa, vasos y 
cuestionario de salida. 
EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las actitudes y 
emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual manera la participación.  
Durante este taller se les solicitó a los estudiantes que llenaran el cuestionario de salida. 
2.5 Resultados de la propuesta 
A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de la implementación de los 
Talleres para la Convivencia que se materializó en la propuesta Convivir y Sentir: espacio para 
el aprendizaje de resolución de conflictos. Estos resultados se describen a la luz de las cuatro 
categorías de análisis formuladas para el proyecto de investigación. 
En relación con la categoría convivencia en el salón de clase, se encontró que:  
El concepto inicial que los estudiantes tenían sobre el término de convivencia, es decir, 
como jugar y hablar con los otros se modificó, puesto que ahora lo consideran como las 
relaciones que se tienen con los otros. Esto se respalda en el siguiente testimonio “la convivencia 
son las relaciones con los demás, yo tengo una relación de amistad con ella” (Diario de Campo, 
2016) 
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 Complemento de esto, en el cuestionario diagnóstico el 50% de los estudiantes la 
relacionaba con jugar con otros niños y en el cuestionario de salida un 23% la sigue 
considerando igual, pero adicionalmente más del 90% de los estudiantes consideran que la 
convivencia son las relaciones que se tienen con las otras personas. Aunque este es un término 
difícil de conceptualizar para los estudiantes se observó cómo después de la aplicación de la 
propuesta los estudiantes se hacen más conscientes sus relaciones con los otros dentro del salón 
de clase.  
En relación con los factores que los estudiantes consideran que afectan la convivencia no 
se modificó mucho su percepción. Esto se pudo observar en testimonios como “en el salón 
pelean mucho, son muy cansones” (Diario de campo, 2016). 
Es más, según los cuestionarios realizados, en el cuestionario diagnóstico un 39% 
considera que es porque los niños tienen muchos problemas entre ellos y no los solucionan y en 
el cuestionario de salida un 68% opina que se afecta porque los niños se pelean mucho. Para los 
estudiantes la convivencia se ve afectada principalmente por los problemas y las peleas entre los 
estudiantes y después de la propuesta son conscientes de la afectación de los conflictos y 
problemas en la convivencia en el salón de clase y también de otros elementos que influyen 
como la falta de respeto, de diálogo y de escucha. Prueba de ella, es uno de los comentarios de 
un estudiante según el cual “hablemos con respeto de nuestros sentimientos, por eso dejan de ser 
amigos y están peleando todo el descanso” (Diario de campo, 2016) 
Al finalizar la propuesta los estudiantes identificaron las características de las diferentes 
relaciones interpersonales que establecen con sus compañeros dentro del salón de clase y 
también consideran que las relaciones de convivencia se deben basar en el diálogo, la expresión 
de los sentimientos y el buen trato con sus compañeros. Ello se observó en manifestaciones como 
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“uno debe hablar de los que siente, de lo que le molesta y así todo va estar bien en el salón”, “si 
así convivimos en paz” (Diario de campo, 2016) 
En relación con la categoría conflicto en el salón de clase, se encontró que:  
En el cuestionario diagnóstico el 11% opinaron que un conflicto era una diferencia entre 
personas y el 56% una discusión, mientras en el cuestionario de salida el 86% opinaron que era 
una diferencia entre personas y el 41% una discusión, se observa como después de los talleres el 
concepto y el entendimiento de un conflicto es más claro y consiente para los estudiantes, sin 
embargo más del 40% sigue asociando el término a las discusiones y a una percepción violenta 
de este, el cual mal afrontado afecta la convivencia entre ellos. Lo anterior se manifestó en 
comentarios como “mire ahí se ve el conflicto, tienen una diferencia”, “están peleando por el 
conflicto que tienen”, “soluciónenlo sin pelear, no se maltraten con el conflicto” (Diario de 
campo, 2016). 
Las causas por las cuales los estudiantes tienen conflictos con sus compañeros están 
relacionadas a la mala comunicación, (insultos, ofensas, burlas…), la cual se genera por no 
expresar con claridad las emociones y los malestares. Según las observaciones realizadas y las 
actividades de verificación las causas de los conflictos entre los estudiantes se dan por las 
relaciones de competencia que se manejan dentro del aula de clase, la expresión inadecuada de 
sus sentimientos y las pocas habilidades para la resolución de conflictos, posterior a los talleres 
se observó una disminución en la trascendencia de los conflictos dentro del salón de clase ya que 
mejoraron sus habilidades para comunicar sus emociones y opiniones más asertivamente. Lo 
anterior se manifestó en comentarios como “antes lo solucionaban gritando ahora ya no”, 
“hablemos de lo que pasa”, “cuando escuche lo que pasaba, yo no lo sabía, me sentí mal, pero 
me lo dijo con respeto” (Diario de campo, 2016). 
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En relación con las reacciones frente a un conflicto se encontró que el recurrir a decirle al 
profesor disminuyó después de los talleres, inicialmente un 56% de los estudiantes reaccionaba 
así y después un 14% continuo con esta reacción, adicionalmente según el cuestionario de salida 
un 77% frente a un conflicto con otro compañero reacciona con el diálogo. El las observaciones 
realizadas y registradas en los diarios de campo se evidencia la variación de estilos para afrontar 
los conflictos en los cuales predominan el evasivos y el competitivo, pero después de los talleres 
si es evidente la aparición del diálogo como herramienta para reaccionar y afrontar un conflicto 
en el contexto escolar, esto se pudo observar cuando los estudiantes manifestaron “a toda hora 
quiere mandar a todos”, “yo le dije que se calmaran y lo solucionaran”, “yo los vi que iban a 
pelar y fui el mediador” 
En relación con la categoría resolución de conflictos, se encontró que:  
Como resultado de los talleres, el diálogo y la automediación, son los mecanismos más 
utilizados por los estudiantes para la resolución de conflictos en el salón de clase, esto se pudo 
observar cuando los estudiantes manifestaron “pudimos solucionarlo hablando”, “llegamos a un 
acuerdo, el dio sus ideas y yo las mías”, “la automediación me sirvió para arreglarlo, me sirvió 
arto” (Diario de campo, 2016) 
 Más aún, en el cuestionario de salida y en las evaluaciones realizadas más del 90% de los 
estudiantes recurren al diálogo y buscan soluciones para resolver los conflictos y un 36% recurre 
a la mediación y la negociación. 
En relación con las acciones violentas como mecanismo de resolución de conflictos, 
según los datos registrados se observó “yo le pegue, pero el empezó, entonces yo no me puedo 
dejar”, “tenían un conflicto por las canicas y lo solucionaron con golpes” (Diario de campo, 
2016) 
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Complemento de esto, en el cuestionario de entrada solo un 11% menciona que en el 
salón de clase se usan golpes, gritos y puños como mecanismos de resolución y admiten 
utilizarlas, mientras en el cuestionario de salida el 0% de los estudiantes indica que no las utiliza 
como mecanismo de resolución, pero del 18% al 23% de los estudiantes consideran que dentro 
del salón de clase otros estudiantes si utilizan gritos, ofensas y acciones violentas como 
mecanismos de resolución de conflictos. Lo cual indicó que al reconocer las acciones violentas y 
el uso de estas los estudiantes son más susceptibles de reflexionarlas y modificarlas a través de la 
promoción de las acciones pacíficas. Pero al contrastar los diarios de notas con las encuestas se 
observa que no todos los estudiantes reconocen y admiten el uso de acciones violentas porque 
manejan estilos competitivos y agresivos en sus relaciones interpersonales en los cuales se 
validan estos tipos de acciones.  
Adicionalmente después de los talleres aplicados, los estudiantes se asumieron como 
mediadores de los conflictos entre compañeros del salón de clase, un testimonio de ello, fue “al 
descanso yo fui su mediador”, “ya solucione mi primer caso de mediación”, “yo hablé con mi 
hermano y le explique cómo negociar” (Diario de campo, 2016) 
En concordancia con esto, según la encuesta de salida un 64%, esto también fue 
registrado en los diarios de campo y las actividades de verificación, donde se observa que los 
estudiantes no solo conocen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sino que 
también los usan como herramienta para solucionar sus propios conflictos y los promueven en 
otros escenarios. 
En relación con la categoría ambiente de aprendizaje, se encontró que:  
Según las entrevistas realizadas a los docentes, institucionalmente no existía una 
herramienta clara sobre como promover la convivencia y al interior de los cursos cada docente 
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desde sus propias concepciones resolvía los conflictos que se suscitan, sin embargo no enseñaba 
estrategias claras a los estudiantes sobre mecanismos de resolución de conflictos. Durante la 
aplicación de los talleres, la evaluación y el cuestionario de salida se ratifica que se posibilito un 
ambiente de aprendizaje de convivencia el cual contribuyo a la vivencia de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos los cuales se apropiaron por parte de los estudiantes 
logrando impactar el contexto escolar (salón de clase grado cuarto, estudiantes de grado tercero, 
hora del descanso,…) y el contexto familiar (relaciones con los hermanos). Un testimonio que 
respalda esto fue “mi hijo ha cambiado mucho, le encanto lo que se está haciendo”, “le explique 
a mi hermano para enseñarle del conflicto” (Diario de campo, 2016) 
En la tabla  1 se presentan los resultados teniendo en cuenta las categorías de análisis y 
tres momentos de la investigación: diagnóstico, datos del cuestionario diagnóstico y entrevista a 
docentes; taller, componentes pedagógicos y didácticos implementados y diarios de campo; 
evaluación, datos del cuestionario de salida, evaluaciones de los talleres aplicados y diarios de 
campo.  
Tabla 8. Matriz de análisis de la información. 
Categoría: convivencia en el salón de clase 
Diagnóstico Taller Evaluación 
Los estudiantes consideran que 
la convivencia está relacionada 
con el juego, esto producto de 
que sus interacciones cotidianas 
con los otros surgen en este 
campo. 
Los estudiantes consideran que 
los factores que más afectan su 
convivencia están relacionados 
Taller N° 2: El salón de clase un 
espacio para la convivencia. 
Taller N° 3: Nuestra 
convivencia “Acuerdo y 
Desacuerdos” 
Taller N° 4: Sentimientos y 
comunicación 
 
Reconocieron el salón de clase 
La mayoría de los estudiantes 
reconocen la convivencia en el 
salón de clase como las 
relaciones que tienen con los 
otros. También asocian el salón 
de clase como un lugar de 
interacción y de convivir con el 
otro. “el hogar dentro del 
colegio” 
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con las peleas y los problemas 
entre los compañeros y no saber 
solucionarlos. 
como espacio de convivencia 
con los otros. 
Identificación del tipo de 
relación de convivencia que 
establecen con otros 
compañeros del salón de clase y 
las situaciones que pueden 
trascender en conflictos. 
Los estudiantes consideran que 
la convivencia se ve afectada 
por las peleas entre sus 
compañeros y porque en las 
relaciones de convivencia se 
debe tener en cuenta el respeto, 
el diálogo y la escucha. 
 
Categoría: conflicto en el salón de clase 
Diagnóstico Taller Evaluación 
Los estudiantes perciben el 
conflicto como una discusión, 
una pelea o una guerra entre los 
compañeros. 
Las causas de los conflictos 
entre los estudiantes están 
relacionados con la mala 
comunicación y las habilidades 
con las cuales expresan sus 
emociones. 
Dentro de las reacciones o 
estilos con los cuales los 
estudiantes asumen sus 
conflictos una gran parte del 
grupo manifiesta que recurre al 
docente o dialoga, de igual 
manera según las observaciones 
y entrevistas realizadas a los 
docentes los estudiantes 
afrontan sus conflictos de forma 
agresiva y dominante. 
Taller N° 5: Dialoguemos 
Taller N° 6: Yo frente al 
conflicto 
Taller N° 7: Rechazo a los actos 
de violencia 
 
Los estudiantes comprendieron 
la importancia de la 
comunicación y el diálogo como 
herramienta para la convivencia 
y para afrontar las diferencias 
con sus compañeros. 
Los estudiantes identificaron el 
estilo que utilizan para afrontar 
sus conflictos dentro del salón 
de clase. 
Los estudiantes practicaron la 
adecuada y clara expresión de 
los sentimientos durante los 
talleres y en otros espacios del 
colegio y su hogar. 
Un gran porcentaje de los 
estudiantes relacionan el 
conflicto con diferencias con 
otros compañeros, las cuales la 
mayoría de veces pueden 
terminar en discusiones y afectar 
la convivencia entre ellos. 
Las causas de los conflictos 
entre los estudiantes están 
relacionadas con la mala 
comunicación, las relaciones de 
competencias y las habilidades 
de resolución de conflictos. 
Un alto porcentaje de los 
estudiantes identifican 
claramente la forma como 
afrontan los conflictos y hacen 
conscientes los estilos en 
diferentes situaciones y se 
observó que la evasión, el 
diálogo y el recurrir a otra 
persona son las herramientas 
usadas por los estudiantes frente 
a un conflicto. 
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Categoría: resolución de conflictos 
Diagnóstico Taller Evaluación 
Una pequeña parte de los 
estudiantes manifiestan que para 
solucionarlos le indican el 
profesor, le dicen a alguien en 
su casa, gritan, insulta… 
Se mencionan diferentes 
acciones con las cuales 
realmente se evaden los 
conflictos o no se solucionan 
pacíficamente generando 
malestares entre las relaciones 
de iguales. A demás se observa 
una dificultad para reconocer el 
uso de acciones violentas porque 
dentro de sus relaciones las han 
validado como mecanismos 
válidos y de imposición. 
Taller N° 8: Negociación 
“Lleguemos a un acuerdo” 
Taller N° 9: Mediación 
“Participemos para llegar 
acuerdos” 
Taller N° 10: La Automediación 
“Te invito a llegar a un acuerdo” 
 
Los estudiantes promueven los 
mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 
Los estudiantes comprendieron, 
vivenciaron y promovieron los 
mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos dentro 
del salón de clase y en otros 
escenarios. 
Una gran parte de los 
estudiantes rechaza las acciones 
violentas como mecanismos de 
resolución de conflictos, sin 
embargo en la encuesta 
manifiestan que una parte de los 
estudiantes las siguen usando 
para resolver los conflictos. 
En situaciones cotidianas se 
observan los estilos agresivos 
para resolver conflictos, algunos 
estudiantes hacen uso de 
insultos, amenazas y golpes. E 
inmediatamente recurrieron al 
docente a otro estudiante para 
que sea un mediador durante el 
conflicto. 
Categoría: ambientes de aprendizaje 
Diagnóstico Taller Evaluación 
No se enseñan ni promueven 
herramientas pertinentes para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 
A nivel institucional no existe 
una directiva clara para la 
promoción de la convivencia y 
la resolución pacífica de los 
conflictos. 
Los docentes implementan al 
interior del aula algunas 
estrategias de resolución de 
Taller N° 11: Monitor de 
convivencia 
Taller N° 12: “celebraciones 
para convivir” 
Los estudiantes apropiaron y 
vivenciaron mecanismos 
alternativos de resolución de 
conflictos. 
Se generaron ambientes de 
aprendizaje de convivencia para 
promover la resolución pacífica 
de los conflictos con estudiantes 
Se observa que los talleres 
planificados e implementados 
posibilitaron un ambiente de 
aprendizaje de convivencia 
donde los niños apropiaron, 
vivenciaron y reflexionaron los 
contenidos de este gracias a las 
actividades prácticas y las 
diversas estrategias didácticas 
dinamizaron el ambiente. 
Esta propuesta también 
contribuyó a mejorar el clima de 
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conflictos pero no enseñan a sus 
estudiantes como afrontar y 
solucionar un conflicto con otro 
estudiante. 
de otros cursos. aula e impacto en las relaciones 
interpersonales de los 
estudiantes en su contexto 
familiar 
 
2.6 Conclusiones del capítulo II 
La propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de conflictos, 
es una alternativa factible de implementar hoy en la escuela, ajustadas a las necesidades, 
intereses y contextos particulares, que se materializó en una serie de talleres de convivencia que 
posibilitaron un ambiente de aprendizaje en el salón de clase, que promovió unas relaciones 
interpersonales distintas que contribuyeron a vivenciar una convivencia distinta en la que el 
diálogo y la negociación caracterizaron las interacciones y les brindó a su vez a los estudiantes 
diversas herramientas conceptuales y prácticas para el entendimiento del conflicto y la resolución 
pacífica de éstos. 
Por su lado, los talleres de convivencia, planteados para contribuir en los objetivos 
formulados respecto al conocimiento de las estrategias de resolución pacífica de los conflictos, 
poseen una secuencia lógica y están constituidos por una serie de actividades, en relación 
precisamente, con el aprendizaje y la vivencia de mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, en la cual: primero, se parte del reconocimiento del salón de clase como escenario de 
convivencia para posteriormente identificar las relaciones interpersonales que se establecen y las 
diferencias o conflictos que se presentan en estas interacciones; segundo, se continua con el 
conocimiento de las características de un conflicto y el entendimiento de las actitudes, emociones 
y estilos con los que se enfrenta; tercero, se vivencian diferentes mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos que contribuyen al aprendizaje de diferentes estrategias de solución e 
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igualmente favorecen habilidades comunicativas y sociales entre los estudiantes; y por último, se 
promueven y emplean las aprendizajes obtenidos durante el ambiente de aprendizaje dentro del 
contexto escolar impactando otros estudiantes.   
Según los resultados obtenidos durante el desarrollo de los talleres y el cuestionario de 
salida, se observó que las vivencias a través de cada una de las actividades enriqueció sus 
conceptos respecto a la convivencia, la comprensión de la importancia de los conflictos en el 
reconocimiento de las diferencias, pero además, la vivencia de unas relaciones distintas entre los 
estudiantes mediadas por el diálogo, la negociación, el establecimiento de acuerdos y el 
aprendizaje de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, con ello, formando sujetos   
más conscientes de la importancia de constituir relaciones mediadas por el respeto y el 
reconocimiento del otro como un mundo distinto del que se puede aprender.  
Del mismo modo, se observó un cambio en la escasa recurrencia a las acciones violentas 
como mecanismo de afrontar los conflictos, aprendiendo, conociendo y vivenciando mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos alternativos caracterizados por el diálogo, la negociación 
constante y la automediación.  
En síntesis, la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el aprendizaje de resolución de 
conflictos, es una alternativa para los docentes interesados en transformar la convivencia en el 
salón de clase y generar espacios de reconocimiento de la importancia de las diferencias en la 
construcción de una sociedad democrática, política y pluralista en la que los conflictos se 
resuelven pacíficamente.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
En la investigación se encontró que los conflictos entre estudiantes están determinados por los 
tres estilos de relaciones interpersonales que describe Monjas (2009) agresivo, asertivo e 
inhibido. En esta medida, los estudiantes de grado cuarto que manejan estilo agresivo son los 
más propensos a generar conflictos con otros, ellos cuentan con escasas herramientas para 
afrontar los conflictos con sus compañeros por eso recurren a las acciones violentas las cuales 
han sido aprendidas en los diferentes niveles como menciona el modelo ecológico Tuvilla 
(2004).  
Después de la aplicación de los talleres para la convivencia se observa que los estudiantes 
no modifican sus estilos pero si mejoraron sus habilidades comunicativas y la expresión y 
comprensión de las emociones, aunque inicialmente reaccionan con el estilo propio 
posteriormente hacen conscientes otras opciones de afrontar los conflictos, estas herramientas 
aparecen en el momento donde los estudiantes controlan sus propias emociones. Además se 
observó que los estudiantes que no hacen parte del conflicto juegan un papel muy importante 
como observadores y mediadores, ya que contribuyen a quienes están dentro del mismo y tienen 
estilos agresivo o inhibido al momento de afrontar más asertiva y pacíficamente las situaciones 
de diferencia. Por su parte, los estudiantes externos al conflicto llevan a una zona de solución a 
sus demás compañeros.  
Con la presente investigación se observó que se cumplió con el objetivo de contribuir al 
aprendizaje de estrategias y mecanismos de resolución pacífica de los conflictos entre los 
estudiantes de grado cuarto, ya que los ellos vivenciaron e impactaron otros espacios escolares y 
familiares con lo apropiado y aprendido durante los talleres para la convivencia. Además es 
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importante registrar y reconocer que un ambiente propicio para el aprendizaje que tiene en 
cuenta los factores propios del contexto, los componentes pedagógicos, los actores y las 
herramientas didácticas, potencia no solamente aprendizajes específicos sino aprendizajes para la 
vida, y así mismo, contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, potenciando sus relaciones 
interpersonales, sus habilidades comunicativas y sociales y contribuye a la construcción de un 
clima escolar positivo.  
En relación con los mecanismos de resolución de conflictos utilizados se encontró que los 
estudiantes recurrían a las acciones violentas consecuencia de no conocer otras herramientas 
distintas para solucionarlos. Estas acciones nunca viabilizan la resolución de un conflicto solo 
contribuyen al deterioro de las relaciones interpersonales del salón de clase y a validar las 
relaciones de dominio-sumisión. El diseño e implementación de los talleres plantearon una 
secuencia lógica para que los estudiantes comprendieran las características de sus relaciones con 
los otros y las posibles situaciones de diferencia, entendiendo como responden física y 
emocionalmente a un conflicto y encontrando en la práctica los caminos para la resolución de 
conflictos. Proceso en el cual aprendieron a expresar sus emociones y sentimientos, a escuchar a 
los otros, a negociación con los otros, a mediar y automediar con los otros. 
El concepto de automediación es un término el cual pedagógicamente no tiene mucha 
historia y promoción, pero los resultados de la investigación muestran que los estudiantes entre 
los 8 y 11 años de edad según su desarrollo social y emocional, se encuentran en la capacidad de 
asumir los procesos que conlleva la automediación y dentro del salón de clase al haber sido una 
experiencia tan gratificante y significativa para los estudiantes, se reconoció dentro de las 
relaciones de convivencia como mecanismo de resolución de conflicto pero además como 
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estrategia de diálogo para afrontar situaciones de convivencia las cuales no han trascendido a 
conflictos. 
Aunque hay muchas iniciativas y proyectos en relación con la convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos, los contextos escolares deben estar preparados para una nueva condición 
histórica de posconflicto, esto plantea la llegada de estudiantes de contextos distintos con otras 
dinámicas de convivencia y con mecanismos violentos de resolución. En este sentido el contexto 
escolar y los salones de clase deben posibilitar la vivencia de estrategias, mecanismos y acciones 
para la convivencia pacífica y para afrontar y resolver los conflictos. Estas vivencias deben ser 
positivas y gratificantes para quienes las experimenten, en esta medida, los estudiantes 
comprenderán escenarios amenos de convivencia y buscarán replicar mecanismos pacíficos de 
resolución de conflictos. Igualmente el docente también tiene la responsabilidad de buscar 
estrategias para contribuir a la formación de sujetos que comprenden que existen formas distintas 
a los actos violentos para resolver las diferencias y alcanzar la paz, para lo cual es un aporte de la 
investigación y una invitación a continuar el camino de reflexión y construcción de los ambientes 
de aprendizaje de convivencia. 
En relación con el rol docente, se percibió que en el marco de la implementación de los 
talleres para la convivencia su papel fue fundamental en la medida en que se convirtió en el 
agente escolar que activó y guió a los estudiantes durante las actividades, constituyéndose en el 
sujeto que produjo, realimentó, dinamizó y desarrolló las actividades y el proceso, del mismo 
modo, manejó en compañía de sus estudiantes las situaciones de conflicto y brindó diversas 
herramientas dentro del ambiente de aprendizaje para la convivencia pacífica, asuntos instalados 
como las claves para la vivencia de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. 
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Esta condición hizo prioritaria la necesidad de ampliar, extender y trabajar la propuesta e 
involucrar a otros docentes para que no solo la propuesta de investigación se valide e 
institucionalice sino además para que se sigan orientando, conociendo y reforzando aquellos 
mecanismos, estrategias y actividades requeridas para que los estudiantes vivencien ambientes y 
acciones para  la resolución pacífica de los conflictos y para que en el accionar de las 
actividades, cada uno de los estudiantes se vaya constituyendo en un mediador coherente y 
apropiado en el ambiente de aprendizaje y que no asuma simplemente un papel autoritario en 
situaciones de conflicto en el salón de clase. 
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RECOMENDACIONES 
Se debe dar la debida importancia al reconocimiento del conflicto como una oportunidad de 
crecimiento con el otro en la diferencia y al aprendizaje de estrategias y mecanismos de 
resolución de conflictos. No como un tema para teorizar sino como una vivencia y como un 
componente inherente de las relaciones humanas el cual no se puede eliminar pero si se puede 
potenciar para aprender de él. En este sentido, se hace fundamental incentivar institucionalmente 
el debate por el conocimiento que poseen los maestros respecto a las estrategias de resolución  
pacífica de los conflictos. Con ello, iniciar procesos de vinculación curricular de las estrategias 
planteadas en el marco de este proyecto de investigación a fin de lograr su institucionalidad, 
sostenibilidad y ampliación del impacto, en especial, en un contexto escolar que requiere de la 
implementación de este tipo de estrategias. 
Este proceso se puede iniciar dando apertura a espacios de socialización de los resultados 
e impactos logrados en el contexto del grado cuarto con el objeto de legitimar el trabajo, 
enriquecerlo y colocarlo en la perspectiva de la comunidad educativa, académica y pedagógica. 
  Esto significa además, la posibilidad de vinculación de otras experiencias pedagógicas y 
de otros maestros que le apuesten por la construcción de una escuela que se fundamente en unas 
relaciones mediadas por el diálogo, la confianza y la negociación, asuntos claves para resolver 
pacíficamente los conflictos. 
En conjunto con esto, los ambientes de aprendizaje de convivencia parten de los 
escenarios de interacción, los posibilita el docente al planificarlo y tener en cuenta los diferentes 
componentes que lo construyen, pero no son estrictamente pensados para contribuir al 
aprendizaje de estrategias y mecanismos de resolución de conflictos. A través de estos también 
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se puede potenciar aspectos positivos de la convivencia: asertividad, habilidades sociales, 
habilidades comunicativas, empatía, cooperación, derechos, aspectos que hoy, en el ámbito de la 
escuela, son fundamentales para aportar en la construcción  de un país democrático, plural, 
participativo y  articulado a la paz. 
Es importante tener en cuenta las habilidades y conocimientos del docente, las cuales 
influirán en la profundidad y pertinencia del desarrollo de los talleres y en la disposición de los 
elementos para el ambiente de aprendizaje de convivencia por parte del docente.  
Esto plantea la necesidad de trabajar primero con los docentes visibilizando la 
experiencia y con ello, profundizando en el conocimiento y manejo de aquellas estrategias 
requeridas para el manejo pacífico del conflicto a fin de que se apropien de herramientas, 
legitimen el trabajo y posteriormente puedan difundir en el salón de clase con sus estudiantes. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario diagnostico a estudiantes 
Lee detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marca con una X las respuestas con la que estés 
más de acuerdo. Puedes marcar más de dos opciones y escribir otra si es necesario. 
 
1. ¿Para ti la convivencia es? 
 
 Un encuentro de personas 
 Las relaciones que tengo con otras personas 
 Hablar con otros personas 
 Jugar con otros niños 
  
2. ¿Por qué consideras que se afecta la convivencia en el salón de clase? 
 
 Porque los niños se pelean mucho 
 Porque hay grupos de estudiantes que no se llevan bien 
 Porque los niños tienen muchos problemas entre ellos y no los solucionan. 
 Porque el profesor no nos pone cuidado 
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
3. ¿Para ti un conflicto es? 
 
 Una discusión entre dos personas 
 Un desacuerdo por dos opiniones diferentes 
 Una pelea entre los compañeros 
 Una guerra entre personas 
 
4. En el salón de clase puedes tener un conflicto, porque: 
 
 Toman tus cosas sin permiso 
 Me dicen palabras ofensivas 
 Me tratan mal y me pegan 
 Me gusta burlarme y pegarle a los demás 
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo reaccionó cuando tengo un conflicto con otro compañero? 
 
 Le digo insultos o lo golpeo 
 Le digo al profesor 
 Me quedo callado 
 No hago nada 
 Lloro 
 Pido ayuda 
 Diálogo con quien tengo el conflicto 
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6. ¿Cuándo tienes un conflicto como lo resuelves? 
 
 Gritando e insultando al otro para defenderme 
 Dialogando y buscando soluciones para resolver el conflicto 
 Golpeando al otro para que me deje de molestar 
 Diciéndole al profesor  
 Diciéndole a alguien en mi casa 
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
7. Entre los compañeros del salón, los conflictos se dan por las siguientes causas: 
 
 Por no prestar los útiles escolares, (colores, lápices,  borrador, etc.) 
 Por no querer jugar con otros compañeros 
 Porque hay compañeros que son muy violentos o agresivos. 
 Por amenazas e insultos 
 Porque no saben compartir ni trabajar en grupo 
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
8. Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros, de qué manera los resuelven: 
 
 Hablando y respetándose las opiniones 
 Gritándose y ofendiéndose 
 Pegándose 
 Ignorándose 
 Comentándole al profesor 
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
9. Cuando hay un conflicto contigo, la actitud del profesor es: 
 
 Me regaña y me castiga 
 El continúa la clase y no le da importancia al conflicto 
 Me ayuda a resolverlo 
 Está muy ocupado y no le gustan las quejas 
 Me deja sin descanso 
 Cita a mi acudiente 
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
10. Cuándo hay un conflicto entre tus compañeros, el profesor: 
 
 Habla sobre lo sucedido y resuelve el conflicto 
 Los regaña y castiga para que no vuelva a suceder 
 Les dice que se pidan una disculpa y olviden lo sucedido 
 Manda nota a la casa y llama a los acudientes 
 No pasa nada 
 Amenaza con enviar o envía los niños a coordinación. 
 Es más importante seguir con la clase que solucionar el conflicto 
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11.  ¿De las siguientes estrategias cuáles me han enseñado los profesores para resolver mis conflictos? 
 
 Hablar con mis compañeros y resolver los conflictos 
 Hacerme respetar 
 Decirle al profesor para que me solucione el conflicto 
 Pedir una disculpa 
 El profesor no me ha enseñado como resolver mis diferencias.  
 Otra (escriba cual):____________________________________________________ 
 
12. ¿En clase y en el colegio los profesores realizan actividades para enseñarnos como podemos resolver 
un conflicto? 
 
 Si 
 No 
 
¿Qué actividades? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Presentación de los resultados del cuestionario diagnostico a estudiantes 
A continuación se describen los resultados del cuestionario diagnostico aplicado a 18 estudiantes del 
grado cuarto de primaria, jornada tarde del colegio Entre Nubes Sur Oriental. 
El cuestionario diagnóstico realizado fue semi-estructurado, constaba de 12 preguntas de selección 
múltiple, unas abiertas y otras cerradas, en la cual el estudiante podía escoger más de una respuestas con 
la intención de evidenciar las múltiples percepciones y acciones frente al mismo hecho. Los resultados se 
presentan en porcentajes.  
Los porcentajes representan la cantidad de veces que fue seleccionada la misma respuesta, ya que en 
algunas preguntas los estudiantes escogieron más de tres opciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo registrado el 50% de los estudiantes definen la convivencia como la acción de jugar con otros 
niños, mientras un 28% consideran que la convivencia es hablar con otras personas o las relaciones que se 
tienen con otras personas únicamente un 11%  opinan que la convivencia consiste en un encuentro de 
personas. En este sentido, se observa que la percepción que tienen los estudiantes sobre la convivencia 
está relacionado con la forma en la que se relacionan e interactúan, sin estar mediada u orientada por el 
docente. Como es el caso del juego, acción cotidiana realizada por los niños la cual es considerada por 
ellos como espacio y ejercicio de convivencia. 
Gráfica 1: Definición de convivencia 
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Gráfica 2: Factores que afectan la convivencia 
Los estudiantes opinan que algunos de los factores que afectan la convivencia en el salón de clase en gran 
medida son: el 39 % opinan que los niños tienen muchos problemas entre ellos y no los solucionan, el 
33% opinan que los estudiantes se pelean mucho, mientras el 28% opinan que existen grupos de 
estudiantes que no se llevan bien y el 11% opinan que la convivencia en el salón se afecta cuando el 
profesor no le pone cuidado a los estudiantes. Según la gráfica los factores que más afectan la convivencia 
en el salón están relacionados con conflictos entre los estudiantes, entendidos como peleas y discusiones 
entre los compañeros de clase. 
 
Gráfica 3: Definición de conflicto 
El 56% opina que un conflicto es una discusión entre dos personas, mientras que el 28 % opina que el 
conflicto se trata de una guerra entre personas, algunos opinaron que un conflicto se trata de una pelea 
entre compañeros (22%) y un desacuerdo por dos opiniones diferentes (11%). En esta gráfica se observa 
que la definición de conflicto entre los estudiantes está asociada con acciones violentas, lo cual 
posteriormente determina los mecanismos de resolución en el cual se legitiman los actos violentos y 
agresivos como recurso principal al presentarse un conflicto. 
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Gráfica 4: Acciones que pueden generar conflicto en el salón 
Los estudiantes consideran que algunas de las razones por las cuales pueden tener un conflicto con otro 
compañero en mayor medida es por tratarse con palabras ofensivas (50%), también con un cantidad 
representativa se encuentra que en el salón de clase se toman las cosas de otros sin permiso (44%), 
mientras menos del 17% opinan que algunas de las razones para tener conflictos con otros compañeros 
están relacionadas con el maltrato y los golpes y el 6% opina que tiene conflictos con sus compañeros 
porque le gusta burlarse y pegarle a los demás. 
La acción que más predomina entre los estudiantes y trasciende a generar un conflicto entre ellos son: las 
palabras ofensivas como insultos y burlas. Posterior a estas acciones se observa que los estudiantes 
reaccionan impulsivamente a las malas palabras y en este momento aparecen las agresiones físicas. 
 
Gráfica 5: Reacciones ante un conflicto 
Los estudiantes reconocen que cuando tienen un conflicto con otro compañero con gran frecuencia 
recurren a decirlo al profesor (56%), mientras el 28% de los estudiantes opinan que dialogan con quien 
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tienen el conflicto, también el 22% de estudiantes opinan que reaccionan con insultos y golpes y solo el 
11% de estudiantes se quedan callados frente a un conflicto además ningún estudiante llora y no hace 
nada cuando tienen un conflicto. 
Al presentarse un conflicto como primera instancia el estudiante acude al docente, asumiendo a este con 
un papel mediador en la resolución de conflictos, pero estas acciones no garantizan que realmente se 
resuelvan los conflictos entre las partes involucradas y que pasa cuando el estudiante no recurre a la 
instancia del profesor o cuando esta instancia no es efectiva o parece insuficiente.  
 
Gráfica 6: Acciones de resolución frente a un conflicto 
El 33% de los estudiantes opinan que algunas de las acciones que utilizan para resolver un conflicto en 
gran medida es decirle al profesor, dialogar y buscar soluciones, de igual manera los estudiantes ven en 
sus hogares una forma de solución por eso el 28% de los estudiantes opinan que para solucionar un 
conflicto le dicen a alguien en su casa mientras menos del 17%  de los estudiantes opinan que gritando, 
insultando y golpeando se defienden y solucionan un conflicto. Solo el 11% de los estudiantes escogieron 
otra opción diferente en las cuales describieron que para solucionar un conflicto “solo grita” o “le dicen a 
su mamá”. 
Las acciones que orientan en casa también son fundamentales en la manera como los estudiantes asumen 
los conflictos en el salón de clase. En casa los acudientes en algunas ocasiones le indican a los estudiantes 
que le informe al docente lo que está sucediendo y en otras ocasiones les indican que se deben defender y 
no dejarse del otro, lo cual en el salón de clase se transforma en que algunos estudiantes toman la justicia 
por su manos o lo solucionan agrediendo e imponiéndose frente al otro. Lo cual evidencia las pocas 
herramientas de resolución de conflictos con las que cuentan y las pocas orientaciones de resolución que 
reciben en casa y en el colegio. 
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Gráfica 7: Causas del conflicto en el salón 
Al preguntarle a los estudiantes su opinión sobre las causas por las cuales otros compañeros del salón de 
clase tienen conflicto, se encontró que entre el 33% y el 28% de los estudiantes opinan que es porque los 
estudiantes no saben compartir, no trabajan en grupo y por amenazas e insultos. Mientras el 22% de los 
estudiantes opinaron que algunas causas están relacionadas con el hecho de no querer jugar con otro 
compañero o porque hay estudiantes que son muy violentos o agresivos. Solo el 17% de los estudiantes 
opinaron que una de las causas de los conflictos es no prestar los útiles escolares y el 6% de los 
estudiantes escribió que otra causa de conflicto entre los compañeros son “los insultos”.  
 
Gráfica 8: Acciones de resolución de conflictos entre compañeros del salón 
Algunas de las opiniones de los estudiantes frente a la manera como dentro del salón de clase los 
estudiantes resuelven sus conflictos, se encuentra que una gran cantidad opina que se resuelven 
comentandole al profesor, hablando y respetandose las opiniones (44%), mientras una pequeña cantidad 
entre el 11% y el 6 % de los estudiantes opinan que la forma como otros compañeros resuelven los 
conflictos son: gritandose, ofendiendose, pegandose, ignorandose y hablando. 
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Aunque en la pregunta 6 y 8 se observa que los estudiantes opinan que se debe recurrir al docente para 
comentarle lo que esta pasando, con la pregunta 2 y las observaciones realizadas se concluye que los 
estudiantes opinan y actuan diferente, de igual manera no siempre logran solucionar los conflictos entre 
ellos por eso trasienden y afectan la convivencia en el salón de clase.  
 
Gráfica 9: Actitud del profesor frente a un conflicto contigo 
El 72% de los estudiantes opinan que la actitud del profesor cuando tienen un conflicto es ayudar a 
resolverlo, el 28% de los estudiantes opinaron que la actitud del docente es regañar y castigar y entre el 
11% y 6% de los estudiantes opinaron que la actitud del docente es citar al acudiente o continua la clase y 
no le da importancia o los deja sin descanso. 
 
Gráfica 10: Actitud del profesor frente a un conflicto entre compañeros 
Entre 50% y 56% de los estudiantes opinan que la actitud del profesor frente a un conflicto que se 
presenta entre dos compañeros del salón con más frecuencia es hablar sobre lo sucedido y resolver el 
problema o los regaña y castiga para que no vuelvan a suceder, mientras menos del 17% de los 
estudiantes opinaron que la actitud del docente es; mandar nota a la casa, llamar acudiente, pedirle a los 
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estudiantes que se disculpen y olviden lo sucedido, continua con la clase y amenaza con enviar a los 
estudiantes a coordinación. Durante las entrevistas se encontró que el diálogo y el correctivo son las dos 
estrategias más usadas por el docente ante la resolución de un conflicto, en algunas ocasiones es una 
estrategia exitosa y en otras ocasiones no se logra resolver. Como se observa con la pregunta 9, 10 y 11, 
el docente en el salón no utiliza diferentes estrategias para la resolución de conflictos y las percibidas por 
los estudiantes corresponden a la promoción de la convivencia. 
 
Gráfica 11: Estrategias enseñadas por el docente para la resolución de conflictos 
El 67% de los estudiantes opinaron que la estrategia más frecuente enseñada por el docente para la 
solución de conflictos es hablar y resolverlo, mientras el 28% de los estudiantes opinaron que la estrategia 
enseñada por el docente es: pedir una disculpa y decirle al profesor para que me solucione el conflicto, 
también el 17% de los estudiantes opinan que se les ha enseñado hacerse respetar y el 0% de los 
estudiantes considera que no se le haya enseñado estrategias para la solución de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12: Actividades de enseñanza en el colegio para la resolución de conflictos 
Más del 80% de los estudiantes perciben que en clase y en el colegio se realizan actividades para 
enseñarles a resolver conflictos, las actividades que describieron los estudiantes están asociadas a 
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actividades lúdicas y grupales (ver tabla 9). Las actividades descritas por los estudiantes son estrategias 
para la promoción de la convivencia escolar pero no son estrategias o actividades para resolver conflictos 
lo cual reafirma la poca claridad de los estudiantes frente al tema del conflicto y la resolución pacífica de 
este.  
Tabla 9. Actividades descritas por los estudiantes para resolver conflictos 
ACTIVIDADES DESCRITAS POR LOS ESTUDIANTES 
- Me hablan de amistad 
- Jugar Sillas musicales y jugar un rato con los juegos de la ludoteca. 
- Matemáticas, naturales y español. 
- Sillas musicales, artes, computadores, nos enseñan para enseñar a otro. 
- Todos los viernes a la última de clase. 
- Nos enseñan hablar con los compañeros 
- Los sacan al parque y les sacan juegos. 
- Puede ser cualquiera pero que sea educa 
- Hablan con los niños que ellos no deben que seguir así toda la vida porque ellos ya no 
estarán. 
- Como resolver los problemas con mis compañeros. 
- Los habla para que no hagamos eso. 
- Aprender a pedir perdón y respetar. 
- Haciéndonos trabajar en equipo. 
- Sillas musicales, onces compartidas, juegos, películas y bailar 
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Anexo 3: Entrevista a docentes de ciclo II 
1. ¿Que afecta la convivencia de los niños en el salón de clase? 
 
2. ¿Cuáles son las problemáticas que predomina a nivel de convivencia en el salón de clase entre los 
estudiantes? 
 
3. Para usted ¿Qué es un conflicto entre los niños? 
 
4. ¿Qué tipo de conflictos se dan entre los estudiantes? 
 
5. ¿Cuáles considera son las causas por las que se presentan conflictos entre los niños? 
 
6. ¿Los estudiantes cómo resuelven sus conflictos? 
 
7. ¿Los conflictos pueden afectar la convivencia en el salón? ¿De qué manera? 
 
8. ¿Usted considera que el conflicto es un asunto fundamental en la convivencia en el salón de clase? 
¿Por qué? 
 
9. Cuando los estudiantes tienen un conflicto o diferencia con otro compañero ¿de qué manera reacciona 
usted como docente?, describa la situación. 
 
10. ¿Promueve mecanismos de convivencia pacífica en el salón de clase? Mencione ¿Cuáles?, 
 
11. ¿Qué estrategias, actividades o mecanismos enseña o promueve en el salón de clase para que los 
estudiantes resuelvan sus conflictos? 
 
12. ¿Considera usted que los docentes saben estrategias para enseñarles a los estudiantes a resolver sus 
conflictos? 
 
13. ¿Considera que dentro del colegio se generan diversas estrategias didácticas, las cuales permiten 
contribuir a la resolución pacífica de los conflictos que se suscitan entre los estudiantes?  ¿Cuáles 
son?  
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Anexo 4: Transcripción de la entrevista a docentes del ciclo II 
DOCENTE 1 
1. Afecta la atención y el clima escolar, mm espérate un segundo… 
La convivencia escolar puede ser afectada por el dominio del profesor, puede ser afectada por la 
estrategia pedagógica que no sea la más acorde a la población con la que esté trabajando y también 
está afectada por la personalidad de cada niño y lo que le han formado en su hogar. 
2. Mm podría ser la desatención que algunos niños alteran la como el ambiente educativo y empiezan a 
distraer a otros la agresividad esas serian como las dos que yo la concentración. 
Si digamos que unos niños distraen a otros y desconcentran al grupo, el niño que le gusta levantarse 
hacer alguna clase de show para llamar la atención y altera al resto, niños que son un poco agresivos 
para cualquier cosita hacer un reclamo o solicitar un favor o algo son brusco eso digamos que son 
cosas de como los tratan a ellos en el hogar. 
3. Pues conflicto siempre es que se tienen dos posturas frente a una misma situación, dos posiciones, 
entonces entre estudiantes los conflictos se en un grado tan pequeño la mayoría de conflictos es que 
porque me presto un lápiz y me lo devolvió más gastado, porque se refundió una cosa y creo que la 
tiene él entonces voy a reclamarle de mala gana de forma agresiva, porque alguno es grosero o que 
alguno le gusta jugar brusco y a mí no. Ese tipo de cosas 
4. Si, en la población educativa siempre hay conflicto más que todo entre niñas que tratan de hacer 
grupo y aislar unas a las otras eee ese tipo de conflicto es diferente pero se ve mucho conflicto en que 
algunas quieren invisibilizar a otras o ridiculizarlas y mm y lo que digo el tema de que porque me 
presta una cosa, porque no, porque me miro mal son muy diversificado el tipo de conflicto que hay en 
un salón. 
5. Para mí la causa principal es la falta de saber abordar un conflicto a nivel de que no se saben 
comunicar no saben que cómo ir a pedir una cosa o como ir a manifestar una inconformidad sino 
recurren a la agresividad, a la brusquedad, a la grosería. Entonces, si los niños aprendieran a mejorar 
su forma de comunicarse los conflictos se manejarían de una forma más adecuada. 
6. Pues depende del estudiante, el estudiante un poquito más educado que ha sido mejor tratado en la 
casa, que es más aplicado tiende a encontrar una forma más pacífica de solución al conflicto. El niño 
más agresivo, más descuidado trata de hacer las cosas como más básicas, trata es de imponerse a la 
fuerza ya sea con golpes o con groserías. 
7. Claro, la convivencia en el aula podría ser afectada en un nivel muy alto por los conflictos. Ya de 
hecho los niños que son aislados por grupos, los niños que se empiezan a generar enemigos, ellos su 
su convivencia o su rendimiento todo ese tipo de cosas se ven afectado sería imposible que no que el 
conflicto no afectara la convivencia 
8. El conflicto siempre se va dar a lo largo de la vida a todos los niveles, en el aula, en la vida del hogar, 
entonces considero que es fundamental, siempre lo va a ver, toca es aprender abordarlo y a sacarle el 
mejor provecho al conflicto. 
9. Si  
Yoo pues primero escuchar los niños, escuchar que es lo que ocurre, eee calmarlos, ver de otras 
fuentes de información quienes han visto también lo que ocurrió porque a veces los niños se exaltan y 
empiezan inclusive a inventar cosas, agrandan todo . Entonces lo primero es generar un ambiente un 
poco más calmado y empezar a escucharlos y después determinar qué es lo que se debe hacer para 
resolver el conflicto, ya sea para devolver un objeto prestado, para evitar que una pelea pequeña se 
vuelva una pelea grande, ese tipo de cosas. Porque empezó una agresión. 
10. Si,  
Pues al tener una población tan diversa y tan conflictiva que ellos son, hay niños que son muy 
agresivos, ee básicamente a diario se les hace la recomendación de que cualquier cosa que ellos crean 
que les va a generar una molestia o un conflicto con un compañero primero informen al docente, al 
docente encargado, es decir yo les menciono siempre que hay una autoridad, que uno no tiene por qué 
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recurrir de una forma, pues primero uno puede recurrir de una forma decente a tratar de exponer una 
inconformidad o un reclamo, pero en segunda instancia estaría el docente, que nunca deben tratar de 
ir a obligar al otro a las malas a que acceda a sus peticiones sino que deben mediarlo pues con  la 
autoridad que esté presente. 
11. Pues básicamente serían las mismas, serían como las charlas, yo aprovecho cada conflicto que hay 
para explicarles a todos como se debió haber manejado, que es lo que hicieron mal, que si se vuelve a 
presentar la situación como deberían actuar, más que todo sobre la marcha se han ido enseñando 
como unas pautas sobre el manejo del conflicto. 
De todas maneras al comienzo del año se les dio una inducción, se les explicó que ante los conflictos 
el conducto regular era con el docente y se hicieron unas pautas de convivencia, inclusive para 
mejorar el ambiente escolar eso de: pedir la mano, de no levantarse, de no correr, hay se les dijo 
también, no pelear no ser groseros, pero se dio la posibilidad de que ellos hagan el reclamo con el 
profesor y pues que se les puede colaborar a resolver el conflicto. 
12. A nivel general creo que no, creo que no todos tienen elementos para abordar conflictos, ni siquiera 
en la vida personal, entonces no es un conocimiento que tenga todo mundo, ni ese tipo de habilidades 
las tiene todo el mundo, debería darse como una, institucionalmente de pronto podría darse unas 
herramientas para el manejo del conflicto para que los docentes accedan a esa información. 
13. No, yo lo he hecho a nivel del salón, a nivel institucional no he percibido que exista una estrategias o 
que se fomenten ideas ni participación ni nada que tenga que ver con el manejo de los conflictos. A 
nivel institucional eso no existiría, yo lo manejo porque en mi formación de psicopedagogía y de la 
maestría tengo esos elementos pero un licenciado básico en una materia especifica de pronto no los 
tenga y a nivel institucional no he percibido que se haga nada. 
 
DOCENTE 2 
1. Yo trabajo con niños de tercero, entonces la convivencia se ve afectada por cosas muy sencillas como 
por ejemplo: que se perdió un lápiz o que no encuentra algo que tenía sobre el puesto, a veces todavía 
pelean o porque me miro o porque me hizo una cara, entonces la convivencia en el salón se afecta por 
cosas muy básicas como eso. 
2. Predomina a veces que hay niños que dan muchas quejas por cualquier razón, entonces que porque el 
estudiantes el compañero que está al lado del puesto se corrió, le toco la mano al correrse o lo empujo 
sin culpa, entonces hay niños todavía, aunque ya no son tantos que pelean por esas cosas discuten, eee 
arman un conflicto por cosas así muy sencillas. Dan muchas quejas, pero ya son más poquitos están 
pasando como a una edad más diferente, donde ya controlan eso no son tan quejetas todo el tiempo y 
demás. 
3. Conflicto es cuando sucede una situación donde e mmm no pueden solucionar, no pueden dar una 
solución específica a algo que les está sucediendo, entonces el conflicto a veces es necesario para 
transformar ciertas cosas que no están funcionando muy bien. Entonces para mí el conflicto es una 
oportunidad para generar cambios que pueden mejorar la convivencia.  
4. Los que te decía, entonces que por ejemplo: me miro, me hizo mala cara, o me dijo una palabra que 
no me gusto, eee pero en general en este grupo con el que estoy trabajando no se generan conflictos 
grande por ejemplo de agresiones físicas, no es constante, sucede de vez en cuando pero no es la 
constante. 
5. Lo que te decía que aa ee, de pronto algunos niños no han empezado ese proceso de maduración 
todavía dan quejas por cualquier cosa o porque le movió la mesa o porque lo miro mal entonces no 
han empezado todavía ese proceso de maduración de no estar peleando por cualquier insignificante 
situación, a veces ese.  
En otras ocasiones que no toleran no tienen tolerancia frente a otros compañeros, entonces me 
disgusta algo de mi compañero y no soy capaz de tolerarlo o respetarlo sino que de una vez voy hacer 
la mala cara, o a decir la palabra que no debe ser, mm. En otras ocasiones en algunos niños que  a 
veces son agresivos en la forma de dirigirse a los compañeros entonces les habla feo, los empujan sí, 
pero por lo general lo que te digo no hay situaciones de agresión física así fuerte ni nada. 
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6. Sí, claro.  
Cuando hay un conflicto que no es solucionado a tiempo entonces empieza a afectar la convivencia, 
los niños empiezan a tener digamos ese roce constantemente hasta que se logra solucionar el conflicto 
no empieza a tranquilizarse el ambiente y la convivencia en el aula. 
7. Algunos ya están empezando en ese proceso de poder dialogar, yo les hablo mucho sobre el diálogo y 
la importancia de decir cuando no me gusta algo manifestarlo de una forma respetuosa, decirle por 
favor no me empujes, no me grites no me digas esa palabra. Algunos la inmensa mayoría ya están 
empezando en ese proceso de solución del conflicto por medio del diálogo, manifestando cuando algo 
no me gusta o cuando algo me hizo sentir mal.  
Algunos otros actúan agresivamente, entonces digamos se empujan o hacen mala cara o dicen una 
mala palabra, pero ya estamos en ese proceso de mejorar la forma de reaccionar frente al conflicto. 
8. Claro, porque los conflictos son necesarios para lo que te decía, para transformar digamos algo que no 
está bien o que se necesita llevar otro camino diferente al que está llevando y porque son constantes 
eso es algo natural en los seres humanos que se generen los conflictos entonces el conflicto es 
necesario y se da constantemente, dado a esta situación entonces si hay conflictos y no son 
solucionados pueden afectar la convivencia en el aula de clase, incluso en todo el ambiente escolar, el 
conflicto a veces sale del aula y pasa digamos a la hora del descanso y si esa situación no se soluciona 
pues puede incrementarse.  
9. Por lo general espero a que ellos digamos tomen sus decisiones de entre ellos dos o tres las personas 
que estén involucradas de cómo van a solucionar. Cuando ya vienen no profesora es que él me 
agredió o me digo tal cosa entonces yo primero habla uno y el otro escucha y luego el otro habla y el 
anterior escucha para que veamos los dos puntos de vista. Después de que hablan si alguno ha 
actuado de una manera incorrecta por ejemplo fue agresivo, dijo una palabra que no es o empujo o 
pego entonces los hago reflexionar  
- ¿está bien esa forma de reaccionar?,  
- no,  
- ¿por qué sucedió eso?  
Entonces  
- porque él me hizo tal,  
- ¿estuvo bien lo que tú hiciste?  
Entonces los pongo a reflexionar sobre lo que hicieron mal cada uno y porque reaccionaron de esa 
manera. Después de ese diálogo entonces entre los dos solucionan la situación ¿qué podemos hacer 
para reparar esta situación?, por ejemplo si algún niño empujo al otro y lo hizo raspar, entonces le 
digo: ya que usted lo empujo sin una razón lógica o algo que le hubiera hecho él entonces, 
acompáñelo al baño, mientras tanto en el camino pídale disculpas y acompáñelo para que se limpie la 
pierna o donde se halla raspado. Entonces busco como ese espacio de reparación de cuando hice algo 
incorrecto frente a la otra persona y les permito el diálogo. 
10. Si, por lo general siempre les pido que traten de solucionar los conflictos de forma pacífica, el grupo 
en general actúa de una manera tranquila, no son niños agresivos, hay algunos dos o tres casos de 
niños que si reaccionan de pronto ¡e! grose!, empiezan de pronto a gritarse o a decirse cosas, pero 
agresivos en si, no son. 
11. Lo que te decía, primero que traten de tranquilizarse, yo les digo entonces: cálmense cuando estén 
exaltados, cuente hasta 10, respire profundo, valla tome un poquito de agua, venga hablamos, 
dialogamos y reflexione sobre lo que la otra persona le hizo que no le gusto pero también sobre lo que 
usted pudo hacer que a esa persona le pudo haber afectado. Luego de eso dialoguemos y encontremos 
una solución, ¿Cómo puedo reparar? o ¿Cómo puedo solucionar? o  ¿qué actitud debo asumir para 
que esto no vuelva a suceder? 
12. Yo creo que la práctica le hace a uno empezar a asumir ese tipo de estrategias así uno no las conozca 
o no se halla documentado específicamente de cómo enseñar a solucionar los conflictos a los 
estudiantes. Pero digamos que la misma práctica lo hace a uno empezar a darse cuenta que 
estrategias, que cosas, que actividades que uno está usando con los niños si funcionan y cuáles no, esa 
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misma práctica diaria le hace a uno tomar ese tipo de decisiones y aprender. Sin embargo si considero 
que sería importante que nos dieran más formación frente a ¿cómo enseñar a los niños a solucionar el 
conflicto? ¿Cómo actuar nosotros para  no entrar a interrumpir digamos el proceso normal del 
conflicto de los niños? No ser nosotros los que damos las soluciones sino permitirles a ellos, que ellos 
mismos encuentren las soluciones. Creo que si nos hace falta un poco más de formación aunque la 
misma práctica nos ha hecho aprender ciertas estrategias.   
13. Pues a nivel institucional que nos hayan brindado un espacio como para formarnos a nosotros como 
maestros o que ellos creen ciertos mecanismos de solución de conflictos, creo que no. A nivel 
institucional existe por ejemplo el comité de convivencia que sé que atiende casos específicos de 
problemas convivenciales graves pero, no es una estrategia didáctica general que ayude digamos a 
todos los maestros y en todas las aulas a solucionar el conflicto sino que es algo como muy particular 
ya de casos específicos y creo que a nivel institucional si falta un poco de esa formación a los niños al 
maestro para hacer más fácil digamos la solución de conflictos y digamos mejorar la convivencia a 
nivel institucional.  
 
DOCENTE 3 
1. Bueno hay varias cosas que afectan la convivencia de los niños en el aula de clase. Uno la 
problemática que ellos traen de la casa ya bien sea a nivel de alimentación que de pronto no vienen 
desayunados eee, segundo el trato que les dan allá en la casa entonces ellos vienen y afloran todo eso 
que no pueden hacer en la casa lo vienen aflorar en el aula de clase.  
2. Bueno las problemáticas serian: la agresión entre ellos mismos, ya sea por eee porque el uno le dice 
cosas al otro, o ya sea porque se quitan los elementos de trabajo se los lanzan ee, o se dicen más que 
todo palabras. 
3. Un conflicto entre los niños es la discusión por alguna cosa, por ejemplo por alguna palabra que se 
dicen y no les gusta, ahí empieza la discusión. O también por que se quitan los objetos de trabajo, 
ejemplo: un borrador, entonces el conflicto empieza de que yo le quito el borrador para borrar y 
entonces yo no se lo quiero prestar y por ahí comienza el conflicto. 
4. Eee pues, como la discusión por los objetos primero, dos porque se agreden con palabras, entonces 
sacan a colación el papá, la mamá, el tío, etc., entonces ellos por ahí, eso es un tipo de conflicto entre 
ellos. 
5. Pues hay varias causas, la primera porque vienen indispuestos desde la casa, como dije al comienzo 
vienen sin desayuno, vienen regañados de la casa, entonces ellos vienen indispuestos desde la llegada 
y dos por el…… 
6. Entre ellos resuelven los conflictos no todas las veces pero sí: a patadas, a maltrato y ya por último se 
dirigen a la maestra cuando ya se ven vencidos, entonces ahí si buscan la maestra para buscar ayuda 
en la solución del conflicto. 
7. Sí, claro que sí. 
Sí, yo creo que, es decir cuando ellos entablan un conflicto siguen todo el desarrollo de las clases en 
la pelea y en la pelea hasta que ya últimamente buscan el maestro para poder solucionar el conflicto. 
8. Pues es que esa pregunta no la logro entender muy bien. A mí me parece que el conflicto no es 
fundamental en el aula, al contrario sería, o es que no lo entiendo muy bien, no entiendo muy bien la 
pregunta. 
9. Haber, yo como maestra ee lo primero que hago es: escuchar las partes, escuchar primero el agresor y 
luego el agredido y ahí si los invito a que ellos mismos den la solución del conflicto.  
10. Sí, claro que si, a diario se hacen reflexiones: de buen comportamiento, de respeto y los demás 
valores. 
11. Eee la, inculcar los valores. 
12. Claro que sí. 
13. Pues yo hasta ahora no he visto que haya esas pautas o herramientas para mejorar la convivencia de 
los estudiantes. 
Pienso que no, no se generan las estrategias de solución de conflicto, ahí le toca es al docente de aula. 
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Es lo que cada docente trabajamos en el aula, porque, o yo no sé si es que ¿no he asistido a los 
talleres, no he asistido  a las reuniones donde a mí me den herramientas donde me den pautas para 
mejorar la solución de conflictos en las aulas de clase? 
 
DOCENTE 4 
1. Yo podría decir que son muchos los factores que pueden afectar la convivencia, una pueden ser los 
espacios, el espacio físico, sino tenemos en mi caso, si no tenemos un espacio muy grande eso hace 
que los ejercicios se realicen unos muy pegados de los otros o que no tengamos un tiempo-espacio 
para hacer recorridos. Otra  es la falta de material, entonces cuando el niño entra en conflicto porque 
no se presta el material, porque no lo está utilizando bien, ahí se genera el conflictos, básicamente 
eso. 
2. Esta como la falta de respeto, la agresión física, las groserías, el pasar por encima del otro, el no 
escuchar al otro, el no tener en cuenta a el otro sino a sí mismos. 
3. Es la no solución de un de una situación, no de un problema sino de una situación, entonces tenemos 
un solo aro y dos niños, entonces esta la pelea entre quien se queda o no con el aro. Es no resolver ese 
tipo de situaciones cotidianas, estoy haciendo una fila y entonces quiero hacerme delante de todos y el 
no respetar al otro. 
4. Los mismos, la grosería, la patada el pellizco, el insultarse, agresiones físicas y verbales básicamente. 
5. Porque los niños no tienen la capacidad de escuchar y entender al otro, si, de ponerse en el lugar del 
otro, entonces el niño siempre va a tender a defender su punto de vista, lo que él quiere hacer. 
Entonces como él no tiene esa capacidad de escuchar al otro o de saber que quiere el otro o de 
entender al otro, eso dificulta que ellos puedan resolver sus conflictos. 
6. Por lo general nunca los resuelven, el conflicto se resuelve cuando tu intervienes de resto termina en 
una pelea y termina cuando el más fuerte psicológica o físicamente somete al otro. 
7. Si, no, cuando existen muchos conflictos entonces o son riñas o son insultos o son quejas y quejas 
entonces eso hace que no se desarrolle la clase de manera cómo se debe realizar sino que empieza 
interrupciones, interrupciones, interrupciones, no escuchan, eso afecta el buen desarrollo de la clase. 
8. Sí, yo considero que mm  el conflicto existe y existirá en todos los ámbitos, no solo en el aula sino en 
la vida cotidiana, la problemática está en aprenderlos a manejar, en aprenderlos a solucionar, todo eso 
en todo momento tú tienes conflictos y la capacidad está en resolver ese conflicto, yo creo que la 
forma pedagógica que nosotros debemos tomar es empezar a enseñarles a los niños a resolver el 
conflicto, a escuchar al otro y a mirar que podemos hacer, a brindarles alternativas de solución. 
9. Cuando, cuando, bueno cuando el niño se da cuenta, siempre escucho las dos versiones o las tres o la 
cantidad de versiones que existan y entonces por ejemplo les hago caer en cuenta de que todo acto 
tiene una consecuencia, o que les digo: mira lo que él está pensando, mira lo que sucedió, muchas 
veces se dan sin culpa profe, yo le pegue sin culpa, entonces es al entender al otro y no simplemente 
tomar el conflicto como un sistema reflejo, no, el me pego y ¡tun! El otro saco y también le dio, pero 
ni siquiera me dio palabra, ni siquiera se escuchó, a mí me parece que lo importante es generar en el 
niño escucha. 
10. Se trata, lo que pasa es que a veces es complicado porque si yo me pongo a parar la clase cada 
momento que hay un conflicto no hago la clase, je je, entonces cuando el problema ya, el conflicto lo 
veo así como muy grande: hago un stop, escucho las partes y lo que te digo lo solucionamos, 
escuchamos a todos y miramos el aspecto pedagógico, el aspecto positivo a mejorar, ya. Pero 
definitivamente al que me saco la lengua, que no quiere ser mi amiga, que yo iba adelante, que iba 
atrás, ese tipo de cosas lo dejo pasar, si, los conflictos ya cuando los veo muy grandes muy grandes, 
muy serios que el niño está llorando, que el otro lo golpeo, entonces paro la clase y mi sistema es: 
¿Qué fue lo que sucedió? Te escucho y después escucho al otro, lo vamos a solucionar y lo 
solucionamos. Por lo general siempre se piden escusas y listo solucionado.  
11. En mi clase en particular ee el problema está en que los niños no saben escuchar la instrucción que se 
va a dar o el ejercicio. Cuando van hacer el ejercicio, entonces es que el hizo trampa, es que el no 
empezó, es que él se pasó, sí. Entonces lo que yo promuevo es que cada intervalo hago un silencio, 
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vamos a escucharnos y van a escuchar que es lo que vamos hacer. Eso me garantiza que en en los 
desplazamientos o en los diferentes ejercicios halla orden, exista un orden y ellos sepan lo que van 
hacer, entonces siempre por lo general promover el silencio o la escucha. 
12. Yo creería que sí, pero es tanto nuestro afán de: pasar el tema, de hacer la tarea, de hacer la actividad, 
que lo que te digo no podemos estar parando cada conflicto, cada conflicto, cada conflicto y muchos 
compañeros yo si les he visto que manejan diferentes alternativas, por ejemplo que día vi uno que 
manejan un cuaderno de quejas o de notas. Entonces eso obliga a que el niño escriba y se queje, que a 
la larga es un acto político y social porque si usted tiene una queja la debe pasar por escrito, porque si 
el niño lo hace me parece bien, porque no solo está practicando su lecto-escritura, sino que además 
está dando su punto de vista, está haciendo un ejercicio de narración, me parece valido, esa me parece 
bien. 
También es válido cuando le enseñan al niño a que no hay que responder, sino que tenemos que dar la 
queja o el informe, porque muchos niños se callan y se callan y es ahí donde empieza el bullying, 
porque al que no se queja, al que no dice nada, es al que más le pegan, al que más maltratan, cierto, al 
que más humillan. Pero ya cuando ya el niño empieza a defenderse a hacerse respetar y a decir profe 
me están agrediendo, me están pegando, ahí ya entra un proceso pedagógico. 
13. No, yo en este colegio en particular no le veo, no le veo una estructura de de de esa parte pedagógica 
del manejo del conflicto y la promoción de la buena convivencia. Yo creo que cada maestro lo 
maneja dentro del aula a su manera, al diario vivir, pero por ejemplo es la hora donde no tenemos 
conocimiento del manual de convivencia lo cual me parece vital para poder formar, porque ahí debe 
estar estipulado todo el proceso que se debe realizar y no lo conocemos, entonces yo me imagino, eso 
queda a la deriva, al libre albedrío de cada docente en su aula. 
 
DOCENTE 5 
1. Yo creo que eso proviene de la forma como los están educando en sus casas, digamos que si nos 
damos cuenta la mayoría de chicos que presentan dificultades y indagamos en sus antecedentes los 
problemas los traen desde casa y pues de cierta forma puede ser que eso contamine a los que a los que 
presentan baja dificultad, hace que se genere las dificultades que presenta el grupo en general. 
2. Yo creo que una de las problemáticas más importantes es que los chicos presentan baja tolerancia a la 
frustración, eee no saben acerca de resolución de un conflicto, no saben que paso seguir cuando hay 
una dificultad en caso de que alguien los esté molestando, los este ee agrediendo, digamos que no 
saben cómo un conducto o no se atreven muchas veces a seguir un conducto que es por ejemplo 
decirle al profesor lo que está pasando o decirle al coordinador al orientador e pues para que de cierta 
forma ellos ee se les tenga en cuenta o ellos vean que se les realiza el respectivo proceso. 
3. Un conflicto es cuando hay hubo algo por lo cual no están de acuerdo, se les pierden las cosas y que 
muchas veces lo califican como injusto. 
4. Yo pienso que muchas veces es el hecho de que les digan cosas, como que usted es negro, que usted 
está muy gordo, que usted o que se quitan las cosas, muchas veces los conflictos se presentan por 
cosas como que el niño que ya trae dificultades de la casa, lo que decíamos le quita las cosas, eee 
¿qué otra cosa?, también creo que los problemas de aprendizaje también trae muchas dificultades 
porque eso hace que el niño se sienta frustrado. 
5. Esa pregunta sería muy parecida a la anterior cierto, je je. 
Ok, las causas, las causas diríamos que iríamos a lo que ya se ha dicho anteriormente y es los 
problemas que ya traen desde casa, fueron niños maltratados, que fueron niños maltratados, que 
entonces ve que papá le pega a mamá, que a los niños los tratan a los gritos, que no les enseñan una 
forma adecuada o no les muestran modelos adecuados de cómo resolver un conflicto. 
6. ¿Cómo resuelven los conflictos los estudiantes? Estamos hablando de cursos pequeños, ¿Cómo los 
resuelven? Yo creo que se están maltratando, muchas veces yo creo que muy pocas veces  acuden al 
diálogo, entonces lo que están haciendo es: yendo al maltrato, yendo a las malas palabras, no sé hasta 
qué punto si van a resolverlo como debería ser y es digamos tener un mediador, acudir al docente, 
realmente no sé. 
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7. Si, los conflictos si pueden eee afectar la convivencia pues porque ee si el uno se pelea con el otro, 
entonces ya el otro también, digamos que se forma como grupos, yo siento que se forman como 
grupos en el cual hace que acreciente la dificultad y en el cual pensaría que al momento de trabajar en 
equipo en el aula lo afectaría mucho. 
8. Me repite la pregunta. 
¿Un conflicto? 
Pues yo creo que hasta cierto punto, si seria, sabiéndolo manejar, que se pueda como discutir 
determinado tema si, si sería favorable 
9. Llevarlos a que primero se les escuche, se les mire porque se presentó la situación, quien realmente 
tuvo la culpa, porque muchas veces no se les está escuchando, quien fue el culpable de la situación, se 
les establece unos compromisos, dependiendo también la respectiva sanción y pues si llegado el caso 
también se citaría los padres y se verificaría de qué forma también se puede trabajar con ellos. 
11. Primero es como enseñarles a ver que realmente es un conflicto, eee, unos pasos para que los 
solucionen digamos que tienen que haber un intermediario, quee dependiendo del tipo de conflicto 
eee tendría también queee,  lo que le estaba diciendo ver de qué forma entre padres también se 
soluciona y  yyy si trabajar con los estudiantes digamos que también se puede trabajar con el grupo en 
general para que se conozcan los pasos de solucionar un conflicto que sería previendo el conflicto que 
también sería una buena opción. 
12. Yo creo que si si si saben o si sabemos. 
Creo que si, que desde las diferentes materias áreas de trabajo digamos que se hace énfasis en 
digamos así en entre líneas manejarlo con los estudiantes. 
13. No  
No, estrategias que digamos que se tengan unas un paso a paso seria, un paso a paso para cómo 
resolver o cómo manejar el conflicto pensaría que no, no existe, o por lo menos que lo conozca, no. 
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Anexo 5: Cuestionario de salida a estudiantes 
Lee detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marca con una X las respuestas con la que estés 
más de acuerdo. Puedes marcar más de dos opciones y escribir otra si es necesario. 
 
1. ¿Para ti la convivencia en el salón de clases significa? 
 
 Jugar con otros niños  
 Un encuentro de personas 
 Las relaciones que tengo con otras personas 
 
2. Para que haya una convivencia pacífica en el salón de clase, es importante: 
 
 El buen trato con mis compañeros 
 Resolver los conflictos con acciones violentas 
 Dialogar ante las diferencias y problemas 
 
3. ¿Por qué consideras que se afecta la convivencia en el salón de clase? 
 
 Porque los niños se pelean mucho 
 Porque hay grupos de estudiantes que no se llevan bien 
 Porque los estudiantes no dialogan para resolver sus diferencias 
 Porque no hay un mediador en el salón de clase 
 Otra (escriba cual):___________________________________________________________ 
 
4. ¿Para ti un conflicto es? 
 
 Una discusión entre dos personas 
 Una diferencia entre dos personas  
 Una oportunidad para aprender 
 Un acto de violencia o agresión  
 
5. ¿Sabes cómo solucionar un conflicto pacíficamente con tus compañeros de salón de clase? 
 
 Si 
 No 
 
Si respondes si, escribe como:  
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo reacciono cuando tengo un conflicto con otro compañero del salón de clase? 
 
 Diálogo con mi compañero sobre nuestras diferencias. 
 Lo ignoro, prefiero no tener problemas. 
 Me defiendo porque sé que tengo la razón. 
 Le digo insultos o lo golpeo. 
 Recurro a otro compañero, mamá, profesor o coordinador para que me ayude.  
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7. ¿Cuándo tienes un conflicto en el salón de clases como lo resuelves? 
 
 Gritando, insultando o golpeando al otro. 
 No le prestó atención, soy indiferente. 
 Dialogando y buscando soluciones para resolver el conflicto. 
 Mediando y negociando las diferencias. 
 Otra (escriba cual): 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Cuando se presentan una situación de conflicto entre tus compañeros de salón, ellos lo resuelven: 
 
 Dialogando y buscando soluciones 
 Gritándose y ofendiéndose 
 Usando acciones violentas 
 Mediando y negociando sus diferencias 
 Informándole al profesor o coordinador 
 Otra (escribe cual): 
___________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo reaccionas cuándo ves que tus compañeros del salón de clase tienen un conflicto? 
 
 Los animo a que se defiendan y gane el que tiene la razón. 
 Le informo al profesor o coordinador 
 Me quedo callado y no me involucro porque no es mi asunto. 
 Hablo con ellos para que puedan llegar a una solución.  
 Otra (escriba cual): 
___________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cómo reaccionas cuándo un compañero utiliza acciones violentas para solucionar un conflicto? 
 
 Dejo que solucionen sus conflictos como quiera. 
 Rechazo las acciones violentas y les digo que busquen otra solución. 
 Le digo que se defienda y le pegue o lo insulto. 
 Intento intervenir mediando para que no se agredan y dialoguen. 
 Le informo al profesor o al coordinador. 
 Otra (escriba cual):  
___________________________________________________________________________ 
 
11. Escribe ¿qué estrategias puedes usar para resolver un conflicto con otro compañero de salón? Justifica 
porque las usas. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
12. Escribe ¿qué aprendiste o que te gusto en relación con la convivencia y la resolución de conflictos 
durante los talleres realizados? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 6: Presentación de los resultados del cuestionario de salida a estudiantes 
A continuación se describen los resultados del cuestionario de salida aplicado a 23 estudiantes del grado 
cuarto de primaria, jornada tarde del colegio Entre Nubes Sur Oriental. 
El cuestionario realizado fue semi-estructurada, constaba de 12 preguntas de selección múltiple, unas 
abiertas y otras cerradas, en la cual el estudiante podía escoger más de una respuestas con la intención de 
evidenciar las múltiples percepciones y acciones frente al mismo hecho. Los resultados se presentan en 
porcentajes.  
Los porcentajes representan la cantidad de veces que fue seleccionada la misma respuesta, ya que en 
algunas preguntas los estudiantes escogieron más de tres opciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concepto que tienen los estudiantes sobre el significado de la convivencia en el salón de clase según el 
91% de los estudiantes son las relaciones que tengo con otra persona, mientras un 23% consideran que es 
jugar con otros niños y solo el 9% de los estudiantes considera que la convivencia es un encuentro con 
otra persona. 
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Según el 86% de los estudiantes es importante para tener una convivencia pacífica dialogar ante las 
diferencias y problemas, según el 68% de los estudiantes el buen trato con los compañeros y según el 9%  
de los estudiantes resolver los con acciones violentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes consideran que la convivencia en el salón de clase se afecta por: según el 68% porque los 
niños se pelean mucho; según el 59% de los estudiantes porque los estudiantes no dialogan para resolver 
sus diferencias; y entre un 14% y 32% opinan que porque hay grupos de estudiantes que no se llevan bien 
y porque no hay un mediador en el salón de clase. 
Un 32% de los estudiantes seleccionaron otra causa la cual consideran afecta la convivencia en el salón de 
clase entre las respuestas escritas por ellos tenemos: falta de respeto, diálogo y escucha entre los 
estudiantes, por maltrato durante un conflicto y por no enseñarles a convivir con los otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concepto de conflicto que tienen los estudiantes tenemos que un 86% de los estudiantes consideran que 
es una diferencia entre dos personas, el 41% de los estudiantes consideran que es una discusión entre dos 
personas, el 32% de los estudiantes opinan que es un acto de violencia y agresión y un 5% de los 
estudiantes consideran que es una oportunidad para aprender. 
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El 91% de los estudiantes consideran que si saben cómo solucionar un conflicto con otro compañero del 
salón de clase y solo el 9 % de los estudiantes opinan que no saben, dentro de las formas como los 
solucionan los estudiantes escribieron: dialogando, escuchándose y expresando los sentimientos, usando 
los pasos de la automediación, resolviendo los conflictos respetuosamente, no tratarse con groserías, 
expresar lo que no les gusta y proponer ideas buenas para solucionar los conflictos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 77% de los estudiantes reaccionan frente a un conflicto con otro compañero dialogando sobre sus 
diferencias, el 36% de los estudiantes recurre a otra persona para que lo ayude y un 14% ignora la 
situación para no tener problemas, se defienden porque creen tener la razón o utiliza insultos o golpes. 
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Cuando los estudiantes tienen un conflicto con otro compañero del salón lo resuelven según el 95% de los 
estudiantes dialogando y buscando soluciones para resolverlo, el 50% de los estudiantes opinan que lo 
resuelven mediando y negociando las diferencias, un 9% de los estudiantes no le prestan atención a la 
situación y son indiferentes y un 0% de los estudiantes lo resuelve gritando, insultando o golpeando al 
otro. 
Un 27% de los estudiantes seleccionaron otras formas de resolver los conflictos en el salón de clase 
dentro de las cuales tenemos: hablando del problema, expresando los sentimientos, reconociendo los 
errores y pidiendo disculpas, solucionándolos pacíficamente entre los dos, usando la automediación y 
diciéndole al profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se presenta un conflicto entre los compañeros en el salón de clase ellos suelen resolver sus 
conflictos de la siguiente manera: según el 73% de los estudiantes consideran que dialogando y buscando 
soluciones; el 36% opinan que mediando, negociando o diciéndole al profesor o coordinador; el 23% de 
los estudiantes consideran que gritándose y ofendiéndose y; el 18% opinan que lo solucionan usando 
acciones violentas. 
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Un 23% de los estudiantes escribieron otra forma en la que se solucionan los conflictos entre compañeros 
en el salón de clase, entre estas se encuentra: respetándose y diciéndose sus diferencias, peleándose y 
maltratándose, diciéndole que no moleste y antes se gritaban pero ahora ya no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes cuando ven que otros compañeros del salón de clase tienen un conflicto ellos reaccionan 
de la siguiente manera: según un 73% de los estudiantes le informa al profesor o al coordinador; un 64% 
de los estudiantes hablan con ellos para que puedan llegar a una solución; un 14% de los estudiantes no se 
involucran en los asuntos y se quedan callados. 
Un 23% de los estudiantes seleccionaron otras opciones en las cuales escribieron: podrían ser los 
mediadores y ayudarles, diciéndoles que se tranquilicen y  los pasos para que lo puedan solucionar, 
diciéndose lo que sienten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando los estudiantes ven que otro compañero del salón está utilizando acciones violentas, ellos 
reaccionan de la siguiente manera: un 77% le informa al profesor o coordinador; un 32% rechaza las 
acciones violentas y les dice que busquen otra solución; un 27% intenta intervenir mediando para que no 
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se agradan y dialoguen; un 23% deja que los solucionen como quieran y; un 9% le dice que se defienda y 
le pegue o lo insulte. 
En la tabla 10 se observan algunas opiniones de los estudiantes frente a la pregunta ¿qué estrategias 
utilizar para resolver un conflicto con otro compañero del salón? 
 
 
Tabla 10. Estrategias utilizadas por los estudiantes para resolver un conflicto con otro compañero del 
salón. 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES 
Dialogando y escuchando uno al otro para no tener un conflicto más grande. 
Yo dialogaría con mis compañeros y los escucharía a mis compañeros lo uso porque así puedo 
solucionar el conflicto. 
Dialogando que solucionemos este conflicto y le digo que yo me siento mal. 
La negociación la uso porque puedo resolver los problemas dialogando respetuosamente para que me 
respete y tener ideas buenas para solucionar el conflicto 
Que dialoguemos para solucionar el conflicto y que nos escuchemos unos a otros para que 
solucionemos 
Le digo a la profesora, le digo que no sea grosero y ya. 
Hablando con mis compañeros y resolviendo el conflicto y diferencia 
Diciéndole que se perdone conmigo y lo solucionemos de manera respetuosa 
Hablo con él y lo diálogo 
Diálogo uso la automediación y uso la negociación. 
Dialogándose, escuchándonos y negociando porque así podemos solucionar cualquier conflicto 
Usando la automediación y hablando del problema 
Dialogando porque se expresan sus sentimientos colaborando y pidiendo perdón, negociando. 
Hablo con mi compañero le digo lo que siento porque todos tenemos diferentes opiniones y hay que 
respetarlas 
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En la tabla 11 se observan algunas opiniones de los estudiantes frente a la pregunta ¿qué aprendiste o que 
te gusto en relación con la convivencia y la resolución de conflictos durante los talleres realizados? 
Tabla 11. Aprendizajes y momentos que gustaron durante la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para el 
aprendizaje de resolución de conflictos. 
APRENDIZAJES Y MOMENTOS QUE GUSTARON 
Que la convivencia es compartir con otro compañero y el conflicto se soluciona dialogando 
A mí me gusto cuando resolvimos los conflictos de los demás 
Que cuando tengamos un conflicto ya sabemos cómo resolverlo 
A mí me gustaron todas las ideas porque sirven de mucho y lo podemos usar para solucionar muchos 
problemas 
Que podemos solucionar los conflictos entre todos y que podemos dialogar para solucionar entre todos 
mis compañeros. 
A mí me gusto todo lo del taller porque aprendimos muchas cosas y no pelear con sus compañeros y 
dialogar no pelear con sus compañeros. 
Me gusto las imágenes y como todos los niños solucionaban el conflicto. 
Me gusto harto porque aprendí a negociar y a solucionar un conflicto 
Me gusto porque aprendí por si un día tengo un conflicto solucionarlo y aprendí a solucionar los 
conflictos. 
Me sentí bien porque pude hablar con nuestros compañeros y nos dijimos ideas. 
Aprendí que solucionarlo con respeto y dialogando y no violencia y resolver el conflicto. 
Aprendí que la convivencia uno comparte con los demás, la solución es que uno soluciona los conflictos. 
La convivencia y el diálogo me gustaron mucho. 
De la automediación la negociación y la convivencia 
A solucionarlos y arrepentirse. 
Yo aprendí que la convivencia es como una estrategia que se puede utilizar para convivir con todas y con 
todos y no tener conflictos. 
Aprendí que siempre debe haber un mediador y un mediador es que soluciona los conflictos. 
Me gusto porque aprendimos a resolver los conflictos a dialogar a expresar nuestros sentimientos y no 
pelear tanto. 
Aprendí cuales son los pasos sobre la negociación. 
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Anexo 7: Materiales de los talleres. 
Taller N° 1 
Portada de cuaderno 
 
 
 
 
 
 
Convivir y sentir:  
un espacio para el aprendizaje 
Nombre:__________________________________ 
Colegio: __________________________________ 
Curso: ______________ Año: _________________ 
 
Taller N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de reflexión:  
¿Cómo te sientes?, ¿Qué le sucedió a tu salón?, ¿Qué piensas de tu salón de clase?, ¿pasas mucho 
tiempo en tu salón?, ¿qué piensas de que tu salón de clase sea una casa? ¿Quiénes viven es esa 
casa?, ¿Cómo se tratan las personas que viven en tu salón de clase?, ¿Cómo vives o convives con 
tantas personas? 
 
 
   Mi salón de clase  
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CUADRO N ° 1 - CONVIVENCIA EN EL SALÓN DE CLASE 
¿A qué compañeros me gusta ayudar?  
¿Quiénes son mis amigos?  
¿Con que compañeros no me gusta compartir?  
¿Cómo trato a mis compañeros en el salón de 
clase? 
 
¿Cómo me tratan mis compañeros en el salón de 
clase? 
 
 
FORMATO DE VERIFICACIÓN N°1 
Nombre:_______________________________________________ 
Con tus palabras escribe para ti ¿qué es la convivencia? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Por qué el salón de clase es un espacio de convivencia? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de convivencia se puede dar en el salón de clase? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Escribe 3 ideas sobre cómo convivir pacíficamente y respetuosamente con los demás en el salón de clase. 
 
1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
 
 
Taller N° 3 
 
FORMATO DE OBSERVACIÓN N° 1 
Personas que tuvieron un conflicto 
Estudiante 1: Estudiante 2: 
¿Cuál fue el conflicto? :__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué origino o causo el conflicto?:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la actitud de los estudiantes al tener el conflicto?  
Actitud estudiantes 1: 
 
Actitud estudiantes 2: 
 
¿Qué pasó después de tener el conflicto?:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN N°2 
Nombre:_______________________________________________ 
Situación de conflicto en la dramatización: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Estudiantes involucrados en el conflicto: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Qué origino o causo el conflicto?:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue la actitud de los estudiantes al tener el conflicto?  
Actitud estudiantes 1:  
Actitud estudiantes 2:  
¿Qué pasó después de tener el conflicto?:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Taller N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de http://solanaeducation.blogspot.com.co/2014/03/expresion-de-sentimientos.html 
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Situación de convivencia Situación de conflicto 
Se va a realizar un compartir para celebrar 
el día del niño. Ángel no trajo nada porque 
se le olvido. Se encuentra con Julieta y ella 
le regala un paquete de papas porque trajo 
dos.  
Ángel y Julieta, están realizando una cartelera, Ángel empezó a 
decorarla con marcadores y Julieta le rapo los marcadores y le grito a 
Ángel que siempre quedaban mal los trabajos porque el pinta muy 
feo. Ángel la empujo y siguió pintando la cartelera. Luego le dijo a la 
profesora que Julieta no quería trabajar.  
Preguntas para identificar emociones y sentimientos 
¿Cómo se sentía Ángel por no traer nada 
para compartir?, ¿Cómo se sintió Ángel 
cuando Julieta le regalo las papas?, ¿Qué 
sintió Julieta cuando se dio cuenta que 
Ángel no trajo nada para compartir?, 
¿Cómo se sintió Julieta al regalarle un 
paquete de papas a Ángel? 
¿Qué sintió Julieta al ver a Ángel decorando la cartelera con 
marcadores?, ¿Qué sentía Julieta cuando le rapo los marcadores a 
Ángel y le grito?, ¿Qué sintió Julieta cuando Ángel la empujo?, ¿Qué 
sintió Julieta cuando Ángel Le dijo a la profesora que ella no quería 
trabajar?, ¿Qué sintió Ángel cuando le raparon los marcadores y le 
gritaron?, ¿Qué sintió Ángel cuando empujo a Julieta?, ¿Qué sintió 
Ángel cuando hablo con la profesora?  
 
 
GUÍA DE TRABAJO N° 1 
Situación ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago después? 
Cuando alguien del salón 
me empuja o me golpea 
   
Cuando alguien del salón 
me insulta o me dice 
groserías 
   
Cuando alguien del salón 
dice algo malo de mi 
familia 
   
Cuando mis amigos no 
quieren hacer lo que yo les 
ordeno 
   
Cuando alguien del salón 
toma mis cosas sin 
permiso. 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN N°3 
Nombre:_______________________________________________ 
Escribe frases para mejorar nuestra comunicación en el salón de clase y compártelas en el muro de la 
comunicación 
Cuando alguien hace algo que no me gusta podemos 
decir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando yo hago algo que no le gusta a otra persona 
podemos decir: 
Cuando tengo ira o rabia durante un conflicto podemos 
decir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando otro compañero está molesto o con ira le 
podemos decir: 
 
Taller N° 5 
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GUÍA DE TRABAJO N° 2 
Comunicación Situación 1 Situación 2 
Emisor 
  
Posición:  Posición:  
Interés:  Interés:  
Receptor 
  
Posición:  Posición:  
Interés:  Interés:  
Mensaje   
 
 
FORMATO DE VERIFICACIÓN N°4 
Nombre:_______________________________________________ 
Como se repartieron los dulces recibidos:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Se presentó algún conflicto:______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo fue el diálogo para ponernos de acuerdo?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Mi Posición Posición de mi compañero 
  
Mi Interés Interés de mi compañero 
  
Escribe ¿Por qué es importante dialogar con respeto?:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Taller N° 6 
 
FORMATO DE VERIFICACIÓN N°5 
Nombre:_______________________________________________ 
Lee las siguientes situaciones y escribe que estilo se utilizó para enfrentarlo 
Situación de conflicto Estilo utilizado 
María y Camila son grandes amigas. María trajo unos marcadores nuevos y su 
mamá le dijo que no podía regalar ninguno. Camila en el salón de clase le dijo a 
María que le regalara dos marcadores porque estaban muy lindo, pero María 
dijo que no, Camila se enojó y le dijo que no volverían hacer amigas entonces 
María decidió regalárselos para que Camila no se enojara. 
 
Los estudiantes de tercero se están insultando con los estudiantes de grado 
cuarto. Los de tercero dicen que ellos son los mejores jugando quemados y los 
de cuarto les dicen mentirosos porque los de cuarto son los ganadores jugando 
quemados. 
Durante los descansos se miran mal, se empujan y se insultan. 
 
Francisco y Margarita están discutiendo por quien le ayuda a la profesora a 
repartir el refrigerio. Margarita esta disgustada y empieza a gritar, mientras 
tanto Francisco le pide que se calme y le propone que un día lo reparta uno y al 
otro día el otro, Margarita está de acuerdo con la idea, se excusa con Francisco 
por levantarle la voz y le pide que inicie el ayudándole a la profesora y ella 
esperara al siguiente día. 
 
¿De los estilos que hemos visto cual piensas es el más adecuado para afrontar el conflicto en el salón de clase?, 
explica ¿Por qué?_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
GUÍA DE TRABAJO N° 3 
Situación de conflicto en el salón de clases: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Estudiante 1: Estudiante 2: 
Estilo de afrontar el conflicto: Estilo de afrontar el conflicto: 
Características del estilo: Características del estilo: 
Describe como continuaría la relación entre ambos compañeros:_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Taller N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de http://compartiendoaula.blogspot.com.co/2014/01/talleres-para-el-dia-de-la-paz-en-
torno.html 
 
GUÍA DE TRABAJO N° 4 
Situación en el salón de clase Se podría ser violento cuando Se podría ser respetuoso cuando 
Cuando alguien del salón me culpa 
por algo que yo no hice. 
  
Cuando alguien del salón me empuja 
o me pega sin motivo. 
  
Cuando alguien del salón coge mis 
cosas sin permiso. 
  
Cuando alguien del salón me insulta 
o me dice groserías. 
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Taller N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tomado de MINEDU, 2013, p. 109) 
 
 
 
 
 
¿CUÁNDO DEBEMOS NEGOCIAR? 
Cuando las partes... 
 
 tienen voluntad de diálogo y quieren construir la solución a su conflicto. 
 tienen apertura para escucharse mutuamente una a la otra y con respeto, 
 sin necesidad de la presencia de un tercero. 
 tienen confianza en que el proceso les ayudará. 
 participan en igualdad de condiciones y oportunidades. 
 tienen absoluta libertad para actuar sin presiones de ningún tipo. 
 tienen condiciones adecuadas para hacerlo y el momento es el oportuno. 
 
 
(Tomado de MINEDU, 2013, p. 62) 
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GUÍA DE TRABAJO N°5 
Situación en el salón de clase 
Estando a punto de salir al descanso, Santiago lanza una bola de plastilina por el aire golpeando en la 
cabeza a su compañero. 
Gabriel reclama a Santiago y le advierte que lo acusará con la profesora. Santiago se encuentra muy 
asustado porque no pensó que pudiera golpear a alguien y le pide a su compañero que le deje explicarle. 
Gabriel acepta escucharlo. 
Santiago le dice que estaba jugando con Rodrigo a que estaba lloviendo, y que las bolas de plastilina 
volando por el aire eran como la lluvia. No pensó que le pudiera caer a alguien, no se dio cuenta de que él 
estuviera cerca. Le dice que lo siente. 
Gabriel escucha con atención a su compañero y luego le expresa su malestar por lo que hizo, a pesar de 
que lo hizo sin intención. Le dice que le tiene que prometer que no volverá a hacerlo. Santiago acepta de 
inmediato. Gabriel le dice entonces que como él ha reconocido su error y promete tener cuidado, entonces 
no le contará nada a la profesora. 
(Adaptado de MINEDU, 2013, p. 62) 
Pasos para la 
negociación 
Plante tus soluciones 
1 El diálogo 
 
2 
Identificando 
problemas 
Posición de Santiago  Posición de Gabriel  
  
Interés de Santiago  Interés de Gabriel 
  
3 
Posibles 
Soluciones 
 
4 Acuerdos  
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FORMATO DE VERIFICACIÓN N° 6 
Nombre:_______________________________________________ 
Recuerda una situación de conflicto que se te presento en el salón de clase: 
 
¿Cómo reaccionaste y la solucionaste? 
Solución con la negociación 
1 El diálogo 
Como sería el diálogo: 
2 
Identificando 
problemas 
Mi Posición Posición del otro 
  
Mi Interés Interés del otro 
  
3 
Posibles 
Soluciones 
 
4 Acuerdos  
 
Taller N°9 
Juego de roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIADOR 
OBSERVADOR 
ESTUDIANTE ESTUDIANTE 
1 2 
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Adaptado de http://oceprimariagrupo2.blogspot.com.co/2011/02/mediacion-de-conflictos.html 
Rompecabezas 
1. EVALUACIÓN 2. PAUTANDO EL PROCESO 
3. DIÁLOGO 
4. IDENTIFICANDO EL 
PROBLEMA 
5. BUSCANDO SOLUCIONES 
6. EL ACUERDO 
PASOS PARA LA 
MEDIACIÓN 
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SOMOS MEDIADORES 
 
SOMOS MEDIADORES 
 
 
 
     EL PERFIL DEL MEDIADOR 
Las cualidades que debe reunir un mediador para ejercer su labor de manera idónea son: 
 ser neutral e imparcial. No tener interés en favorecer a uno o a otro. 
 inspirar confianza y respeto. 
 ser empático. 
 ser respetuoso y cuidadoso, evitando emitir juicios de valor. 
 actuar bajo criterios de equidad y responsabilidad.  
Tomado de MINEDU, 2013, p. 63 
 
 
     ROL DEL MEDIADOR 
El rol del mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los involucrados en el conflicto 
construyan la solución de manera conjunta. Los involucrados son los que toman la decisión 
respecto a qué harán para solucionar su situación. 
Entre las funciones del mediador podemos señalar: 
 Generar espacios de diálogo. 
 Facilitar la comunicación entre los actores involucrados. 
 Ayudar a las partes afectadas a que se comuniquen de manera eficaz y eficiente. 
 Ayudar a los involucrados a identificar sus intereses y satisfacerlos. 
 Generar clima de confianza entre las personas o grupos respecto al proceso. 
 Motivar a ambas partes involucradas en el conflicto para llegar a acuerdos. 
Tomado de MINEDU, 2013, p. 64 
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Taller N°10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  De: ___________________ 
  Para: __________________ 
    
  Motivo: ____________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
 
   Lugar: ___________________________________ 
   Hora: ____________________________________ 
 
 
 
  YO: _______________________ 
  YO: _______________________ 
    
  Nos comprometemos a :  
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
    
   Firma de acuerdos: 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 
Nuestros Acuerdos Invitación para 
solucionar conflictos 
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Taller N°11 
Escarapelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos 
 
 
 
 
  Nosotros:  __________________________ 
  _____________________________________ 
  _____________________________________ 
 
  Nos comprometemos a :  
1. Escucharnos cuando tengamos un 
conflicto escolar. 
2. Utilizar el diálogo con nuestros 
compañeros. 
3. Ayudarnos a resolver nuestros conflictos 
escolares. 
4. Tratarnos con respeto y amabilidad. 
    
   Firma de acuerdos: 
    ____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
 
 
Nuestros Compromisos 
